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Abstract
This project involves implementing a platform that can display more than one device (mobile,
tablet and PC), in order to assist clients with managing a physiotherapy consultation.
To carry out this project, the work will divide it into three parts:
• The first part, which analyzed the environment and the needs that exist in the field of
physiotherapy consultation work.
• A second part, depending on the needs, to analyze what tools it is possible to develop
the project.
• Finally, explain the technical details of project implementation.
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Resum
Aquest projecte consisteix en implementar una plataforma, que es pugui visualitzar amb me´s
d’un dispositiu (mo`bil, tablet i PC), per a poder ajudar amb la gestio´ dels clients d’una consulta
fisioterape`utica.
Per dur a terme aquest projecte, el dividirem en les segu¨ents parts:
• Una primera part, on s’analitzara` l’entorn i les necessitats que existeixen en l’a`mbit de
treball d’una consulta fisioterape`utica.
• Una segona part, on en funcio´ de les necessitats, s’analitzara` amb quines eines e´s possible
desenvolupar el projecte.
• Finalment, s’explicara` els detalls me´s te`cnics de d’implementacio´ del projecte.
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Introduccio´
A l’hora d’escollir el treball, vaig buscar necessitats al meu voltant, i s’em va presentar l’opor-
tunitat de desenvolupar un programa per realitzar el seguiment dels clients per a una consulta
fisioterape`utica.
E´s una consulta petita, on hi ha un auto`nom treballant-hi, i una secretaria a temps parcial.
Com que la secretaria esta` a temps parcial, van detectar el problema, que el mateix fisiotera-
peuta havia de donar les hores als pacients quan la secretaria no hi estava present.
El proce´s de donar les hores a un pacient era utilitzant eines del dia a dia, tal i com el calendari
que et proporciona el Sistema Operatiu de l’OSX, l’iCal, per tal de tenir-ho sincronitzat a tots
els dispositius mo`bil i tablet que tinguin vinculats amb el seu compte.
A part d’aixo` tambe´ e´s necessari mantenir un historial dels clients, de forma que es va veure
obligat a crear un arbre de directoris, organitzat per el nom dels clients, que contenia un fitxer
del format docx amb l’historial d’aquest ordenat per a visites.
Com es evident, la necessitat d’un eina que permete`s tenir les hores de visites vinculada amb
l’historial dels pacients, i a me´s a me´s, permete`s mantenir un ordre de les dades sense generar
duplicats i/o incongrue`ncies, era cada vegada me´s evident.
Aqu´ı es on entra aquest projecte, que permet mantenir un seguiment dels pacients, de forma
fa`cil i intu¨ıtiva, a la vegada que permet mantenir totes les dades unificades de forma efectiva.
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Part I.
Memo`ria
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1. Necessitats
Es requereix d’un software amb les segu¨ents especificacions:
• Compatible amb la tecnologia Apple
• Multi-plataforma (mo`bil, tablet i PC)
• Sincronitzacio´ de dades
• Unifiqui el concepte de pacient i visites.
• Intu¨ıtiu i fa`cil de fer servir.
• Permeti realitzar un seguiment de les dades fiscals.
• Compatible amb les aplicacions iCal i Contactes (No e´s imprescindible)
• Permeti la importacio´ de les dades existents de forma senzilla i rapida(No e´s imprescin-
dible)
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Per poder desenvolupar aquest projecte, el primer que vaig haver de fer un cop identificades
les necessitats va ser identificar les solucions te`cniques que s’adaptaven a aquesta necessitat.
Vaig arribar a la conclucio´ de que per el tema de sincronitzacio´ de dades en temps real, una
aplicacio´ desktop, tal i com tenia pensada inicialment, resultaria en una implementacio´ molt
costosa i no seria multi-plataforma, ja que en el cas de que la consulta actualitze´s els dispositius
a una plataforma diferent, s’hauria d’implementar una nova aplicacio´ compatible amb el nou
sistema operatiu.
En data d’avui ja porto un any i mig treballant a una empresa com a desenvolupador web,
on dia`riament utilitzo el php, normalment sense utilitzar cap framework ”oficial”, tot i que he
participat de forma activa amb la creacio´ d’un ”framework”propi.
Per els motius que esmentats anteriorment, vaig decidir implementar l’aplicacio´ sobre una pla-
taforma web, aprofitant l’avinentesa per aprendre a desenvolupar aplicacions amb el conegut
framework de php de symfony, que varis dels meus companys de feina em van recomanar.
2.1. Backend
El backend e´s la part encarregada de recollir tota l’entrada de dades que s’efectua des del
frontend i efectuar-ne el seu processament.
Les funcions que te´ el backend que me´s s’utilitzen so´n:
1) Permetre pujada d’arxius al servidor
2) Proporcionar una interf´ıcie a l’administrador per gestionar fa`cilment el lloc web
3) Proporcionar autentificacio´ i gestio´ d’usuaris
4) Interactuar amb la base de dades i mostrar a l’usuari les dades que ha demanat
5) Juntament amb el frontend, interactuar amb un sistema web o software per resoldre les
peticions dels usuaris
Pel desenvolupament de la part de backend, fare´ servir un framework web i una base de dades.
2.1.1. Framework Web
Un framework web e´s un conjunt de components que t’ajuden a desenvolupar pa`gines web
d’una manera ra`pida i senzilla.
He decidit fer servir un framework web ja que m’ofereix una estructura so`lida, organitzada i
eficient pel desenvolupament de l’aplicacio´ web.
Al comenc¸ar a tenir experie`ncia desenvolupant aplicacions web, vaig descobrir que la necessitat
d’unificar funcionalitats i establir protocols de funcionament esta`ndards, e´s necessari per a
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evitar maldecaps en projectes de dimensions grans.
Els frameworks, evidentment, no son l’eina definitiva per a solucionar aquests problemes, tot
i que, presenten l’avantatge d’una estructura base ben testejada, segura i intenten unificar la
lo`gica al ma`xim A continuacio´ exposo una llista amb els pros i contres en la utilitzacio´ d’un
framework.
2.1.1.1. Pros
1) Presenten una estructura definida, lo`gica i ordenada.
2) So´n ”ra`pids”d’implementar
3) Tenen un conjunt de components ja implementats, que requereix un esforc¸ considerable
implementar-los des de 0.
4) So´n compatibles amb la majoria de plataformes existents.
5) Unifiquen la lo`gica del funcionament.
6) La majoria so´n programari lliure, pots participar a millorar-lo.
7) Tenen una comunitat de programadors activa.
8) Fan me´s fa`cil treballar en equip.
2.1.1.2. Contres
1) Quan s’actualitza un framework, s’ha de tocar codi on t’arrisques a que deixi de funcionar
tot.
2) No e´s el teu codi, e´s a dir, el funcionament ba`sic de l’aplicacio´ no l’has decidit tu, cosa
que pot fer que puguis tenir molts maldecaps a l’hora d’entendre el funcionament d’algun
dels seus components.
3) No hi han dos frameworks iguals, saber programar-n’he un, no implica saber-n’he amb
un altre.
2.1.1.3. Comparacio´ i Tria del Framework
Els frameworks que em vaig plantejar utilitzar van ser:
1) Laravel
2) CakePHP
3) Symfony
No em vaig moure de la frontera del PHP ja que es un llenguatge amb el que estic molt
habituat, i que, al saber-ne el seu funcionament i comportament, tenia la certesa que enten-
dria be´ el funcionament del framework, i que em podria adaptar fa`cilment al seu funcionament.
A continuacio´, exposo una taula on comparo els tres frameworks que vaig contemplar:
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Nom Symfony CakePHP Laravel
Llenguatge PHP PHP PHP
Llice`ncia Lliure Lliure Lliure
Patro´ de Dis-
seny
MVC MVC MVC
Multi-
llenguatge
Si Si Si
Sistemes Ope-
ratius
Multi-
plataforma
Multi-
plataforma
Multi-
plataforma
Models de Ba-
ses de Dades
MySQL, Ora-
cle, Microsoft
SQL Server,
PostgreSQL,
SAP Sybase
SQL Anyw-
here, SQLite,
Drizzle
MySQL, Ora-
cle, Microsoft
SQL Server,
PostgreSQL,
SAP Sybase
SQL Anyw-
here, SQLite,
Drizzle
MySQL, Ora-
cle, Microsoft
SQL Server,
PostgreSQL,
SAP Sybase
SQL Anyw-
here, SQLite,
Drizzle
Sistema Multi-
usuari
Si Si Si
Plug-in Si Si Si
Inte`rpret Si Si Si
Transaccions Si Si Si
Unicode Si Si Si
Projectes
Mu´ltiples
Si Si Si
Compilacio´
Esta`ndard
Si Si Si
Escalable Ho-
ritzontalment
Si Si Si
Nivell de Difi-
cultat
Principiants,
mitja` , avanc¸at
i mestre
Principiants,
mitja` , avanc¸at
i mestre
Principiants,
mitja` , avanc¸at
i mestre
Nivell de Do-
cumentacio´
Mitja` Alt Alt
Generacio´ de
Codi
Si Si Si
Menu´s
Jera`rquics
Si Si Si
Llenguatges
de suport per
Scripts
PHP PHP PHP
Backend PHP PHP PHP
Generacio´
d’Administra-
dor
No No No
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Nom Symfony CakePHP Laravel
Navegadors
que el supor-
ten
Tots Tots Tots
Seguretat de
les dades
Si Si Si
Previsio´ contra
Malware
Si Si Si
Taula 2.1.: Comparacio´ de frameworks
Finalment em vaig decidir per el framework de Symfony, principalment per a que compleix
tots els requisits per a poder implementar les necessitats del projecte, i les cr´ıtiques que em
van arribar so´n molt positives.
A me´s a me´s de les segu¨ents raons:
• El suporten tots els navegadors.
• Llocs com Yahoo!, Drupal, eZ Publish Community entre d’altres utilitzen mu´ltiples com-
ponents de symfony.
• A me´s a me´s, de que el conegut framework Laravel utilitza multitud de components de
Symfony.
2.1.1.4. Symfony
Symfony e´s un framework d’aplicacions web de codi lliure i obert, escrit en PHP, que esta`
basat en l’arquitectura MVC (Model-Vista-Controlador) Symfony es defineix a ell mateix com
a un conjunt de components reutilitzables i independents que poden utilitzar-se en qualsevol
context.
Els components principals de Symfony so´n els segu¨ents, encara que disposa de nombrosos
components me´s:
• Doctrine, un ORM per a gestionar la base de dades, explicat me´s endavant.
• Routing, un generador d’urls, que neteja la url i interpreta les redireccions HTTP cap a
els controladors.
• Intl, una capa de substitucio´ PHP per a l’extensio´ Intl C que tambe´ proporciona acce´s a
les dades de localitzacio´ de la biblioteca de l’UCI.
• Security, component que proporciona un sistema de seguretat complet per a l’aplicacio´
web. Facilita l’autenticacio´ HTTP usant autenticacio´ ba`sica o impl´ıcita, formulari d’acce´s
interactiu o el certificat d’inici de sessio´ X.509.
• Translation, que ofereix eines per a la internacionalitzacio´ del projecte.
• HTTPFoundation, que defineix una capa orientada a objectes per a l’especificacio´ HTTP.
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L’estructura de directoris d’una aplicacio´ Symfony e´s bastant flexible, pero` l’estructura reco-
manada e´s la segu¨ent:
app/
La configuracio´ de l’aplicacio´, les plantilles i les traduccions.
bin/
Els arxius executables (per exemple bin/console).
src/
codi PHP del projecte.
test/
Proves automa`tiques
var/
Els arxius generats (memo`ria cau, logs, etc.).
vendor/
Les depende`ncies de tercers.
web/
El directori arrel web.
L’Arquitectura de la plataforma esta` basat en el controlador principal web/app.php. La classe
AppKernel e´s el principal punt d’entrada a la configuracio´ de l’aplicacio´.
Els para`metres d’entrada del constructor d’aquesta classe so´n:
• prod - inicialitzacio´ en el mode en el que es vol que l’aplicacio´ treball-hi (prod o dev).
• boolean - Defineix si es volen utilitzar les dades de depuracio´ quan es treballa.
Tot seguit, es rep una crida al me`tode handle, que rep un objecte de la classe Request format
a partir de les variables globals i retorna un objecte de classe Response al client.
La classe AppKernel implementa dos me`todes:
• registerBundles - retorna una array amb els bundles requerits per a el funcionament de
l’aplicacio´.
• registerContainerConfiguration - carrega la configuracio´ corresponent a el mode que el
constructor del AppKernel ha detectat a el directory app/config.
El cicle realitzat per Symfony cada vegada que es rep una peticio´:
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Figura 2.1.: Arquitectura de Symfony
2.1.2. Base de Dades
Les bases de dades so´n bancs d’informacio´ que contenen dades relatives a diverses tema`tiques
i categories de diferents maneres, pero` que entre si comparteixen algun tipus de vincle o una
relacio´ que busca ordenar-los i classificar-los en conjunt. Les dades estan emmagatzemades
sistema`ticament per el seu u´s posterior.
Les bases de dades les podem classificar per el model d’administracio´ de dades que fan servir.
Un model de dades e´s una descripcio´ d’alguna cosa coneguda com contenidor de dades, aix´ı
com dels me`todes per emmagatzemar i recuperar informacio´ d’aquests contenidors.
Els diferents sistemes de gestio´ de bases de dades que he contemplat so´n:
• SQLite
• MySQL
2.1.2.1. Sistema de Gestio´ de Bases de Dades (DBMS)
Les bases de dades relacionalsDBMS me´s importants so´n l’Oracle, MySQL, PostGreSQL, i SQ-
Lite.
MySQL Destaca per aprofitar la pote`ncia dels sistemes multiprocessador, gra`cies a la seva
implementacio´ multi-fil. Te´ una gran portabilitat entre sistemes, pot treballar en di-
ferents sistemes operatius. Suporta fins a 32 ı´ndexs per taules. Gestio´ d’usuaris i
contrasenyes, mantenint un nivell molt bo de seguretat en les dades.
SQLite Destaca perque` implementa la major part del esta`ndard SQL-92. Inclou transaccions
de base de dades ato`miques. Consiste`ncia de la base de dades, a¨ıllament i durabilitat
(ACID). Triggers. Inclou la major part de les consultes complexes.
2.1.2.2. Comparativa SQLite, MySQL
Les bases de dades que comparare´ a continuacio´ so´n sistemes de bases de dades relacionals,
que implementen el model relacional per treballar amb les dades.
Tots ells emmagatzemen les dades com a entitats relacionades amb uns atributs a trave´s de
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taules.
1) SQLite
a) Avantatges de SQLite
• Arxiu basat
La base de dades completa es compon d’un u´nic arxiu en el disc, el que fa que
sigui molt fa`cil de transportar.
• Esta`ndard
SQLite esta` basat amb SQL, tot i tenir algunes funcions desactivades (tal i com
RIGHT OUTER JOIN o FOR EACH), permet una implementacio´ compatible
amb la majoria de bases de dades basades amb SQL.
• Ideal pel desenvolupament
Durant la fase de desenvolupament, una base de dades simple i fa`cil d’instal·lar
e´s ideal per a iniciar de forma ra`pida i efectiva per a la majoria de les aplicacions.
b) Desavantatges de SQLite
• Sense gestio´ d’usuaris
Les bases de dades me´s avanc¸ades venen amb el suport per als usuaris, e´s a dir,
les connexions estan administrades amb privilegis d’acce´s conjunt a la base de
dades i taules. Tenint en compte l’objectiu i la naturalesa de SQLite (on no hi
ha nivells de concurre`ncia multi-client), aquesta funcio´ no existeix.
• No permet configuracions per a millores de rendiment
Tot i que SQLite es sorprenentment ra`pid i esta` optimitzat, per tal i com esta`
dissenyat, no permet la personalitzacio´ del seu rendiment(deshabilitar funcio-
nalitats que no s’usen, per exemple).
c) On utilitzar SQLite
• En aquelles aplicacions que necessiten portabilitat, aplicacions locals d’usuari
u´nic (per exemple aplicacions mo`bils)
• En molts casos, les aplicacions que necessiten per llegir/escriure arxius en el
disc directament poden beneficiar-se de la commutacio´ a SQLite per obtenir
funcions addicionals i simplicitat.
• Per a fer tests.
2) MySQL
a) Avantatges de MySQL
• Fa`cil de treballar-hi
MySQL es pot instal·lar molt fa`cilment. A me´s, les eines de tercers, inclosos
els visuals (e´s a dir GUI) fa que sigui extremadament simple comenc¸ar amb la
base de dades.
• Ric en funcionalitats
MySQL suporta una gran quantitat de les funcionalitats de SQL que s’espera
d’un RDBMS - ja sigui directament o indirectament.
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• Segur
Moltes de les aplicacions que requereixen d’un mı´nim de seguretat estan cons-
tru¨ıts amb MySQL.
• Escalable i amb un gran abast
MySQL pot manejar una gran quantitat de dades.
• Ra`pid
Renunciar a alguns esta`ndards, permet que MySQL funcioni de manera molt
eficient, la qual cosa reporta guanys en velocitat.
b) Desavantatges de MySQL
• Limitacions conegudes
• Problemes de fiabilitat
La forma com certes funcionalitats so´n tractades de forma interna per el MySQL,
fa que sigui una mica menys fiable en comparacio´ amb altres RDBMS.
• Desenvolupament estancat
Malgrat ser programari lliure, el proces de desenvolupament sembla que s’hagi
estancat.
c) On utilitzar MySQL
• Quan es necessita un servidor de bases de dades independent, aporta molta
llibertat a l’hora de fer les operacions, a la vegada que algunes caracter´ıstiques
avanc¸ades.
• Quan es necessita seguretat.
Gra`cies a les caracter´ıstiques de seguretat de MySQL, proporciona una proteccio´
fiable per a les dades d’acce´s (i u´s) d’una manera simple.
• Llocs web i aplicacions web
Al final, he arribat a la conclusio´ de que tot i que tenir problemes de fiabilitat i unes
limitacions conegudes, MySQL s’adapta a les meves necessitats per els segu¨ents motius:
1) Pot gestionar grans volums de dades
2) E´s me´s segur.
3) Es pot allotjar en un servidor independent, fent que el rendiment de l’aplicacio´ no es vegi
afectat quan aquest tingui unes dimensions considerables.
4) E´s multi-usuari, permetent, que en un futur pugui configurar mu´ltiples usuaris a¨ıllats
per a gestionar diferents bases de dades i/o limitar els permisos cap a aquestes per fer-les
me´s segures.
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Per tal de desenvolupar el projecte vaig haver d’aprendre a utilitzar el framework de Symfony
des de zero.
Abans, per aixo`, vaig haver de plantejar-m’he el disseny funcional, per tal d’assegurar-m’he de
que la solucio´ trobada s’adapte´s a les necessitats 1 de la consulta en concret.
Un cop definit el disseny funcional, vaig dissenyar la base de dades per a que fos el ma`xim
de compatible, intentant anticipar-m’he a futures funcionalitats, i que fos el ma`xim d’eficient
possible.
Finalment, un cop vaig tenir tot aquests aspectes lligats, vaig comenc¸ar a estudiar els aspectes
me´s pra`ctics del framework de symfony (instal·lacio´ i configuracio´) i d’algun dels seus compo-
nents, tal i com el doctrine i el fosUserBundle.
Un cop vaig tenir clar el seu funcionament vaig comenc¸ar a desenvolupar l’aplicacio´ web.
Finalment, un cop amb una versio´ so`lida i funcional, vaig procedir a contractar un servidor i
a instal·lar-hi els programes, i configuracions necessa`ries.
En aquest cap´ıtol, exposare´ cada detall de cada una d’aquestes tasques.
3.1. Disseny funcional
En aquest apartat, e´s definira` el funcionament de l’aplicacio´ web en detall.
3.1.1. Autentificacio´
Nome´s e´s permetra` l’acce´s a usuaris registrats.
Per temes de seguretat, les dades introdu¨ıdes per a cada usuari so´n intransferibles a altres
usuaris, e´s a dir, cada usuari nome´s pot veure les seves pro`pies dades.
3.1.2. Perfil
Per a poder modificar, si s’escau, les dades del usuari que s’hagi autentificat pre`viament a la
web, e´s necessari proporcionar aquesta seccio´.
3.1.3. Tauler d’instruments
Seccio´ reservada per a la visualitzacio´ dels elements me´s usats de forma ra`pida, tal i com podria
ser assignar visites, afegir clients, etc.
3.1.4. Visites
Les hores assignades a els pacients, a HealthManager so´n les visites.
Les visites, juntament amb els pacients, so´n la part cr´ıtica d’aquest projecte.
En aquesta seccio´ es requereix d’un calendari per a poder associar les visites a uns dies i
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hores concretes, on aquestes no es podran assignar me´s d’un cop per evitar incongrue`ncies i
malentesos amb els clients.
Aquesta seccio´ requereix de les segu¨ents funcionalitats:
• Llistar les visites
• Afegir noves visites
• Visualitzar les visites
• Editar les visites
3.1.5. Pacients
Un pacient es un individuu que pot (o no) estar associat a alguna visita.
Te tot un conjunt d’informacio´ associada a ell, on ell es pot considerar el nucli.
Aquesta seccio´ requereix de les segu¨ents funcionalitats:
• llistar tots els pacients
• Afegir nous pacients
• Visualitzar els pacients
• Editar els pacients
3.1.6. Al·le`rgies i Operacions
Un pacient pot tenir al·le`rgies varies, associades a algun producte que s’utilitzi a la consulta.
Tambe´ es pot donar el cas que un pacient hagi passat per alguna operacio´ cr´ıtica, que requereixi
de un tracte especial. Per evitar que aquestes dades tant rellevant no es passin per alt, han
d’anar adjuntes amb el pacient.
Com que varis pacients poden patir de les mateixes al·le`rgies i/o operacions, aquesta informacio´
no s’hauria d’anar repetint cada vegada que s’insereix un nou pacient, per evitar que al redacta-
ho es passi per alt algun detall rellevant.
Degut a aquesta d’una centralitzacio´ d’aquesta informacio´, es presenten aquestes dos seccions
com independents dels pacients, tot i anar lligades.
3.2. Disseny de la base de dades
Un cop clares les funcionalitats necessa`ries, vaig poder comenc¸ar a definir com seria la base
de dades amb exactitud. Del disseny funcional vaig poder extrapolar les diferents entitats
que prendrien part en el fluxe de l’aplicacio´ i quins camps necessitarien per tal de permetre
implementar les diferents necessitats exposades.
A continuacio´ llisto les diferents entitats definides:
• User
Entitat que representa a un usuari de la plataforma HealthManager.
• Visits
Entitat que representa les hores assignades a els pacients.
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• WaitingList
Entitat que representa a una llista d’espera per a pacients amb les quals, per a qualsevol
motiu, no ha pogut arribar a un acord pero` que estan esperant la primera hora que quedi
lliure.
• Fees
Entitat que representa les mu´ltiples tarifes que pugui arribar a tenir.
• Invoices
Entitat que representa una factura associada a un patient, visit i fee en concret.
• Patients
Entitat que representa a un individuu que te´ una relacio´ de pacient amb la consulta. Pot
no tenir cap visita associada.
• EmailTypes
Entitat que representa un tipus de tele`fon, no es editable per a ningu´ me´s que per a
l’administrador de la base de dades.
• PatientEmails
Entitat relacional, relaciona un pacient amb un EmailTypes
• AddressTypes
Entitat que representa un tipus d’adrec¸a, no es editable per a ningu´ me´s que per a
l’administrador de la base de dades.
• PatientAddress
Entitat relacional, relaciona un pacient amb un AddressTypes
• TelephoneTypes
Entitat que representa un tipus de telefon, no es editable per a ningu´ me´s que per a
l’administrador de la base de dades.
• PatientTelephones
Entitat relacional, relaciona un pacient amb un TelephoneTypes
• Allergies
Entitat que defineix tipus d’al·le`rgies amb unes caracter´ıstiques concretes.
• PatientAllergies
Entitat relacional, relaciona un pacient amb una Allergies
• Operations
Entitat que defineix tipus d’operacions amb una descripcio´ esta`ndards.
• PatientOperations
Entitat relacional, relaciona un pacient amb una Allergies
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• Diseases
Entitat que defineix tipus d’operacions amb unes descripcions esta`ndards.
• PatientDiseases
Entitat relacional, relaciona un pacient amb una Allergies
A continuacio´, el diagrama EER de la base de dades del HealthManager:
Figura 3.1.: Diagrama EER HealthManagerDB v0.4
3.3. Instal·lacio´ i configuracio´ del projecte
Per poder comenc¸ar a desenvolupar el projecte un cop creada la base de dades, el primer que
vaig haver de fer va ser realitzar la instal·lacio´ i configuracio´ del projecte.
Aquestes configuracions es poden dividir en dos parts:
• Instal·lacio´ de symfony i dels seus components principals necessaris per al seu funciona-
ment.
• Configuracio´ i inicialitzacio´ de la base de dades amb Doctrine.
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3.3.1. Symfony
En aquesta seccio´ instal·lare´ el projecte Symfony des de 0, val a dir que en aquest apartat, no
nome´s e´s realitzara` una instal·lacio´ ba`sica, sino´ que tambe´ s’instal·lara` la resta de depende`ncies
que utilitza el HealthManager.
Cal dir que aquests passos so´n necessaris per a fer la primera inicialitzacio´ del projecte, si es
passa a produccio´ o a un altre dispositiu, els passos a seguir varien.
Abans de comenc¸ar, s’ha d’instal·lar el framework al nostre sistema operatiu (Nome´s cal
fer-ho al dispositiu des d’on s’inicialitzi el projecte per primer cop):
$ sudo mkdir -p /usr/local/bin
$ sudo curl -LsS https://symfony.com/installer -o /usr/local/bin/symfony
$ sudo chmod a+x /usr/local/bin/symfony
Tot seguit, ja podem d’anar al directori on estigui corrent el nostre servidor web, /var/www/html/,
en el meu cas, i executar les segu¨ents comandes:
$ symfony new my_project_name
Nota: Si es vol instal·lar una versio´ concreta s’ha d’especificar al final d’aquesta comanda,
sino´ s’instal·lara` l’ultima versio´ estable del framework.
Abans de fer res me´s, s’ha de tenir en compte si es tenen tots els requeriments per a exe-
cutar symfony (La versio´ usada e´s la 3.2), a continuacio´ enumerats:
1) Una versio´ me´s gran de PHP que la 5.5.9
2) el JSON ha d’estar activat
3) el xtype ha d’estar activat
4) el date.timezone dins del php.ini ha d’estar configurat.
Per a estar segurs de que tot es correcte, es pot executar la comanda:
$ php bin/symfony_requirements
Arribats a aquest punt, ja tenim el instal·lador del framework instal·lat i el projecte inicia-
litzat a dins del directori del web server. E´s important tenir el composer instal·lat, ja que e´s
l’eina principal que controla que tots els components del backend estan instal·lats, a me´s de
vigilar que totes les versions coincideixin.
Per instal·lar-ho:
$ sudo apt-get install composer
Quan s’instal·len noves depende`ncies, a partir d’ara e´s altament recomanable utilitzar aquesta
eina, tot i que hi han alternatives, en aquesta documentacio´, em centrare´ u´nicament a detallar
la instal·lacio´ dels components de symfony amb el composer.
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3.3.2. Doctrine
Pel que fa a la base de dades, el framework de Symfony utilitza l’Object Oriented Databa-
se(ORM) Doctrine.
Aquest ORM ofereix una capa intermedia`ria que fa d’inte`rpret cap a la base de dades, sense
necessitat de preocupar-se de quin sistema de gestio´ de bases de dades s’esta` utilitzant quan
s’estan realitzant les peticions.
Doctrine es defineix com a:
Un ORM per a PHP que es troba a la part superior d’una poderosa capa de database abs-
traction layer(DBAL).
Una de les seves principals caracter´ıstiques e´s l’opcio´ d’escriure consultes de base de dades
orientada a objectes en un dialecte SQL patentada anomenada Doctrine Query Language
(DQL), inspirat per Hibernates HQL. Aixo` proporciona als desenvolupadors una poderosa
alternativa a SQL que mante´ la flexibilitat sense necessitat de duplicar codi innecessari.
Si ens ho mirem des del punt de vista de Symfony, Doctrine es qui s’encarrega de totes les
peticions cap a la base de dades, on els controladors demanen informacio´, i el doctrine retorna
els resultats amb format d’objectes anomenats entitats:
Figura 3.2.: Crida cap a Doctrine
Evidentment, e´s necessari configurar el sistema de base de dades que s’esta` utilitzant, mo-
dificant el fitxer de configuracio´ de symfony ubicat a ”app/config/config.yml”, (disponible a
l’annex 2)
# Doctrine Configuration
doctrine:
dbal:
driver: pdo_mysql
host: "%database_host%"
port: "%database_port%"
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dbname: "%database_name%"
user: "%database_user%"
password: "%database_password%"
charset: utf8mb4
default_table_options:
charset: utf8mb4
collate: utf8mb4_unicode_ci
# if using pdo_sqlite as your database driver:
# 1. add the path in parameters.yml
# e.g. database_path: "%kernel.root_dir%/data/data.db3"
# 2. Uncomment database_path in parameters.yml.dist
# 3. Uncomment next line:
# path: "%database_path%"
orm:
auto_generate_proxy_classes: "%kernel.debug%"
naming_strategy: doctrine.orm.naming_strategy.underscore
auto_mapping: true
Seguidament, s’han de configurar les credencials d’acce´s cap a la base de dades que es vol
utilitzar. En el cas del mysql (l’u´nic que he hagut de configurar, de moment), hi han dos
maneres per a realitzar aquesta configuracio´:
1) modificant directament el fitxer app/config/parameters.yml:
# app/config/parameters.yml
parameters:
database_host: localhost
database_name: test_project
database_user: root
database_password: *****
# app/config/config.yml
doctrine:
dbal:
driver: pdo_mysql
host: ’%database_host%’
dbname: ’%database_name%’
user: ’%database_user%’
password: ’%database_password%’
2) Executant la segu¨ent comanda i seguir les instruccions:
$ composer install
En realitat, acaba fent el mateix, anar a modificar el fitxer parameters.yaml, tot i que
aquest me`tode e´s el me´s segur, ja que el composer a part de la configuracio´ de la base de
dades, neteja la cache del projecte i vigila que tinguis totes les depende`ncies necessa`ries
instal·lades, i si no es aix´ı, te´ les instal·la de forma automa`tica.
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Per a crear la base de dades definida a la configuracio´:
$ php bin/console doctrine:database:create
Seguidament e´s crea el directory Entity/ al directory del bundle tal i com es mostra a
continuacio´:
/
src/
AppBundle/
Entity/
Repository/
Un cop fet aquest proce´s ja es poden crear les Entitats, e´s pot aconseguir mitjanc¸ant dos
metodologies diferents:
• 1r Me`tode: Manual Creant directament la classe a un fitxer amb el mateix nom al
directori ”Entity/”:
// s r c /AppBundle/ Entity /Product . php
namespace AppBundle\Entity ;
c l a s s Product
{
p r i v a t e $name ;
p r i v a t e $ p r i c e ;
p r i v a t e $ d e s c r i p t i o n ;
}
I a continuacio´ generar els repositoris de les entitats (Si s’ha especificat mitjanc¸ant una
anotacio´):
$ php bin/console doctrine:generate:entities AppBundle/Entity/Product
• 2n Me`tode: Automa`tic
Executant la segu¨ent comanda:
$ php bin/console doctrine:generate:entity
I seguir les instruccions.
Finalment, per a fer que els canvis s’apliquin a la base de dades, s’ha d’actualitzar l’esquema:
$ php bin/console doctrine:schema:update
Aquesta u´ltima, executara` les sentencies a la base de dades per tal de crear les taules amb
els seus respectius camps. En el cas de que ja exist´ıs una estructura anteriorment, aquesta
mateixa comanda compara els camps que hi han i els que hi haurien d’haver i executa les
comandes justes per a que quedi com el desenvolupador ha declarat a les Entitats.
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3.3.3. SecurityComponent i el FOSUserBundle
El SecurityComponent permet l’autentificacio´ d’usuaris de forma molt eficient.
El seu funcionament, aparentment senzill, com me´s investigues, me´s complex i complet e´s.
Aquest component es basa, principalment, en treballar identificant usuaris (autentificacio´) i
comprovant que l’usuari que ha fet la peticio´ tingui acce´s a la URL o recurs demanat.
Aquesta configuracio´ s’aconsegueix mitjanc¸ant la modificacio´ del fitxer de configuracio´ ubi-
cat a ”app/config/security.yml¨ı/o tambe´ des d’un controlador per a fer tasques espec´ıfiques.
Exemple de funcionament:
Figura 3.3.: SecurityComponent
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Per a millorar la experie`ncia dels usuaris que es registren, recomanen la instal·lacio´ del
Bundle distribu¨ıt per FriendsOfSymfony (FOS) el FOSUserBundle, que ofereix integracio´ amb
el SecurityComponent, afegint lo`gica per a la gestio´ dels usuaris, tal i com pantalla de login,
registre, perfil, edicio´ de perfil i de recuperacio´ de la contrasenya.
E´s molt recomanable instal·lar aquest component abans de fer cap altre configuracio´ per evitar
problemes de funcionament, aix´ı que e´s dels primers de la llista.
Aquest Bundle proporciona un sistema de login altament personalitzable, segur i molt teste-
jat. Evidentment, al ser un bundle independent, fa que internament sigui molt complexe, i
qualsevol canvi en el seu funcionament acostuma a ser lent i costos en temps.
Com que de moment no necessitava una gestio´ d’usuaris personalitzada, he pogut beneficiar-
m’he d’aquest Bundle.
Per a procedir a la instal·lacio´ d’aquests components, abans s’ha de tenir la base de dades
creada i el projecte completament configurat.
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A part, s’han de dur a terme varies tasques de configuracio´:
1) Modificar el fitxer app/config/config.yml per a activar les traduccions de symfony (el
FOSUserBundle facilita unes plantilles sense formatar, pero` amb traduccions predefini-
des).
# app/config/config.yml
framework:
translator: ~
2) Activar el bundle a la classe AppKernel:
// app/AppKernel . php
pub l i c func t i on r e g i s t e r B u n d l e s ( )
{
$bundles = array (
// . . .
new FOS\UserBundle\FOSUserBundle ( ) ,
// . . .
) ;
}
3) Generar una entitat pro`pia d’usuari, i fer que sigui una ampliacio´ de l’Entitat del FO-
SUserBundle (BaseUser):
<?php
// s r c /AppBundle/ Entity /User . php
namespace AppBundle\Entity ;
use FOS\UserBundle\Model\User as BaseUser ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
/∗∗
∗ @ORM\Entity
∗ @ORM\Table (name=” f o s u s e r ”)
∗/
c l a s s User extends BaseUser
{
/∗∗
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\Column( type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
protec ted $ id ;
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pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( )
{
parent : : c o n s t r u c t ( ) ;
// your own l o g i c
}
}
4) Modificar el security.yml
security:
encoders:
FOS\UserBundle\Model\UserInterface: bcrypt
role_hierarchy:
ROLE_ADMIN: ROLE_USER
ROLE_SUPER_ADMIN: ROLE_ADMIN
providers:
fos_userbundle:
id: fos_user.user_provider.username_email
firewalls:
main:
pattern: ^/
form_login:
provider: fos_userbundle
csrf_token_generator: security.csrf.token_manager
# if you are using Symfony < 2.8, use the following config
instead:
# csrf_provider: form.csrf_provider
logout: true
anonymous: true
access_control:
- { path: ^/login$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY,
requires_channel: "%httpProtocol%" }
- { path: ^/login, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY,
requires_channel: "%httpProtocol%" }
- { path: ^/register, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/, role: ROLE_USER }
- { path: ^/resetting, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/admin/, role: ROLE_ADMIN }
5) Notificar a el FOS quin driver de base de dades estem utilitzant:
# app/config/config.yml
fos_user:
db_driver: orm # other valid values are ’mongodb’, ’couchdb’ and ’propel’
firewall_name: main
user_class: AppBundle\Entity\User
registration:
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form:
type: AppBundle\Form\RegistrationType
6) Finalment registrar les rutes del FOSUserBundle
fos_user_security:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/security.xml"
fos_user_profile:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/profile.xml"
prefix: /profile
schemes: ["%httpProtocol%"]
fos_user_register:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/registration.xml"
prefix: /register
schemes: ["%httpProtocol%"]
fos_user_resetting:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/resetting.xml"
prefix: /resetting
schemes: ["%httpProtocol%"]
fos_user_change_password:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/change_password.xml"
prefix: /profile
schemes: ["%httpProtocol%"]
A partir d’aquest moment, ja tinc un sistema de login ba`sic, que s’adapta a les meves
necessitats. Procedim doncs amb la creacio´ dels controladors i a definir el funcionament del
backend.
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3.4. Implementacio´ del Backend
Per a realitzar la implementacio´ del backend, vaig haver d’interactuar amb varis components
de Symfony.
3.4.1. Routing
E´s el component que neteja la URL i que permet associar una url concreta amb un me`tode
d’un controlador. Per aconseguir aquesta configuracio´, simplement cal posar una anotacio´ a la
part superior del me`tode de la segu¨ent forma:
<?php
// s r c /AppBundle/ C o n t r o l l e r / B logCont ro l l e r . php
namespace AppBundle\C o n t r o l l e r ;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\C o n t r o l l e r \C o n t r o l l e r ;
use Sens io \Bundle\FrameworkExtraBundle\Conf igurat ion \Route ;
c l a s s B logCont ro l l e r extends C o n t r o l l e r
{
/∗∗
∗ @Route (”/ blog ” , name=”blog− l i s t ”)
∗/
pub l i c func t i on l i s t A c t i o n ( ){
}
Aquest exemple, gra`cies a el routing component, fa que la URL que sigui ide`ntica a /blog, cridi
a aquest constructor per a que pugui preparar la informacio´ i renderitzar el template.
3.4.2. Forms
Component utilitzat per el FOSUserBundle, i que no he integrat completament al meu projecte
a causa de la seva complexitat.
Tracta de generar formularis de forma dina`mica i re-utilitzable per a que no s’hagi de redefinir
el proces de captura dels Request, i fer una accio´ predefinida amb aquests.
Vincula les Entitats utilitzades per Symfony amb accions d’edicio´ i addicio´.
E´s a dir, dit d’una altre forma, permet implementar formularis d’edicio´ i addicio´ d’una forma
fa`cil, segura i a`gil. L’inconvenient e´s que tot i ser compatible amb formularis, es complica de
forma exponencial quan hi ha me´s d’una entitat relacionada amb el mateix formulari.
A continuacio´ mostro un exemple de generacio´ d’un formulari d’addicio´:
<?php
namespace AppBundle\C o n t r o l l e r ;
use AppBundle\Entity \Task ;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\C o n t r o l l e r \C o n t r o l l e r ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request ;
use Symfony\Component\Form\Extension \Core\Type\TextType ;
use Symfony\Component\Form\Extension \Core\Type\DateType ;
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use Symfony\Component\Form\Extension \Core\Type\SubmitType ;
c l a s s D e f a u l t C o n t r o l l e r extends C o n t r o l l e r
{
pub l i c func t i on newAction ( Request $ reques t )
{
// c r e a t e a task and g ive i t some dummy data f o r t h i s example
$task = new Task ( ) ;
$task−>setTask ( ’ Write a blog post ’ ) ;
$task−>setDueDate (new \DateTime ( ’ tomorrow ’ ) ) ;
$form = $th i s−>createFormBui lder ( $task )
−>add ( ’ task ’ , TextType : : c l a s s )
−>add ( ’ dueDate ’ , DateType : : c l a s s )
−>add ( ’ save ’ , SubmitType : : c l a s s , array ( ’ l abe l ’ => ’ Create Post ’ ) )
−>getForm ( ) ;
}
}
i com recollir els valors d’aquest un cop s’ha fet el submit:
pub l i c func t i on saveAction ( Request $ reques t )
{
$task = new Task ( ) ;
$form = $th i s−>createFormBui lder ( $task )
−>add ( ’ task ’ , TextType : : c l a s s )
−>add ( ’ dueDate ’ , DateType : : c l a s s )
−>add ( ’ save ’ , SubmitType : : c l a s s , array ( ’ l abe l ’ => ’ Create Task ’ ) )
−>getForm ( ) ;
$form−>handleRequest ( $ reques t ) ;
i f ( $form−>i sSubmitted ( ) && $form−>i s V a l i d ( ) ) {
$task = $form−>getData ( ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $task ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
}
3.4.3. HttpFoundation
Amb PHP, per a interpretar una peticio´, s’ha de fer mitjanc¸ant les variables globals ($˙GET,
$˙POST, $˙FILES, $˙COOKIE, $˙SESSION, ...). Per a generar una resposta a una peticio´, amb
php s’han d’utilitzar funcions predefinides (echo, header(), setcookie(), ...).
Aquest component reemplac¸a aquestes variables globals i funcions i les engloba amb una
capa addicional orientada a objectes.
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3.4.3.1. Request
Quan es fa el submit d’un formulari, per exemple, tant sigui per el me`tode GET o POST, el
me`tode que e´s cridat al controlador, rep com a para`metre un objecte del tipus Request.
Aquest objecte esta` compost per me`todes per a recollir els para`metres que s’han passat per a
la crida, d’una forma fa`cil i eficac¸, netejant els possibles cara`cters no compatibles i/o corruptes
que es poden generar a causa de la interaccio´ de l’usuari, i que poden portar problemes a l’hora
de realitzar el tractament de les dades.
3.4.3.2. Response
Si la crida espera una resposta, com podria ser el cas d’una crida ajax, el servidor, un cop ha
acabat de processar les dades, ha de generar una resposta cap a el navegador, aqu´ı es on entra
aquesta funcionalitat.
Per a generar una resposta, si s’esta` utilitzant Symfony, e´s necessari crear un objecte del tipus
Response, que ha de contenir la resposta en si, i aquesta sera` la que es retornara` cap a el
navegador.
3.4.4. Els controladors
Els controladors so´n la part me´s important del backend en un projecte desenvolupat amb Sym-
fony.
So´n els encarregats de gestionar tot el fluxe de la informacio´.
Estan ubicats a el directori src/AppBundle/Controller/.
A continuacio´, explico el funcionament de cada un dels meus controladors, i detallo els me`todes
me´s rellevants en la execucio´ de l’aplicacio´.
3.4.4.1. VisitsController
En aquesta seccio´, tractare´ el processament de dades de les visites des del controlador al que
li he assignat aquesta tasca, el VisitsController (controlador complet a l’annex 56).
Me`todes d’entrada
• listVisitsAction($day)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari entra a la seccio´ per a llistar les visites.
Una caracter´ıstica important d’aquest me`tode es que requereix que se li passi una data
per la URL, per tal de processar totes les visites relacionades amb aquella data per a
l’usuari que ha fet la peticio´.
Un cop te tota la informacio´ emmagatzemada amb arrays d’entitats, envia aquestes arrays
cap a la template list visits, fent que la template s’ompli amb la informacio´ i retorni l’html
que s’enviara` com a resposta a aquesta peticio´.
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / l i s t /{day }” , name=” v i s i t s − l i s t ”)
∗/
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pub l i c func t i on l i s t V i s i t s A c t i o n ( $day = f a l s e ){
i f ( $day === f a l s e ) $day = date (”Y−m−d ” ) ;
$pat ients names = array ( ) ;
$ v i s i t s l i s t = $th i s−>g e t d a y v i s i t s ( $day ) ;
f o r each ( $ v i s i t s l i s t as $ v i s i t ){
array push ( $pat ients names , $ th i s−>g e t v i s i t p a t i e n t n a m e ( $ v i s i t−>ge tPat i ent ( ) ) ) ;
}
re turn $th i s−>render (
’ v i s i t s / l i s t v i s i t s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ v i s i t s l i s t ’ => $ v i s i t s l i s t ,
’ v i s i t s p a t i e n t s n a m e ’ => $pat ients names ,
’ l i s t d a t e ’ => $day ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[
’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ ) ,
’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( )
]
] ,
)
) ;
}
• createNewVisitAction($day)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari entra a la seccio´ per a afegir una nova visita.
Es limita a cridar un me`tode privat per a demanar quants pacients te´ aquest usuari, que
li so´n retornats en format d’array, que despre´s injecta cap al template add visits.
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s /new” , name=” v i s i t s −new”)
∗/
pub l i c func t i on createNewVis i tAct ion ( )
{
$ p a t i e n t s = $th i s−>g e t a l l v i s i t s p a t i e n t s ( ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ v i s i t s / a d d v i s i t s . html . twig ’ , array (
’ a l l p a t i e n t s ’ => $pat i ent s ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
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’ s e c t i o n s ’ => [
[
’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ ) ,
’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( )
] ,
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>”Add new v i s i t Form ” ]
]
)
) ;
}
• saveNewVisitAction($request)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari ha omplert el formulari d’una nova visita.
Rep com a para`metre un objecte de l’HTTPFoundation, el Request, que conte´ les dades
per a generar una nova visita.
Aquest me`tode, crida el me`tode privat del controlador build visit entity(), que processa
la informacio´ que conte´ el Request i la guarda amb una entitat de tipus Visit a la variable
privada del controlador $visit.
Finalment, fa que l’ORM rastregi aquesta entitat amb el persist() i fa que es cre¨ı un nou
registre ide`ntic amb els valors d’aquesta entitat amb el flush().
Es retorna una array amb un string indicant si ha anat be´ o malament, juntament amb
la segu¨ent URL que ha de ser cridada, en aquest cas, cap a la pantalla de visualitzacio´
de visites, amb el id de la visita que s’ha generat com a para`metre.
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / save ” , name=” v i s i t s −save ”)
∗/
pub l i c func t i on saveNewVisitAction ( Request $ reques t ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ th i s−>b u i l d v i s i t e n t i t y ( $ reques t ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>v i s i t ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s −show ’ , [ ’ v i s i t i d ’=>$th i s−>v i s i t −>get Id ( ) ] ) ;
$ response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
• removeVisitAction($request)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari ha enviat l’ordre d’esborrar un registre.
Rep com a para`metre un objecte de l’HTTPFoundation, el Request, que conte´ una array
amb un o varis ids de visites.
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Crida el me`tode privat del controlador build visit entity(), que processa la informacio´
que conte´ el Request i la guarda amb una entitat de tipus Visit a la variable privada del
controlador $visit.
Finalment, fa que l’ORM rastregi aquesta entitat amb el persist() i fa que es crei¨ı un nou
registre ide`ntic amb els valors d’aquesta entitat amb el flush().
Es retorna una array amb un string indicant si ha anat be´ o malament, juntament amb
la segu¨ent URL que ha de ser cridada o el missatge d’error, si s’escau.
En aquest cas, si tot va be´, retorna cap a la pantalla de visites, mostrant el mateix dia
del que la visita que s’ha esborrat.
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s /remove ” , name=” v i s i t s −remove ”)
∗/
pub l i c func t i on removeVis i tAct ion ( Request $ reques t ){
$ v i s i t s a r r a y = $request−>request−>get ( ’ v i s i t s a r r a y ’ ) ;
$current day = $request−>request−>get ( ’ current day ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
f o r each ( $ v i s i t s a r r a y as $ v i s i t i d ){
t ry {
$th i s−>d e l e t e v i s i t ( $ v i s i t i d ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ , array ( ’ day’=>$current day ) ) ;
} catch ( NotFoundHttpException $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”Could not remove v i s i t with id $ v i s i t i d , t ry again l a t e r ! ” ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
• showVisitsAction($visit id)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari llenc¸a la peticio´ de visualitzar una visita.
Rep com a para`metre el id de la visita que vol visualitzar.
Crida el me`tode privat del controlador get visit(), que fa una crida a la base de dades i
demana el registre de la entitat visites que coincideix amb aquest id, un cop te´ aquesta
informacio´, demana el pacient associat amb aquesta visita, si en troba retorna la seva
entitat, sino´ false. Prepara el template per a mostrar una visita.
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s /show/{ v i s i t i d }” , name=” v i s i t s −show ”)
∗/
pub l i c func t i on showVis i t sAct ion ( $ v i s i t i d ){
$ v i s i t d a t a = $th i s−>g e t v i s i t ( $ v i s i t i d ) ;
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i f ( $ v i s i t d a t a ){
l i s t ( $ v i s i t , $ v i s i t p a t i e n t ) = $ v i s i t d a t a ;
$html = $th i s−>render (
’ v i s i t s / s h o w v i s i t s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ v i s i t ’ => $ v i s i t ,
’ v i s i t pa t i en t na me ’ => $ v i s i t p a t i e n t ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ ) ,
’name’=>$th i s−>getTranslatedSect ionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>$ v i s i t−>ge tVi s i tDate ( ) ] ,
] ,
)
) ;
} e l s e {
$html = $th i s−>l i s t V i s i t s A c t i o n ( ) ;
}
re turn $html ;
}
• editVisitAction($visit id)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari llenc¸a la peticio´ de visualitzar el formulari d’edicio´
d’una visita.
Rep com a para`metre el id de la visita que vol visualitzar en el formulari d’edicio´.
Crida el me`tode privat del controlador get visit(), que retorna un objecte entitat del
tipus visites. Tambe´ crida el me`tode de get all visits patients() que retorna una array
que conte´ una array d’entitats que conte´ tots els pacients associats amb aquest usuari.
Finalment prepara el template per a editar una visita.
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / e d i t /{ v i s i t i d }” , name=” v i s i t s −e d i t ”)
∗/
pub l i c func t i on e d i t V i s i t A c t i o n ( $ v i s i t i d )
{
l i s t ( $ v i s i t , $ v i s i t p a t i e n t ) = $th i s−>g e t v i s i t ( $ v i s i t i d ) ;
$ p a t i e n t s = $th i s−>g e t a l l v i s i t s p a t i e n t s ( ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ v i s i t s / e d i t v i s i t s . html . twig ’ , array (
’ a l l p a t i e n t s ’ => $pat i ent s ,
’ v i s i t ’ => $ v i s i t ,
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’ v i s i t pa t i en t na me ’ => $ v i s i t p a t i e n t ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>$ v i s i t−>ge tVi s i tDate ( ) ] ,
] ,
)
) ;
}
• saveEditVisitAction($visit id)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari vol guardar una edicio´ d’un formulari.
Rep com a para`metre el id de la visita que vol visualitzar en el formulari d’edicio´.
Crida el me`tode privat del controlador build visit entity(), que construeix un objecte
entitat del tipus visites i el guarda a la variable privada del controlador $visites. A
continuacio´, demana a el doctrineManager la visita que coincideixi amb el id del $request,
i compara tots els seus valors per a comprovar si hi han hagut modificacions.
En el cas de les dates, el processament esta` fet al me`tode build visit entity().
Finalment es prepara el template per a editar una visita.
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / save / e d i t ” , name=” v i s i t s −save−e d i t ”)
∗/
pub l i c func t i on saveEd i tV i s i tAct i on ( Request $ reques t ){
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”No mod i f i c a t i on made ” ;
$changes = f a l s e ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ th i s−>b u i l d v i s i t e n t i t y ( $ reques t ) ;
$ v i s i t t o u p d a t e = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : V i s i t s ’)−> f i n d ( $th i s−>v i s i t −>get Id ( ) ) ;
$newPatient = $th i s−>v i s i t −>ge tPat i ent ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>ge tPat i ent ( ) != $newPatient ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>s e t P a t i e n t ( $newPatient ) ;
$changes = true ;
}
$newPhys iotherapist = $th i s−>v i s i t −>g e t Ph y s i o t h e r ap i s t ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>g e t Ph y s i o t h e r ap i s t ( ) != $newPhys iotherapis t ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>s e t P h y s i o t h e r a p i s t ( $newPhys iotherapist ) ;
$changes = true ;
}
$newDuration = $th i s−>v i s i t −>getDurat ion ( ) ;
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i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>getDurat ion ( ) != $newDuration ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>setDurat ion ( $newDuration ) ;
$changes = true ;
}
$newReason = $th i s−>v i s i t −>getReason ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>getReason ( ) != $newReason ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>setReason ( $newReason ) ;
$changes = true ;
}
$newComments = $th i s−>v i s i t −>getComments ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>getComments ( ) != $newComments ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>setComments ($newComments ) ;
$changes = true ;
}
$newVisitDate = $th i s−>v i s i t −>ge tVi s i tDate ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>ge tVi s i tDate ( ) != $newVisitDate ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>s e tV i s i tDat e ( $newVisitDate ) ;
$changes = true ;
}
$newReservationDate = $th i s−>v i s i t −>getReservat ionDate ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>getReservat ionDate ( ) != $newReservationDate ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>se tReservat ionDate ( $newReservationDate ) ;
$changes = true ;
}
i f ( $changes ){
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s −show ’ , [ ’ v i s i t i d ’=>$th i s−>v i s i t −>get Id ( ) ] ) ;
} e l s e {
$ac t i on = ”No changes found ! ” ;
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
• fetch allVisitDatesAction($visit id)
Aquest me`tode e´s cridat via ajax quan un usuari clica el calendari del formulari d’edi-
cio´/addicio´ de visites.
Rep com a para`metre el valor del DateTimePicker quan l’usuari ha canviat de dia.
Es dedica a fer una query agafant totes les visites a partir del dia d’avui que te´ progra-
mades l’usuari que ha fet la peticio´.
Finalment es retorna una array amb un string indicant si ha anat be´ o malament, jun-
tament amb la segu¨ent URL que ha de ser cridada, en aquest cas, cap a la pantalla de
visualitzacio´ de visites, amb el id de la visita que s’ha generat com a para`metre.
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/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / f e t c h / a l l V i s i t D a t e s /” , name=” v i s i t s −f e tch−a l l V i s i t D a t e s ”)
∗/
pub l i c func t i on f e t c h a l l V i s i t D a t e s A c t i o n ( Request $ reques t ){
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ’No v i s i t s found ’ ;
$date = $request−>request−>get ( ’ dateTime ’ ) ;
i f ( $date != ”” && $date !== FALSE && $date != n u l l ){
$format = ’Y−m−d H: i : s ’ ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( $format , $date ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
”SELECT v
FROM AppBundle : V i s i t s v
WHERE v . v i s i t D a t e > : s t a r t t o d a y
AND v . v i s i t D a t e < : end today
AND v . user = : u s e r i d
ORDER BY v . v i s i t D a t e ASC”
)−>setParameter ( ’ s ta r t today ’ , $date−>format ( ’Y−m−d 0 0 : 0 0 : 0 0 ’ ) )
−>setParameter ( ’ end today ’ , $date−>format ( ’Y−m−d 2 3 : 5 9 : 5 9 ’ ) )
−>setParameter ( ’ u s e r i d ’ , $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
$ v i s i t s = $query−>getResu l t ( ) ;
i f ( $ v i s i t s ){
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = array ( ) ;
f o r each ( $ v i s i t s as $ v i s i t ){
array push ( $act ion , $ v i s i t−>ge tVi s i tDate ()−> format ( ’Y−m−d H: i : s ’ ) ) ;
}
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
3.4.4.2. PatientsController
En aquesta seccio´, tractare´ el processament de dades dels pacients des del controlador al que
li he assignat aquesta tasca, el PatientsController (controlador complet a l’annex 57).
Me`todes d’entrada
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• listVisitsAction($day)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari entra a la seccio´ per a llistar els pacients.
Una caracter´ıstica important d’aquest me`tode es que accepta com a para`metre la pa`gina
cap a la que es vol moure dins de la taula de pacients.
Per a recollir tots els pacients, crida el me`tode privat get all patients($page). Un cop te´
totes les dades, crida el template list patients, que, un cop renderitzat, retorna l’HTML
com a resposta a la peticio´.
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / l i s t /{page }” , name=”pat i ent s− l i s t ”)
∗/
pub l i c func t i on indexAction ( $page = 1)
{
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
l i s t ( $ t o t a l p a t i e n t s , $ p a t i e n t s l i s t ) = $th i s−>g e t a l l p a t i e n t s ( $page ) ;
$addre s s type s = $th i s−>g e t a l l a d d r e s s t y p e s ( ) ;
$ t e l ephone type s = $th i s−>g e t a l l t e l e p h o n e t y p e s ( ) ;
$ ema i l type s = $th i s−>g e t a l l e m a i l t y p e s ( ) ;
$ d i s e a s e s = $th i s−>g e t a l l d i s e a s e s ( ) ;
$ope ra t i ons = $th i s−>g e t a l l o p e r a t i o n s ( ) ;
$ a l l e r g i e s = $th i s−>g e t a l l a l l e r g i e s ( ) ;
// $form = $th i s−>create addNew pat ient form ( ) ;
$pages = ( ( i n t ) ( $ t o t a l p a t i e n t s / $th i s−>maxResults ))+(( $ t o t a l p a t i e n t s%$th i s−>maxResults)==0? 0 : 1 ) ;
$ logger−>i n f o ( ’ Total p a t i e n t s = ’ . $ t o t a l p a t i e n t s ) ;
$ logger−>i n f o ( ’ Pages = ’ . $pages ) ;
$ logger−>i n f o ( ’ Current page = ’ . $page ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / l i s t p a t i e n t s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
// ’ form ’ => $form−>createView ( ) ,
’ addres s types ’ => $addres s types ,
’ phone types ’ => $te l ephone types ,
’ emai l types ’ => $emai l types ,
’ d i s e a s e s t y p e s ’ => $d i s ea s e s ,
’ ope ra t i on s type s ’ => $operat ions ,
’ a l l e r g i e s t y p e s ’ => $ a l l e r g i e s ,
’ p a t i e n t s l i s t ’ => $ p a t i e n t s l i s t ,
’ pages ’ => $pages ,
’ current page ’ => $page ,
’ u r l pag ina to r ’ => ’ pa t i ent s− l i s t ’ ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
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’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ]
]
)
) ;
}
• searchPatientAction($search)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari entra a la seccio´ per a llistar els pacients i executa
una cerca.
Una caracter´ıstica important d’aquest me`tode e´s que llegeix el contingut del request que
conte´ el string que l’usuari vol cercar, si aquest esta` null, fa una redireccio´ interna cap a
la pantalla anterior, list-patients.
Per a recollir tots els pacients que coincideixin amb el criteri de la cerca, crida el me`tode
privat get all patientsByName($search). Un cop te´ totes les dades, crida el template
list patients, amb uns para`metres diferents per a desactivar la paginacio´, fer que l’input
del search es mantingui ple i per a que aparegui una nova seccio´ amb el criteri de cerca
al banner. Un cop renderitzat, retorna l’HTML com a resposta a la peticio´.
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / search ” , name=”pat i ent s−search ”)
∗/
pub l i c func t i on searchPat i entAct ion ( Request $ reques t )
{
$ r e s u l t = f a l s e ;
$search = $request−>query−>get ( ’ search ’ ) ;
i f ( $search != n u l l ){
$ p a t i e n t s l i s t = $th i s−>get a l l pat i ent s ByName ( $search ) ;
$ r e s u l t = $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / l i s t p a t i e n t s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ p a t i e n t s l i s t ’ => $ p a t i e n t s l i s t ,
’ has search ’ => true ,
’ s ea r ch prev i ous ’ => $search ,
’ s e a r c h u r l ’ => $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s−search ’ ) ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=> $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>$th i s−>get ( ’ t r a n s l a t o r ’)−> t rans ( ’ base . g l o b a l s e a r c h ’ , array ( ) , ’ base ’ ) . ” : ’{ $search } ’ ” ]
]
)
) ;
}
e l s e {
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$ r e s u l t = $th i s−>redirectToRoute ( ’ pat i ent s− l i s t ’ ) ;
}
re turn $ r e s u l t ;
}
• createNewPatientAction()
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari entra a la seccio´ per a crear un nou pacient.
Prepara totes les dades per a poder renderitzar la vista: els emailTypes, addressTypes,
telephoneTypes, totes les al·le`rgies que hagi donat d’alta l’usuari, i finalment totes les
operacions que ha donat d’alta l’usuari. Un cop te´ totes les dades, crida el template
add patients, que, un cop renderitzat, retorna l’HTML com a resposta a la peticio´.
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s /new” , name=”pat i ent s−new”)
∗/
pub l i c func t i on createNewPatientAction ( )
{
$ a l l t e l e p h o n e t y p e s = $th i s−>g e t a l l t e l e p h o n e t y p e s ( ) ;
$ a l l e m a i l t y p e s = $th i s−>g e t a l l e m a i l t y p e s ( ) ;
$ a l l a d d r e s s t y p e s = $th i s−>g e t a l l a d d r e s s t y p e s ( ) ;
$ a l l a l l e r g i e s t y p e s = $th i s−>g e t a l l a l l e r g i e s ( ) ;
$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s = $th i s−>g e t a l l o p e r a t i o n s ( ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / add pat i en t s . html . twig ’ , array (
’ a l l phone type s ’=>$ a l l t e l e p h o n e t y p e s ,
’ a l l e m a i l t y p e s ’=>$ a l l e m a i l t y p e s ,
’ a l l a d d r e s s t y p e s ’=>$ a l l a d d r e s s t y p e s ,
’ a l l a l l e r g i e s t y p e s ’=> $ a l l a l l e r g i e s t y p e s ,
’ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ’=>$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’# ’ , ’name’=>”Add new Pat ient Form ” ]
]
)
) ;
}
• saveNewPatientAction()
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari guarda un pacient.
En primer lloc, agafa com a para`metre el request que conte´ totes les dades del pacient que
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es vol introduir, i crida el me`tode privat build patient entities(), que construeix l’objecte
entitat pacient amb els valors del request i el guarda a la variable privada patients del
controlador.
Un cop fet aixo`, guarda els possibles email, correu, adrec¸a, al·le`rgies i operacions que
hagi pogut introduir l’usuari per a aquest pacient.
A mesura que va creant les entitats, va executant la funcio´ flush per a que es vagin
quedant guardades, perque`, a causa d’una excepcio´ no controlada, no es perdin totes les
dades de l’usuari. Si tot va be´, retorna una array amb un string indicant si ha anat be´ o
malament, juntament amb la segu¨ent URL que ha de ser cridada, en aquest cas, cap a
la pantalla de visualitzacio´ del pacient que s’ha acabat d’insertar, amb el id del pacient
que s’ha generat com a para`metre.
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / save ” , name=”pat i ent s−save ”)
∗/
pub l i c func t i on saveNewPatientAction ( Request $ reques t ){
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ’Unknown error ’ ;
$ d a t a c o r r e c t l y f o r m a t e d = true ;
$ th i s−>b u i l d p a t i e n t e n t i t i e s ( $ reques t ) ;
$ d a t a c o r r e c t l y f o r m a t e d = true ;
i f ( $ d a t a c o r r e c t l y f o r m a t e d ){
// everyth ing ok
try {
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>pat i en t ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
i f ( $ th i s−>pat ient−>getEmai ls ( ) == TRUE){
$th i s−>pat ientEmai l s−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>pat i entEmai l s ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
i f ( $ th i s−>pat ient−>getAddresses ( ) == TRUE){
$th i s−>pat ientAddress−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>pat ientAddress ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
i f ( $ th i s−>pat ient−>getTelephones ( ) == TRUE){
$th i s−>pat ientTelephones−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
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$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>pat i entTe lephones ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
i f ( $ th i s−>pat ient−>getOperat ions ( ) == TRUE){
f o r each ( $th i s−>pat i entOperat ions as $one pat i entOperat ions ){
$one pat i entOperat ions−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $one pat i entOperat ions ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
}
i f ( $ th i s−>pat ient−>g e t A l l e r g i e s ( ) == TRUE){
f o r each ( $th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s as $ o n e p a t i e n t A l l e r g i e s ){
$ o n e p a t i e n t A l l e r g i e s−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ o n e p a t i e n t A l l e r g i e s ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
}
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s−show ’ , [ ’ p a t i e n t i d ’=>$th i s−>pat ient−>get Id ( ) ] ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
} catch ( UniqueConstra intVio lat ionExcept ion $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
}
} e l s e {
// not v a l i d
$ac t i on = $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / add pat i en t s . html . twig ’ , array (
’ form ’ => $form−>createView ( ) ,
)
)−>getContent ( ) ;
$form−>createView ( ) ;
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
• removePatientAction()
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari ha enviat l’ordre d’esborrar un pacient.
Rep com a para`metre un objecte de l’HTTPFoundation, el Request, que conte´ una array
amb un o varis ids de pacients.
Per a cada pacient que troba, crida el me`tode privat del controlador delete patient(),
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que executa per ordre invers, l’esborrament de les entitats relacionades amb la entitat
pacient, un cop s’han esborrat totes, procedeix a l’esborrament de l’entitat pacient en si.
Es retorna una array amb un string indicant si ha anat be´ o malament, juntament amb
la segu¨ent URL que ha de ser cridada o el missatge d’error, si s’escau.
pub l i c func t i on removePatientAction ( Request $ reques t ){
$ p a t i e n t s a r r a y = $request−>request−>get ( ’ p a t i e n t s a r r a y ’ ) ;
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
f o r each ( $ p a t i e n t s a r r a y as $ p a t i e n t i d ){
t ry {
$th i s−>d e l e t e p a t i e n t ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) ;
} catch ( NotFoundHttpException $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”Could not remove pa t i en t with id $p a t i en t i d , t ry again l a t e r ! ” ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
• showPatientAction()
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari vol entrar a la pantalla de visualitzacio´ d’un
pacient.
Rep com a para`metre l’id del pacient en qu¨estio´.
Prepara les dades i fa un render del template.
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s /show/{ p a t i e n t i d }” , name=”pat i ent s−show ”)
∗/
pub l i c func t i on showPatientAction ( $ p a t i e n t i d )
{
// $pat i en t da ta = [ pat i ent , addresses , a l l e r g i e s , d i s e a s e s , emai ls , operat ions , t e l ephones ]
$pa t i en t da ta = $th i s−>g e t p a t i e n t ( $ p a t i e n t i d ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / show pat i ent s . html . twig ’ , array (
’ pat i ent data ’=>$pat i ent data ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
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’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’# ’ , ’name’=>$pat i en t da ta [ ’ pat i ent ’]−>getName ( ) ]
]
)
) ;
}
• editPatientAction()
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari vol entrar a la pantalla d’edicio´ d’un pacient.
Rep com a para`metre l’id del pacient en qu¨estio´.
Crida el me`tode get patient() que retorna una array amb l’objecte Patient amb les dades
del pacient en qu¨estio´.
Tot seguit, crida els me`todes get all *() que retornen dades necessa`ries per a la construc-
cio´ de la pa`gina.
I finalment retorna el resultat del render de la plantilla edit patients, que acaba cridant
la base del form patients.
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / e d i t /{ p a t i e n t i d }” , name=”pat i ent s−e d i t ”)
∗/
pub l i c func t i on ed i tPat i en tAct i on ( $ p a t i e n t i d )
{
// $pat i en t da ta = [ pat i ent , addresses , a l l e r g i e s , d i s e a s e s , emai ls , operat ions , t e l ephones ]
$pa t i en t da ta = $th i s−>g e t p a t i e n t ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ a l l t e l e p h o n e t y p e s = $th i s−>g e t a l l t e l e p h o n e t y p e s ( ) ;
$ a l l e m a i l t y p e s = $th i s−>g e t a l l e m a i l t y p e s ( ) ;
$ a l l a d d r e s s t y p e s = $th i s−>g e t a l l a d d r e s s t y p e s ( ) ;
$ a l l a l l e r g i e s t y p e s = $th i s−>g e t a l l a l l e r g i e s ( ) ;
$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s = $th i s−>g e t a l l o p e r a t i o n s ( ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / e d i t p a t i e n t s . html . twig ’ , array (
’ pat i ent data ’=>$pat i ent data ,
’ a l l phone type s ’=>$ a l l t e l e p h o n e t y p e s ,
’ a l l e m a i l t y p e s ’=>$ a l l e m a i l t y p e s ,
’ a l l a d d r e s s t y p e s ’=>$ a l l a d d r e s s t y p e s ,
’ a l l a l l e r g i e s t y p e s ’=> $ a l l a l l e r g i e s t y p e s ,
’ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ’=>$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’# ’ , ’name’=>$pat i en t da ta [ ’ pat i ent ’]−>getName ( ) ]
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]
)
) ;
}
• saveEditPatientAction()
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari vol guardar les edicions d’un pacient.
Rep com a para`metre un objecte Request que conte´ totes les noves dades del pacient.
El me`tode build patient entities() fa les segu¨ents accions:
Abans que res comprova la integritat de les dades.
Si aquesta es correcte, emmagatzema les dades que corresponen a cada una de les entitats
diferents relacionades amb un pacient, assignant-les a les segu¨ents variables privades del
controlador: $patient, $patientEmails, $patientAddress, $patientTelephones, $patientO-
perations, $patientAllergies.
Per a cada una d’aquestes entitats, excepte per a les patientAllergies i les patientOperations
es comproven tots i cada un dels camps en busca de canvis, si n’hi ha algun, registra
l’entitat amb el doctrineManager, com a que s’ha d’actualitzar simplement cridant el
setter de la propietat que s’ha modificat de l’entitat que s’ha generat fent un select amb
el manager (emmagatzemat a les variables amb el nom $* to update), d’aquesta manera,
quan s’executa el me`tode flush() del DoctrineManager, ell ja te´ registrats els canvis que
s’han fet, i executa de forma intel·ligent els updates.
Per a les al·le`rgies i les operacions el proce´s va`ria, ja que al ser un select mu´ltiple, rebem
una array amb mu´ltiples ids d’al·le`rgia o operacio´, de forma que no els podem comparar
a no ser que agafem tots els registres de l’entitat associativa (PatientAllergies o Patien-
tOperations) i els comparem un a un, a la cerca de que l’id d’al·le`rgia i/o operacio´ estigui
present en algun d’aquests camps.
Si l’id esta` present, no s’ha de realitzar cap accio´, ja que implica que almenys en aquell
cas, no hi ha hagut canvi.
Tambe´ ens podem trobar en que hi hagi un id que no estigui present en l’entitat associa-
tiva, cosa que vol dir que s’ha afegit una nova al·le`rgia i que s’ha de fer un insert d’aquest
relacionant-l’ho am el pacient.
Finalment, l’u´ltim cas que ens podem trobar es que una id que estava a l’entitat asso-
ciativa, no estigui present amb l’array d’ids d’al·le`rgies o operacions, aixo` vol dir que
l’usuari ha desmarcat aquesta al·le`rgia i s’ha d’esborrar la relacio´ executant un delete de
d’aquesta determinada associacio´.
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / save / e d i t ” , name=”pat i ent s−save−e d i t ”)
∗/
pub l i c func t i on saveEdi tPat i entAct ion ( Request $ reques t ){
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”No mod i f i c a t i on made ” ;
$changes = f a l s e ;
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
$ a l l d a t a s u c c e s s = $th i s−>b u i l d p a t i e n t e n t i t i e s ( $ reques t ) ;
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i f ( $ a l l d a t a s u c c e s s ){
t ry {
$ c u r r e n t p a t i e n t = $th i s−>g e t p a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$pa t i en t to updat e = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ients ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$newDni = $th i s−>pat ient−>getDni ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getDni ( ) != $newDni ){
$pat i ent to update−>setDni ( $newDni ) ;
$changes = true ;
}
$newName = $th i s−>pat ient−>getName ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getName ( ) != $newName){
$pat i ent to update−>setName ($newName ) ;
$changes = true ;
}
$newSurname = $th i s−>pat ient−>getSurname ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getSurname ( ) != $newSurname ){
$pat i ent to update−>setSurname ( $newSurname ) ;
$changes = true ;
}
$newAge = $th i s−>pat ient−>getAge ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getAge ( ) != $newAge ){
$pat i ent to update−>setAge ( $newAge ) ;
$changes = true ;
}
$newBirthday = $th i s−>pat ient−>getBirthday ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getBirthday ( ) != $newBirthday ){
$pat i ent to update−>se tBi r thday ( $newBirthday ) ;
$changes = true ;
}
$newJob = $th i s−>pat ient−>getJob ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getJob ( ) != $newJob ){
$pat i ent to update−>setJob ( $newJob ) ;
$changes = true ;
}
$newAddresses = $th i s−>pat ient−>getAddresses ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getAddresses ( ) != $newAddresses ){
$pat i ent to update−>s e tAddres se s ( $newAddresses ) ;
$changes = true ;
}
$newTelephones = $th i s−>pat ient−>getTelephones ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getTelephones ( ) != $newTelephones ){
$pat i ent to update−>setTe lephones ( $newTelephones ) ;
$changes = true ;
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}
$newEmails = $th i s−>pat ient−>getEmai ls ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getEmai ls ( ) != $newEmails ){
$pat i ent to update−>setEmai l s ( $newEmails ) ;
$changes = true ;
}
$newDiseases = $th i s−>pat ient−>ge tD i s ea s e s ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> ge tD i s ea s e s ( ) != $newDiseases ){
$pat i ent to update−>s e t D i s e a s e s ( $newDiseases ) ;
$changes = true ;
}
$newOperations = $th i s−>pat ient−>getOperat ions ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getOperat ions ( ) != $newOperations ){
$pat i ent to update−>s e tOperat ions ( $newOperations ) ;
$changes = true ;
}
$newAl l e rg i e s = $th i s−>pat ient−>g e t A l l e r g i e s ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> g e t A l l e r g i e s ( ) != $newAl l e rg i e s ){
$pat i ent to update−>s e t A l l e r g i e s ( $newAl l e rg i e s ) ;
$changes = true ;
}
$newNotes = $th i s−>pat ient−>getNotes ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getNotes ( ) != $newNotes ){
$pat i ent to update−>setNotes ( $newNotes ) ;
$changes = true ;
}
//========= Pat ient Telephones Update =======
i f ( $ th i s−>pat i entTe lephones != n u l l ){
i f ( $ th i s−>pat ientTelephones−>get Id ( ) != n u l l ){
$pat i entTe l ephones to update = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : PatientTelephones ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ientTelephones−>get Id ( ) ) ;
} e l s e {
$pat i entTe l ephones to update = c lone ( $th i s−>pat i entTe lephones ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i entTe l ephones to update ) ;
}
$oldPhoneType = n u l l ;
$oldPhoneNumber = n u l l ;
i f ( ! empty ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ t e l ephones ’ ] ) ) {
$oldPhoneType = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ t e l ephones ’ ] [ ’ p a t i en t t e l e pho ne s ’ ] [0 ]−> getTeleponeType ( ) ;
$oldPhoneNumber = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ t e l ephones ’ ] [ ’ p a t i en t t e l e pho ne s ’ ] [0 ]−> getNumber ( ) ;
}
$newPhoneType = $th i s−>pat ientTelephones−>getTeleponeType ( ) ;
i f ( $oldPhoneType != $newPhoneType ){
$pat i entTe lephones to update−>setTeleponeType ( $newPhoneType ) ;
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$changes = true ;
}
$newPhoneNumber = $th i s−>pat ientTelephones−>getNumber ( ) ;
i f ( $oldPhoneNumber != $newPhoneNumber ){
$pat i entTe lephones to update−>setNumber ($newPhoneNumber ) ;
$changes = true ;
}
}
//========= Pat ient Email Update =======
i f ( $ th i s−>pat i entEmai l s != n u l l ){
i f ( $ th i s−>pat ientEmai l s−>get Id ( ) != n u l l ){
$pat i entEmai l s to update = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : pat ientEmai l s ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ientEmai l s−>get Id ( ) ) ;
} e l s e {
$pat i entEmai l s to update = c lone ( $th i s−>pat i entEmai l s ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i entEmai l s to update ) ;
}
$oldEmailType = n u l l ;
$oldEmailAddress = n u l l ;
i f ( ! empty ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ emai ls ’ ] ) ) {
$oldEmailType = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ emai ls ’ ] [ ’ pa t i en t ema i l s ’ ] [0 ]−> getEmailType ( ) ;
$oldEmailAddress = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ emai ls ’ ] [ ’ pa t i en t ema i l s ’ ] [0 ]−> getEmail ( ) ;
}
$newEmailType = $th i s−>pat ientEmai l s−>getEmailType ( ) ;
i f ( $oldEmailType != $newEmailType ){
$pat i entEmai l s to update−>setEmailType ( $newEmailType ) ;
$changes = true ;
}
$newEmailAddress = $th i s−>pat ientEmai l s−>getEmail ( ) ;
i f ( $oldEmailAddress != $newEmailAddress ){
$pat i entEmai l s to update−>setEmai l ( $newEmailAddress ) ;
$changes = true ;
}
}
//========= Pat ient Address Update =======
i f ( $ th i s−>pat ientAddress != n u l l ){
i f ( $ th i s−>pat ientAddress−>get Id ( ) != n u l l ){
$pat i entAddres s to update = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : pat ientAddress ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ientAddress−>get Id ( ) ) ;
} e l s e {
$pat i entAddres s to update = c lone ( $th i s−>pat ientAddress ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i entAddres s to update ) ;
}
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$oldAddressType = n u l l ;
$oldAddressName = n u l l ;
i f ( ! empty ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ addresses ’ ] ) ) {
$oldAddressType = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ addresses ’ ] [ ’ pa t i en t addre s s ’ ] [0 ]−> getAddressType ( ) ;
$oldAddressName = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ addresses ’ ] [ ’ pa t i en t addre s s ’ ] [0 ]−> getAddress ( ) ;
}
$newAddressType = $th i s−>pat ientAddress−>getAddressType ( ) ;
i f ( $oldAddressType != $newAddressType ){
$pat i entAddress to update−>setAddressType ( $newAddressType ) ;
$changes = true ;
}
$newAddressName = $th i s−>pat ientAddress−>getAddress ( ) ;
i f ( $oldAddressName != $newAddressName ){
$pat i entAddress to update−>setAddress ( $newAddressName ) ;
$changes = true ;
}
}
//========= Pat ient A l l e r g i e s Update =======
i f ( $ th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s != n u l l ){
$ logger−>i n f o (”TRACE 0 ” ) ;
$ p a t i e n t A l l e r g y t o u p da t e = array ( ) ;
$ i = 0 ;
$n = 0 ;
$ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p = array ( ) ;
$ c u r r e n t a l l e r g i e s n u m = count ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ a l l e r g i e s ’ ] ) ;
$new a l l e rg i e s num = count ( $th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s ) ;
$ logger−>i n f o (” Start , count ing newAl l e rg i e s = { $new a l l e rg i e s num }” ) ;
f o r ( $n = 0 ; $n < $new a l l e rg i e s num ; $n++){
$patientEntityFound = f a l s e ;
$newEntity = $th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s [ $n ] ;
$newAllergy = $newEntity−>ge tA l l e r gy ( ) ;
$ logger−>i n f o (” Search ing new Al l e rgy { $newAllergy } in cur rent a l l e r g i e s . . . ” ) ;
f o r ( $ i = 0 ; ( ( $ i < $ c u r r e n t a l l e r g i e s n u m ) && ! $patientEntityFound ) ; $ i++){
// check i f the new e n t i t y i s in the cur rent pa t i en t e n t i t i e s
$cur rentEnt i ty = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ a l l e r g i e s ’ ] [ $ i ] ;
i f ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) == $newAllergy ){
// Entity found in currentPat i entEnt i ty , so we can keep i t
$ logger−>i n f o (”Found ! new { $newAllergy } == current { $currentEnt i ty−>get Id ( ) } ” ) ;
array push ( $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p , $currentEnt i ty−>get Id ( ) ) ;
$pat ientEntityFound = true ;
}
}
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i f ( ! $pat ientEntityFound ){
//0 to prevent when no a l l e r g i e s s e l e c t e d
i f ( $newAllergy != −1){
// I n s e r t new pat i en tEnt i ty with the cur rent Entity
$ logger−>i n f o (” Not Found ! I n s e r t i n g { $newAllergy } to DB. . . ” ) ;
array push ( $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p , $newAllergy ) ;
$pat i en tEnt i ty = new P a t i e n t A l l e r g i e s ( ) ;
$pat i entEnt i ty−>s e t A l l e r g y ( $newAllergy ) ;
$pat i entEnt i ty−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i en tEnt i ty ) ;
}
$changes = true ;
}
}
$ logger−>i n f o (” Search ing cur rent p a t i e n t A l l e r g i e s to d e l e t e . . . ” ) ;
f o r each ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ a l l e r g i e s ’ ] as $cur rentEnt i ty ){
i f ( ! i n a r r a y ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) , $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p ) ){
// d e l e t e $cur r entPat i entEnt i ty
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : P a t i e n t A l l e r g i e s ’ ) ;
$ cur r entPat i en tEnt i ty = $repos i t o ry−>f indOneByAllergy ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) ) ;
$ logger−>i n f o (” De l e t ing Pat i en tA l l e rgy −> { $currentPat i entEnt i ty−>get Id ( ) } . . . ” ) ;
$em−>remove ( $cur r entPat i entEnt i ty ) ;
}
}
}
//========= Pat ient Operat ions Update =======
i f ( $ th i s−>pat i entOperat ions != n u l l ){
$ logger−>i n f o (”TRACE 0 ” ) ;
$pat i entOperat ion to update = array ( ) ;
$ i = 0 ;
$n = 0 ;
$ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p = array ( ) ;
$current operat ions num = count ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ operat ions ’ ] ) ;
$new operations num = count ( $th i s−>pat i entOperat ions ) ;
$ logger−>i n f o (” Start , count ing newOperations = { $new operations num }” ) ;
f o r ( $n = 0 ; $n < $new operations num ; $n++){
$patientEntityFound = f a l s e ;
$newEntity = $th i s−>pat i entOperat ions [ $n ] ;
$newOperation = $newEntity−>getOperat ion ( ) ;
$ logger−>i n f o (” Search ing new Operation {$newOperation} in cur rent ope ra t i on s . . . ” ) ;
f o r ( $ i = 0 ; ( ( $ i < $current operat ions num ) && ! $patientEntityFound ) ; $ i++){
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// check i f the new e n t i t y i s in the cur rent pa t i en t e n t i t i e s
$cur rentEnt i ty = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ operat ions ’ ] [ $ i ] ;
i f ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) == $newOperation ){
// Entity found in currentPat i entEnt i ty , so we can keep i t
$ logger−>i n f o (”Found ! new {$newOperation} == current { $currentEnt i ty−>get Id ( ) } ” ) ;
array push ( $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p , $currentEnt i ty−>get Id ( ) ) ;
$pat ientEntityFound = true ;
}
}
i f ( ! $pat ientEntityFound ){
//0 to prevent when no ope ra t i on s s e l e c t e d
i f ( $newOperation != −1){
// I n s e r t new pat i en tEnt i ty with the cur rent Entity
$ logger−>i n f o (” Not Found ! I n s e r t i n g {$newOperation} to DB. . . ” ) ;
array push ( $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p , $newOperation ) ;
$pat i en tEnt i ty = new Pat ientOperat ions ( ) ;
$pat i entEnt i ty−>setOperat ion ( $newOperation ) ;
$pat i entEnt i ty−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i en tEnt i ty ) ;
}
$changes = true ;
}
}
$ logger−>i n f o (” Search ing cur rent pat i entOperat ions to d e l e t e . . . ” ) ;
f o r each ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ operat ions ’ ] as $cur rentEnt i ty ){
i f ( ! i n a r r a y ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) , $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p ) ){
// d e l e t e $cur r entPat i entEnt i ty
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ientOperat ions ’ ) ;
$ cur r entPat i en tEnt i ty = $repos i t o ry−>f indOneByOperation ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) ) ;
$ logger−>i n f o (” De l e t ing Pat ientOperat ion −> { $currentPat i entEnt i ty−>get Id ( ) } . . . ” ) ;
$em−>remove ( $cur r entPat i entEnt i ty ) ;
}
}
}
i f ( $changes ){
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s−show ’ , [ ’ p a t i e n t i d ’=>$th i s−>pat ient−>get Id ( ) ] ) ;
} e l s e {
$ac t i on = ”No changes found ! ” ;
}
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} catch ( NotFoundException $e ){
$ac t i on = $e−>getMessage ( ) ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
3.4.4.3. AllergiesController
En aquesta seccio´, tractare´ el processament de dades de les al·le`rgies des del controlador al que
li he assignat aquesta tasca, AllergiesController (controlador complet a l’annex 58).
Meto`des d’entrada
• listAllergiesAction($page)
Aquest metode e´s cridat quan l’usuari entra a la seccio´ per a llistar les al·le`rgies.
Un cop te tota la informacio´ emmagatzemada amb arrays d’entitats, envia aquestes arrays
cap a la template list allergies, fent que la template s’ompli amb la informacio´ i retorni
l’html que s’enviara` com a resposta a aquesta peticio´.
/∗∗
∗ @Route (”/ a l l e r g i e s / l i s t /{page }” , name=” a l l e r g i e s − l i s t ”)
∗/
pub l i c func t i on l i s t A l l e r g i e s A c t i o n ( $page = 1){
l i s t ( $ t o t a l a l l e r g i e s , $ a l l e r g i e s l i s t ) = $th i s−>g e t a l l a l l e r g i e s ( $page ) ;
$pages = ( ( i n t ) ( $ t o t a l a l l e r g i e s / $th i s−>maxResults ))+(( $ t o t a l a l l e r g i e s%$th i s−>maxResults)==0? 0 : 1 ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ a l l e r g i e s / l i s t a l l e r g i e s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ a l l e r g i e s l i s t ’ => $ a l l e r g i e s l i s t ,
’ pages ’ => $pages ,
’ current page ’ => $page ,
’ u r l pag ina to r ’ => ’ a l l e r g i e s − l i s t ’ ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[
’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ a l l e r g i e s − l i s t ’ ) ,
’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( )
]
] ,
)
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) ;
}
• saveNewAllergiesAction($request)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari vol guardar una nova al·le`rgia.
Llegeix les dades del request, comprova la integritat i les emmagatzema a la variable
privada $allergy del controlador.
Un cop l’ha emmagatzemat, retorna una resposta amb el format array, que conte´ un
string indicant que ha anat be´, i la url cap a on ha de redirigir-se.
/∗∗
∗ @Route (”/ a l l e r g i e s / save /” , name=” a l l e r g i e s −save ”)
∗/
pub l i c func t i on saveNewAl lerg iesAct ion ( Request $ reques t ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ th i s−>b u i l d a l l e r g y e n t i t y ( $ reques t ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>a l l e r g y ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ a l l e r g i e s − l i s t ’ ) ;
$ response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
• removeAllergyAction($request)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari vol eliminar una o varies al·lergies.
Llegeix les dades del request, que contenen una array d’ids.
Crida el me`tode delete allergy tants cops com ids conte´ l’array.
Finalment, retorna una resposta amb el format array, que conte´ un string indicant si
anat be´, i la url cap a on ha de redirigir-se, o el missatge d’error, si s’escau.
/∗∗
∗ @Route (”/ a l l e r g i e s /remove ” , name=” a l l e r g i e s −remove ”)
∗/
pub l i c func t i on removeAllergyAction ( Request $ reques t ){
$ a l l e r g i e s a r r a y = $request−>request−>get ( ’ a l l e r g i e s a r r a y ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
f o r each ( $ a l l e r g i e s a r r a y as $ a l l e r g y i d ){
t ry {
$th i s−>d e l e t e a l l e r g y ( $ a l l e r g y i d ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ a l l e r g i e s − l i s t ’ ) ;
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} catch ( NotFoundHttpException $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”Could not remove a l l e r g y with id $ a l l e r g y i d , t ry again l a t e r ! ” ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
3.4.4.4. OperationsController
En aquesta seccio´, tractare´ el processament de dades de les operacions des del controlador al
que li he assignat aquesta tasca, OperationsController.
Me`todes d’entrada
• listOperationsAction($page)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari entra a la seccio´ per a llistar les operacions.
Un cop te tota la informacio´ emmagatzemada amb arrays d’entitats, envia aquestes arrays
cap a la template list operations, fent que la template s’ompli amb la informacio´ i retorni
l’html que s’enviara` com a resposta a aquesta peticio´.
/∗∗
∗ @Route (”/ ope ra t i on s / l i s t /{page }” , name=”operat ions− l i s t ”)
∗/
pub l i c func t i on l i s t O p e r a t i o n s A c t i o n ( $page = 1){
l i s t ( $ t o t a l o p e r a t i o n s , $ o p e r a t i o n s l i s t ) = $th i s−>g e t a l l o p e r a t i o n s ( $page ) ;
$pages = ( ( i n t ) ( $ t o t a l o p e r a t i o n s / $th i s−>maxResults ))+(( $ t o t a l o p e r a t i o n s%$th i s−>maxResults)==0? 0 : 1 ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ ope ra t i on s / l i s t o p e r a t i o n s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ o p e r a t i o n s l i s t ’ => $ o p e r a t i o n s l i s t ,
’ pages ’ => $pages ,
’ current page ’ => $page ,
’ u r l pag ina to r ’ => ’ operat ions− l i s t ’ ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ operat ions− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ]
] ,
)
) ;
}
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• saveNewOperationsAction($request)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari vol guardar una nova operacio´.
Llegeix les dades del request, comprova la integritat i les emmagatzema a la variable
privada $operation del controlador.
Un cop l’ha emmagatzemat, retorna una resposta amb el format array, que conte´ un
string indicant que ha anat be´, i la url cap a on ha de redirigir-se.
/∗∗
∗ @Route (”/ ope ra t i on s / save /” , name=”operat ions−save ”)
∗/
pub l i c func t i on saveNewOperationsAction ( Request $ reques t ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ th i s−>b u i l d o p e r a t i o n e n t i t y ( $ reques t ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>opera t ion ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ operat ions− l i s t ’ ) ;
$ response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
• removeOperationAction($request)
Aquest me`tode e´s cridat quan l’usuari vol eliminar una o varies operacions.
Llegeix les dades del request, que contenen una array d’ids.
Crida el me`tode delete operation tants cops com ids conte´ l’array.
Finalment, retorna una resposta amb el format array, que conte´ un string indicant si
anat be´, i la url cap a on ha de redirigir-se, o el missatge d’error, si s’escau.
/∗∗
∗ @Route (”/ ope ra t i on s /remove ” , name=”operat ions−remove ”)
∗/
pub l i c func t i on removeOperationAction ( Request $ reques t ){
$ o p e r a t i o n s a r r a y = $request−>request−>get ( ’ ope ra t i on s a r ray ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
f o r each ( $ o p e r a t i o n s a r r a y as $ o p e r a t i o n i d ){
t ry {
$th i s−>d e l e t e o p e r a t i o n ( $ o p e r a t i o n i d ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ operat ions− l i s t ’ ) ;
} catch ( NotFoundHttpException $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
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$ac t i on = ”Could not remove opera t i on with id $ope ra t i on id , t ry again l a t e r ! ” ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
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3.5. Implementacio´ del Frontend
3.5.1. Templating amb Twig
Symfony permet utilitzar el TwigComponent, que permet estructurar els templates amb blocks,
mantenint una integracio´ amb l’HTML de forma paral·lela. E´s una eina molt potent, que per-
met una estructuracio´ del contingut molt eficient, a me´s, esta` optimitzat per anar rapid´ıssim
i per a que sigui segur.
Ells e´s defineixen com a l’eina de fer templates me´s ra`pida, flexible i segura.
Treballar amb twig, e´s molt semblant a treballar amb php i html, tot i que twig, al con-
trari del php, ve amb funcions me´s especifiques i optimitzades per a generar un resultat gra`fic
per a l’usuari.
Existeixen molt´ıssimes funcionalitats, per a comenc¸ar, twig esta` basat amb templates, que
reben uns para`metres d’entrada, i n’hi han que poden ser opcionals, i d’altres obligatoris.
Funcions ba`siques de Twig:
• Per a definir un block:
{% block body %}
{% endblock %}
• Per a fer que un template sigui una extensio´ d’un altre mo`dul, e´s a dir, que substitueixi
un block en concret del template del que fa l’extends:
{% extends ’ f i l e . html . twig ’ %}
• Per a cridar un mo`dul fill des del pare, molt u´til per a separar lo`gica:
{% inc lude ’ f i l e . html . twig ’ %}
• Per a generar scripts des del mo`dul pare
{{ a s s e t s ( ’ a s s e t s / vendor / minimal admin panel / j s / jquery . n i c e s c r o l l . j s ’ ) }}
Els templates es poden ordenar i gestionar com vulguis, encara que e´s recomanable tenir-ho
organitzat separat per a seccions.
La meva estructuracio´ e´s la segu¨ent:
/
app/
Resources/
FOSUserBundle/
Profile/
edit.html.twig
edit_content.html.twig
show.html.twig
show_content.html.twig
Security/
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login.html.twig
login_content.html.twig
views/
base.html.twig
base_menu.html.twig
common/
banner.html.twig
error.html.twig
pagination.html.twig
default/
index.html.twig
visits/
add_visits.html.twig
edit_visits.html.twig
form_visits.html.twig
list_visits.html.twig
show_visits.html.twig
patients/
add_patients.html.twig
edit_patients.html.twig
form_patients.html.twig
list_patients.html.twig
show_patients.html.twig
allergies/
list_allergies.html.twig
operations/
list_operations.html.twig
Es pot observar que les seccions lligades amb el login estan en un directori separat, anomenat
FOSUserBundle, aixo` e´s a causa de que s’han de substituir les seves plantilles per a les del
projecte, nome´s amb la finalitat de fer-ho compatible amb l’estil de la resta de la Web.
La resta de seccions, com que so´n natives del projecte i es troben a l’AppBundle, es poden
ubicar a el directori views, creat per a mi.
3.5.2. Assets
Els assets, e´s a dir, els fitxers javascript i css e´s troben ubicats a un altre directori, amb uns
permisos especials per tal de que el servidor web tingui permisos de lectura d’aquests:
/
web/
assets/
data/
img/
uploads/
base/
css/
js/
login/
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css/
js/
visits/
css/
js/
patients/
css/
js/
allergies/
css/
js/
operations/
css/
js/
vendor/
Vaig decidir estructurar els assets en seccions, per a tenir la lo`gica del funcionament sepa-
rada, de forma que els recursos necessaris els carrega el template en funcio´ de les necessitats
que tingui.
Si ens mirem amb detall la estructura, apreciem que hi ha un directori anomenat data/img,
aquest l’utilitzo per a emmagatzemar les imatges que necessita la web, que com que no hi ha
previsio´ de que en siguin moltes, i a me´s es carreguen individualment, no he necessitat pensar
en una estructuracio´ tant elaborada.
El directori data/uploads/ e´s el u´nic directori al que el servidor web te´ permisos d’escriptura
dins del projecte, s’utilitzara` per a emmagatzemar els fitxers que els usuaris pugin, com per
exemple la imatge de perfil, o, si mai s’escau, algun document.
Cal dir que a part dels assets de cada seccio´, hi ha el directori base, que, conte´ els scripts JS i
links CSS que s’utilitzen sempre, com per exemple, overrides css del tema utilitzat, funciona-
litats de datetime, definicio´ de la variable locale d’idioma per als scripts JS, etc.
Finalment, falta per a comentar un directori que te´ una funcionalitat especial dins dels as-
sets, el directori ’vendor/’.
Per entendre com emmagatzemo les depende`ncies externes, cal tenir en compte dos factors:
• bower, e´s un instal·lador de depende`ncies del frontend. Proporciona un sistema, tal i com
el composer per al backend, per a controlar les versions instal·lades de cada component.
Tot i aix´ı, existeixen bugs relacionats amb aquest plug-in respecte les instal·lacions de
les versions ide`ntiques, i per tal d’evitar futurs problemes, s’han d’incloure al control
de versions, assegurant aix´ı que es disposaran de les mateixes depende`ncies a qualsevol
dispositiu on s’instal·li el projecte, evitant aix´ı multitud de maldecaps.
• Finalment, manualment, per aquelles depende`ncies que no tenen suport per el bower,
com el tema que utilitzo(minimal-admin-panel), per exemple.
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3.6. Instal·lacio´ en un Servidor
Un cop acabat tant backend com el frontend, el pas que queda e´s contractar un servidor,
donar d’alta un domini i dur a terme les configuracions del servidor.
Aquest apartat e´s un pas a pas de les instal·lacions i configuracions que vaig haver de fer per
a poder publicar el HealthManager al servidor que tinc actualment contractat.
Vaig contractar un VPS a una empresa que ja coneixia: OVH.
Un VPS e´s un servidor privat virtual, e´s a dir, una maquina virtual amb un Sistema Ope-
ratiu instal·lat, al qual nome´s jo hi tinc acce´s, que comparteix recursos f´ısics d’un u´nic servidor
amb altres VPS.
Vaig triar OVH, pel preu i per a d’ubicacio´ dels seus servidors, que estan situats a Strasbourg,
Franc¸a (relativament aprop).
Per a contractar el domini, ho vaig fer a trave´s de dot.tk, que proveeix dels dominis gra-
tu¨ıts ’.tk’.
Com que healthmanager.com ja estava agafat, em vaig decantar cap a la seva traduccio´ al
catala`: gestordesalut.tk
Un cop contractat el servidor i el domini, vaig seguir els segu¨ents passos amb una connexio´ via
SSH cap al servidor:
1) Canviar el password de root i actualitzar el sistema:
$ passwd root
$ apt−get update
$ apt−get upgrade
2) Instal·lacio´ d’apache:
$ apt−get i n s t a l l apache2
$ apache2ct l c o n f i g t e s t
$ apt−get upgrade
3) Activem el mo`dul rewrite d’Apache per poder configurar les redireccions del servidor:
$ apt−get i n s t a l l apt i tude
$ apt i tude i n s t a l l −y bui ld−e s s e n t i a l
$ a2enmod r e w r i t e
4) Configurem la redireccio´ per a que totes les entrades apuntin cap al projecte de symfony
al fitxer /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf (Disponible a l’annex 1):
<Virtua lHost ∗:80>
ServerName g e s t o r d e s a l u t . tk
Se rve rA l i a s www. g e s t o r d e s a l u t . tk
DocumentRoot / var /www/html/HealthManagerWeb/web/
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<Direc tory / var /www/html/HealthManagerWeb/web/>
AllowOverride None
Order Allow , Deny
Allow from Al l
<IfModule mod rewrite . c>
Options −MultiViews
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST FILENAME} !− f
RewriteRule ˆ ( . ∗ ) $ app . php [QSA, L ]
</IfModule>
</Directory>
# uncomment the f o l l o w i n g l i n e s i f you i n s t a l l a s s e t s as syml inks
# or run in to problems when compi l ing LESS/ Sass / C o f f e S c r i p t a s s e t s
# <Direc tory / var /www/html/HealthManagerWeb/web/>
# Options FollowSymlinks
# </Directory>
ErrorLog / var / log /apache2/ symfony error . l og
CustomLog / var / log /apache2/ symfony access . l og combined
</VirtualHost>
5) Instal·lacio´ de l’ultima versio´ de php, php-xml (necessari per symfony) i php-intl (per a
suport per a la internacionalitzacio´):
$ apt−get i n s t a l l php php−xml l ibapache2−mod−php php− i n t l
6) Instal·lacio´ i configuracio´ de mysql:
$ apt−get i n s t a l l mysql−s e r v e r php7.0−mysql
$ nano / e tc /mysql/mysql . cn f
[ mysqld ]
sq l−mode=””
7) Instal·lacio´ i configuracio´ del projecte amb git:
• Instal·lem git al servidor:
$ sudo apt−get i n s t a l l g i t
• Generem unes ssh-keys per al servidor i copiem la clau pu´blica a la seccio´ de l’usuari
a github:
$ ssh−keygen −t r sa −b 4096 −C ” afargas92@gmai l . com”
• A continuacio´ fem un clone del repositori a el directori /var/www/html/, que ens
generara` un directori amb el projecte:
$ cd / var /www/html/
$ g i t c l one git@github . com : a l e i x f a r g a s /HealthManagerWeb . g i t
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• Esborrem la cache i els logs que hi puguin haver, i donem els permisos justos i
necessaris a cada directori del projecte:
$ cd / var /www/html/HealthManagerWeb/
$ rm −r f var / cache /∗
$ rm −r f var / l o g s /∗
$ s e t f a c l −dR −m u : ”$HTTPDUSER” : rwX −m u : ‘ whoami ‘ : rwX var
$ s e t f a c l −R −m u : ”$HTTPDUSER” : rwX −m u : ‘ whoami ‘ : rwX var
$ g e t f a c l var / cache
8) Instal·lacio´ i configuracio´ del composer:
$ apt−get i n s t a l l composer
9) Instal·lacio´ i configuracio´ de les depende`ncies del projecte:
$ composer i n s t a l l
10) Creacio´ de la base de dades i les taules:
$ php bin / conso l e doc t r i n e : database : c r e a t e
$ php bin / conso l e doc t r i n e : generate : e n t i t i e s AppBundle
$ php bin / conso l e doc t r i n e : schema : update −−f o r c e
11) Finalment configurem els SSLCerificates, amb l’eina letsencript, que proveeix de certi-
ficats autoritzats per a ells mateixos, ja que so´n una autoritat de certificats, de forma
gratu¨ıta i de fa`cil instal·lacio´:
$ apt−get i n s t a l l python−l e t s enc ryp t−apache
$ l e t s e n c r y p t −−apache
12) A continuacio´, movem el segu¨ent script al directori /usr/bin/ per tal de fer backups del
certificats:
#!/ bin /bash
#Purpose = Backup o f Important Data
#Created on 17−1−2012
#Author = Haf iz Haider
#Vers ion 1 .0
#START
TIME=‘date +%b−%d−%y ‘ # This Command w i l l add date in Backup F i l e Name .
FILENAME=backup−$TIME. ta r . gz # Here i d e f i n e Backup f i l e name format .
SRCDIR=/etc / l e t s e n c r y p t # Locat ion o f Important Data Di rec tory ( Source o f backup ) .
DESDIR=/home/ubuntu/backup−l e t s e n c r y p t / # Dest inat i on o f backup f i l e .
t a r −cpz f $DESDIR/$FILENAME $SRCDIR
#END
13) Creem el directori on s’emmagatzemara` el backup:
$ mkdir /home/ubuntu/backup−l e t s e n c r y p t
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14) I li donem permisos els permisos necessaris:
$ chmod 755 / usr / bin / l e t s enc ryp t−backup . sh
15) Per acabar, configurem co`pies de seguretat perio`diques del certificat SSL i comprovaci-
ons d’actualitzacio´ d’aquest, que ens renova el certificat SSL de forma automa`tica quan
detecta que esta caducat.
a) Per a configurar les execucions perio`diques d’aquestes dos tasques, el primer pas e´s
configurar un cron editant el fitxer que apareix executant la segu¨ent comanda:
$ crontab −e
b) A continuacio´, s’han de modificar les segu¨ents l´ınies al final del fitxer que apareix:
0 0 1 ∗ ∗ / usr / bin / l e t s enc ryp t−backup . sh
0 6 ,15 ∗ ∗ ∗ l e t s e n c r y p t renew
Amb aixo` ja tinc configurat el servidor, amb el projecte corrent amb una connexio´ HTTPS
segura.
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En aquesta seccio´ explicare´ pas a pas que` es pot fer en la web.
4.1. Autentificacio´
S’ha de tenir en compte que s’ha de tenir un compte d’usuari i contrasenya per accedir a la
web, i per aconseguir-ho, l’ha de proporcionar l’administrador.
Pas a pas:
• Accedeix a la pa`gina www.gestordesalut.tk i introdueix el teu usuari i contrasenya.
• Fes clic a login.
Figura 4.1.: Pa`gina de login
A partir d’aquest punt, el tutorial parteix del supo`sit de que l’usuari ja esta` autentificat.
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4.2. Navegacio´
Navegar per el HealthManager e´s senzill, pero` varia en funcio´ de les mides de la pantalla del
dispositiu que utilitzem, per tant aquesta seccio´ la dividirem en dos:
4.2.1. Navegacio´ Web
Partim de la pa`gina d’inici, accessible sempre fent clic al logo de la pa`gina, situat al marge
superior esquerra:
Figura 4.2.: Pa`gina ı´ndex
Per moure’ns cap a qualsevol pantalla, hem de dirigir-nos al menu´ localitzat a ma` esquerra
i clicar la seccio´ cap on volem anar.
En aquest sentit, el banner tambe´ ens pot resultar d’utilitat, ja que a part d’indicar el camı´,
tambe´ ens enllac¸a cap a les seccions que indica:
Figura 4.3.: Banner
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Si volem accedir a les nostres dades personals, hem de fer clic al nostre nom, que ens obrira`
el segu¨ent desplegable, amb les opcions per accedir al nostre perfil i per a fer logout:
Figura 4.4.: Menu´ desplegable de l’usuari
4.2.2. Navegacio´ Mo`bil
Partim de la pa`gina d’inici, accessible sempre fent clic al logo de la pa`gina, situat al marge
superior esquerra:
Figura 4.5.: Pa`gina ı´ndex des d’un dispositiu mo`bil
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Per moure’ns cap a qualsevol pantalla, hem d’obrir el menu´, disponible si fem clic al boto´
verd situat a la part superior dreta:
Figura 4.6.: Menu´ des d’un dispositiu mo`bil
En aquest sentit, el banner tambe´ ens pot resultar d’utilitat, ja que a part d’indicar el camı´,
tambe´ ens enllac¸a cap a les seccions que indica:
Figura 4.7.: Banner
Si volem accedir a les nostres dades personals, hem de fer clic al nostre nom, que ens obrira`
el segu¨ent desplegable, amb les opcions per accedir al nostre perfil i per a fer logout:
Figura 4.8.: Menu´ desplegable de l’usuari
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4.3. Visites
Aquesta pantalla s’utilitza per a gestionar les visites dels pacients
4.3.1. Llistar Visites
Figura 4.9.: Pantalla de les visites
Navegar a trave´s de les visites s’aconsegueix de varies formes:
1) Pots navegar cap al dia que vulguis utilitzant el calendari, que redirigira automa`ticament
cap a les visites del dia que s’hagin seleccionat.
2) Amb les fletxes de la part superior de la taula, on pots moure’t cap al dia anterior, el
segu¨ent o el dia d’avui.
3) I finalment amb les tecles esquerra i dreta del teclat, per moure’t cap al segu¨ent dia o
l’anterior.
4.3.2. Afegir Visites
Per afegir una visita, s’ha de clicar el boto´ d’afegir una nova visita des de la pa`gina de visites:
Figura 4.10.: Boto´ per afegir una nova visita
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A continuacio´, t’apareix el formulari de les visites, on pots configurar una nova visita:
Figura 4.11.: Pantalla per afegir visites
En aquesta pantalla, cal tenir en compte:
• Es poden assignar visites sense cap pacient.
• No et permetra` donar d’alta una nova visita amb una hora ja assignada a una altre visita.
• No es pot crear una visita sense assignar-hi una hora.
• La rao´ de de la visita i el comentari so´n opcionals
Per assignar un pacient a la visita, simplement cal clicar el camp del pacient, que obrira` el
segu¨ent desplegable:
Figura 4.12.: Selector dels pacients
Aquest desplegable ens permet filtrar els resultats escrivint el nom i/o cognoms del pacient.
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Per a assignar una hora a la visita, nome´s cal seleccionar-la del calendari que s’obre quan es
clica sobre el camp de data de visita:
Figura 4.13.: Calendari per assignar hores a les visites
Es selecciona un dia, i per a seleccionar les hores, podem fer-ho de dos maneres, la primera
e´s utilitzant les fletxes de sobre i sota la hora per incrementar/reduir-la, o tambe´ es pot clicar
sobre el numero, i s’ens obrira` la segu¨ent taula, on podrem seleccionar l’hora que me´s ens
convingui.
Figura 4.14.: Calendari per assignar hores a les visites amb les hores desplegades
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Finalment, si es vol, podem acabar d’omplir el formulari amb la rao´ de la visita i la resolucio´
d’aquesta:
Figura 4.15.: Pantalla per afegir visites 2
4.3.3. Editar Visites
Per a editar una visita, s’ha de clicar una de les existents a la llista de les visites, que et portara`
cap a la pantalla de visualitzacio´ de les visites:
Figura 4.16.: Visualitzacio´ d’una visita
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Llavors, nome´s cal fer clic al boto´ amb la rodeta de les opcions, i apareixera` el segu¨ent
desplegable:
Figura 4.17.: Desplegable per anar a editar una visita
Al entrar a l’edicio´ d’una visita, ens apareixera` el mateix formulari que quan s’afegeix un
de nou, pero` amb les dades pre-omplertes. En aquest cas, evidentment, la hora que aquesta
visita tenia reservada seguira` estant disponible des del calendari. Un cop finalitzada l’edicio´,
nome´s s’ha de fer clic a edit.
4.3.4. Eliminar Visites
Les visites e´s poden eliminar des de dos punts diferents:
1) Des de la pantalla de Visites
2) Des de la pantalla de visualitzacio´ de la visita en concret que es vol esborrar.
Per a esborrar una visita des de la pantalla de visites, s’ha de seguir el segu¨ent procediment:
1) Fer clic a la rodeta d’opcions (nome´s visible si hi ha alguna visita) i seleccionar el boto´
eliminar:
Figura 4.18.: Pantalla de visites amb una visita i el desplegable d’opcions obert
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2) La taula passara a tenir el segu¨ent aspecte:
Figura 4.19.: Taula de visites amb la funcionalitat d’eliminar activada
3) Seleccionar les visites que vulguis eliminar (si so´n totes, s’ha de clicar el checkbox de la
part superior esquerra de la taula)
4) Fer clic a eliminar
5) Confirmar que es vol eliminar:
Figura 4.20.: Confirmacio´ de que e´s vol eliminar una visita
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4.4. Pacients
Aquesta pantalla s’utilitza per a gestionar els pacients
4.4.1. Llistar Pacients
Figura 4.21.: Pantalla dels pacients
Si hi ha un nombre determinat de pacients, apareix la paginacio´ al final de la taula, on
simplement fent clic al nu´mero, es pot passar a la segu¨ent taula:
Figura 4.22.: Paginacio´ de les taules
Per a accedir a les fitxes dels pacients, nome´s cal seleccionar-los.
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Si tenim la necessitat de buscar un determinat pacient, s’aconsegueix escrivint el seu nom/-
cognom a el camp cerca de la part superior dreta de la pa`gina, que un cop ens retorni els
resultats que coincideixin, no hi haura` paginacio´, i s’haura` de fer scroll fins a trobar el desitjat,
en cas de me´s d’un resultat.
Exemple d’una cerca:
Figura 4.23.: Pantalla dels pacients amb una cerca activada
Val a dir, que la cerca no distingeix entre maju´scules ni minu´scules.
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4.4.2. Afegir Pacients
Per afegir un nou pacient, s’ha de clicar el boto´ d’afegir un nou pacient des de la pa`gina de
pacients.
A continuacio´, apareix el formulari dels pacients:
Figura 4.24.: Pantalla per afegir pacients
En aquesta pantalla, nome´s obliga a posar-l’hi nom i cognom al pacient, la resta de camps
so´n opcionals:
Figura 4.25.: Dades de contacte i notes d’un pacient
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Per a assignar al·le`rgies i/o operacions al pacient, pre`viament han d’estar donades d’alta,
tal i com s’indica en els apartats segu¨ents.
Suposant que n’hi hagin de creades, se’n poden assignar tantes com es vulgui, simplement anar
clicant les que es vol associar amb el client:
Figura 4.26.: Afegir al·le`rgies i operacions als pacients
4.4.3. Editar Pacients
Per a editar un pacient, primer s’ha de seleccionar un des de la llista de pacients, que et portara`
cap a la pantalla de visualitzacio´ d’aquests:
Figura 4.27.: Visualitzacio´ d’un pacient
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Llavors, nome´s cal fer clic al boto´ amb la rodeta de les opcions, i apareixera` el segu¨ent
desplegable:
Figura 4.28.: Desplegable per anar a editar un pacient
Al entrar a l’edicio´ d’un pacient, ens apareixera` el mateix formulari que quan s’afegeix un
de nou, pero` amb les dades pre-omplertes. Un cop finalitzada l’edicio´, nome´s s’ha de fer clic a
edit.
4.4.4. Eliminar Pacients
Els pacients es poden eliminar des de dos punts diferents:
1) Des de la pantalla de Pacients
2) Des de la pantalla de visualitzacio´ del pacient en concret que es vol esborrar.
Per a esborrar un pacient des de la pantalla de pacients, s’ha de seguir el segu¨ent procediment:
1) Fer clic a la rodeta d’opcions (nome´s visible si hi ha algun pacient) i seleccionar el boto´
eliminar:
Figura 4.29.: Pantalla de pacients amb el desplegable d’opcions obert
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2) La taula passara a tenir el segu¨ent aspecte:
Figura 4.30.: Taula de pacients amb la funcionalitat d’eliminar activada
3) Seleccionar els pacients que vulguis eliminar (si so´n totes, s’ha de clicar el checkbox de
la part superior esquerra de la taula)
4) Fer clic a eliminar
5) Confirmar que es vol eliminar:
Figura 4.31.: Confirmacio´ de que e´s vol eliminar un pacient
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Val la pena esmentar que amb la funcionalitat de cerca activa, es pot utilitzar tambe´ aquesta
funcionalitat, molt pra`ctic quan es vol esborrar un conjunt de pacients amb el mateix cognom
o nom, per exemple.
4.5. Al·le`rgies i Operacions
So´n dos pantalles gairebe´ ide`ntiques, aix´ı que en aquest apartat, englobarem la funcionalitat
de les dos.
Les al·le`rgies i les Operacions formen part dels pacients, pero` com que pot so´n ’esta`ndards’, e´s
a dir, es poden repetir per a varis pacients, aquestes pantalles ens ajudaran a unificar la seva
definicio´ i a evitar incongrue`ncies i malentesos.
4.5.1. Llistar Al·le`rgies i Operacions
Figura 4.32.: Format de les pantalles d’al·le`rgies i operacions
Aquesta pantalla tambe´ te´ la paginacio´ activa, tal i com la de pacients.
4.5.2. Afegir Al·le`rgies i Operacions
Per a afegir nous registres, s’han de seguir aquests passos:
1) Clicar el boto´ Afegir
2) La taula canviara` d’aspecte:
3) Escriure el nom i la descripcio´ del registre que vols inserir.
4) Finalment clicar el boto´ Afegir (o la tecla enter).
4.5.3. Eliminar Al·le`rgies i Operacions
Per a eliminar registres, s’han de seguir aquests passos:
1) Clicar el boto´ Eliminar
2) La taula canviara` d’aspecte:
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Figura 4.33.: Afegir noves al·le`rgies i operacions
Figura 4.34.: Taula al·le`rgies i operacions amb la funcionalitat d’eliminar activada
3) Seleccionar el registre que es vol eliminar.
4) Finalment clicar el boto´ Eliminar i confirmar:
Figura 4.35.: Popup confirmacio´ per a eliminar al·le`rgies i operacions
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5. Problemes al implementar el Projecte
Mentre estava desenvolupant el projecte m’he anat trobant amb una se`rie de problemes, els
quals exposo a continuacio´:
1) FOSUserBundle
Quan vaig intentar desenvolupar el projecte per primer cop, vaig tenir molt´ıssims proble-
mes relacionats amb el FOSUserBundle, i la seva entitat fos˙users. Al acabar els passos
descrits per el manual, on, en teoria tot haur´ıa de funcionar perfectament, quan intentava
crear un nou usuari mitjanc¸ant el seu formulari de registre, em vaig trobar que quan el
bundle intentava fer l’insert a la base de dades, hi havia un camp, el salt, que es quedava
a null, i no em permeti registrar l’usuari.
Despre´s d’investigar molt, no vaig trobar quin era el motiu per el qual em passava aixo`,
tot i que no era el primer.
Al trobar a altre gent amb el mateix problema i que ningu´ sabia resoldre-ho sense tocar
el codi del FOSUserBundle (que e´s molt recomanable no fer-ho mai per a que no deixi
de funcionar alguna de les moltes funcionalitats que te´ si es fa alguna actualitzacio´).
Finalment vaig seguir un consell que vaig trobar en una issue del mateix bundle al github:
Reinstal·lar symfony de nou i instal·lar el FOSUserBundle en primer lloc.
Un cop fet aixo`, em va funcionar correctament, aix´ı que vaig abandonar el projecte
anterior, i em vaig importar el que tenia fet al nou projecte.
2) FormsComponent
El FormsComponent de symfony, e´s un gran aliat a l’hora de fer els formularis i guardar
la informacio´ a les entitats, pero` en el cas dels pacients va ser una tasca impossible.
El concepte entitat i form van tant lligats que resulta missio´ impossible fer un formulari
que englobi mu´ltiples entitats sense fer mu´ltiples submits.
Ja havia definit el fluxe de l’aplicacio´, les pantalles i el disseny funcional d’aquestes, i per
culpa dels forms, amenac¸ava amb que hauria de redefinir-ho tot per poder adaptar-els a
l’aplicacio´.
Tot i que ja els tenia gairebe´ implementats, per evitar canviar el fluxe de l’aplicacio´ i
haver de definir pantalles que considero innecessa`ries, vaig decidir fer un rollback i fer el
pas d’emmagatzematge, comprovacio´ i processament manualment, cosa que va comportar
que els controladors tinguessin molt me´s codi del que haurien de tenir.
3) Bootstrap DateTimePicker
El bootstrap datetimePicker e´s una llibreria openSource de frontend que permet fer un
datePicker de forma molt fa`cil i ra`pida. En la pantalla d’addicio´ i edicio´ de visites, ne-
cessitava que s’hem desactivessin les hores ocupades de forma automa`tica per indicar a
l’usuari que aquella hora esta` ocupada. Per tal de fer-ho, inicialment, llanc¸ava una crida
ajax quan s’estava carregant la pa`gina, que em retornava una llista amb totes les hores
ocupades des del dia actual fins l’infinit.
Com que la previsio´ e´s tenir els primers 15 dies ocupats, no suposava un volum desme-
surat de dades.
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La problema`tica va arribar amb el plugin, que per algun motiu, si tenia una hora desac-
tivada per avui, al moure’s al segu¨ent dia no s’actualitzava, i les hores seguien marcades
com a ocupades tot i estar lliures.
La solucio´ que vaig trobar va ser capturar el event que llanc¸a el datetime de quan es
modifica la data, i llavors, fer una crida ajax, que em retorni les hores ocupades del nou
dia, i desactivant-les en aquell moment.
L’inconvenient d’aquest me`tode es que si no tens una bona connexio´ a internet, fins que
el navegador no rebi la resposta, es veura` com les hores passen d’activades a desactivades,
tot i que e´s un cas molt concret i un problema no urgent.
4) Cache del navegador
A l’entorn de produccio´ e´s me´s comu´, pero` amb el mode dev tambe´ pot passar, quan es
fa algun canvi a fitxers html, js o css, com que symfony forc¸a a que es quedin guardats
a la cache del navegador, quan s’actualitza la pa`gina no s’aprecia cap canvi a no ser que
es netegi la cache.
Per sort van implementar un me`tode de neteja per a la cache, fent que sigui ra`pid.
He tingut molts maldecaps i hores perdudes, barallant-me amb elements guardats en
memo`ria pel navegador.
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6. Requeriments dels Dispositius per el
Correcte Funcionament de la Web
La web ha estat desenvolupada i testejada per a diferents dispositius executant diferents siste-
mes operatius (iPhone, Android, MAC i Linux), amb les u´ltimes versions dels navegadors me´s
usats i coneguts (Firefox, Safari i Google Chrome)
No puc certificar el bon funcionament actual amb cap altre versio´ de navegador ni dispositiu,
tot i ser possible que funcioni correctament.
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7. Possibles Millores
Algunes de les millores que es podrien afegir al projecte so´n les segu¨ents:
1) Seccio´ dashboards: Que permeti visualitzar de forma ra`pida quina sera` la segu¨ent visita
i afegir noves visites i pacients de forma a`gil.
2) Seccio´ Comptabilitat: Poder assignar tarifes a les visites, i exportar factures d’aquestes.
3) Funcionalitat Multi-usuari: On hi hagin varis perfils (massatgista, secretari i administra-
dor), que es diferenci¨ın amb les funcionalitats i gestions que puguin dur a terme.
4) Notificacions personalitzades: Poder configurar notificacions via email i/o SMS de forma
automa`tica cap als pacients, depenent de les configuracions que trii l’usuari.
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8. Conclusions
En el proce´s de desenvolupament d’aquest projecte, he pogut aprendre a utilitzar frameworks,
tant de backend com per al frontend.
Penso que he sigut capac¸ de superar amb e`xit les dificultats que m’ha suposat aprendre el fun-
cionament d’una eina que no havia implementat com ara, tot i que m’ha decebut una mica, en
el sentit de que la documentacio´ en algunes parts estava incompleta, fent d’una tasca senzilla
es convert´ıs en un aute`ntic repte.
Tambe´ he pogut observar que la centralitzacio´ de tasques, tot i fer que el manteniment sigui
me´s senzill, i que el codi sigui me´s fiable, quan es vol afegir una nova funcionalitat, aconseguir
la integracio´ d’aquesta, no sempre e´s senzill.
Finalment, m’agradaria deixar clar, que aquest projecte, al estar en u´s, s’ha de seguir desen-
volupant, fins aconseguir una eina de gestio´ completa en tots els sentits.
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Configuracio´
1. 000-default.conf
<Virtua lHost ∗:80>
ServerName g e s t o r d e s a l u t . tk
Se rve rA l i a s www. g e s t o r d e s a l u t . tk
DocumentRoot / var /www/html/HealthManagerWeb/web/
<Direc tory / var /www/html/HealthManagerWeb/web/>
AllowOverride None
Order Allow , Deny
Allow from Al l
<IfModule mod rewrite . c>
Options −MultiViews
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST FILENAME} !− f
RewriteRule ˆ ( . ∗ ) $ app . php [QSA, L ]
</IfModule>
</Directory>
# uncomment the f o l l o w i n g l i n e s i f you i n s t a l l a s s e t s as syml inks
# or run in to problems when compi l ing LESS/ Sass / C o f f e S c r i p t a s s e t s
# <Direc tory / var /www/html/HealthManagerWeb/web/>
# Options Fol lowSymlinks
# </Directory>
ErrorLog / var / log /apache2/ symfony error . l og
CustomLog / var / log /apache2/ symfony access . l og combined
RewriteCond %{SERVER NAME} =www. g e s t o r d e s a l u t . tk [OR]
RewriteCond %{SERVER NAME} =g e s t o r d e s a l u t . tk
RewriteCond %{HTTPS} o f f
RewriteRule ( . ∗ ) https ://%{SERVER NAME}%{REQUEST URI} [END,QSA,R=permanent ]
</VirtualHost>
2. config.yml
imports:
- { resource: parameters.yml }
- { resource: security.yml }
- { resource: services.yml }
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# Put parameters here that don’t need to change on each machine where the app is
deployed
#
http://symfony.com/doc/current/best_practices/configuration.html#application-related-configuration
parameters:
locale: ca
httpProtocol: https
framework:
#esi: ~
translator: { fallbacks: ["%locale%"] }
secret: "%secret%"
router:
resource: "%kernel.root_dir%/config/routing.yml"
strict_requirements: ~
form: ~
csrf_protection: ~
validation: { enable_annotations: true }
#serializer: { enable_annotations: true }
templating:
engines: [’twig’]
default_locale: "%locale%"
trusted_hosts: ~
trusted_proxies: ~
session:
#
http://symfony.com/doc/current/reference/configuration/framework.html#handler-id
handler_id: session.handler.native_file
save_path: "%kernel.root_dir%/../var/sessions/%kernel.environment%"
fragments: ~
http_method_override: true
assets:
packages:
base:
base_path: assets/base/
login:
base_path: assets/login/
calendar:
base_path: assets/calendar/
profile:
base_path: assets/profile/
patients:
base_path: assets/patients/
visits:
base_path: assets/visits/
allergies:
base_path: assets/allergies/
operations:
base_path: assets/operations/
# Twig Configuration
twig:
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debug: "%kernel.debug%"
strict_variables: "%kernel.debug%"
globals:
version: "v0.4.3"
# Doctrine Configuration
doctrine:
dbal:
driver: pdo_mysql
host: "%database_host%"
port: "%database_port%"
dbname: "%database_name%"
user: "%database_user%"
password: "%database_password%"
charset: utf8mb4
default_table_options:
charset: utf8mb4
collate: utf8mb4_unicode_ci
# if using pdo_sqlite as your database driver:
# 1. add the path in parameters.yml
# e.g. database_path: "%kernel.root_dir%/data/data.db3"
# 2. Uncomment database_path in parameters.yml.dist
# 3. Uncomment next line:
# path: "%database_path%"
orm:
auto_generate_proxy_classes: "%kernel.debug%"
naming_strategy: doctrine.orm.naming_strategy.underscore
auto_mapping: true
# Swiftmailer Configuration
swiftmailer:
transport: "%mailer_transport%"
host: "%mailer_host%"
username: "%mailer_user%"
password: "%mailer_password%"
spool: { type: memory }
fos_user:
db_driver: orm # other valid values are ’mongodb’, ’couchdb’ and ’propel’
firewall_name: main
user_class: AppBundle\Entity\User
registration:
form:
type: AppBundle\Form\RegistrationType
# if you are using Symfony < 2.8 you should use the type name instead
# type: app_user_registration
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3. parameters.yml
# This file is auto-generated during the composer install
parameters:
database_host: 192.168.31.10
database_port: 5123
database_name: HealthManager
database_user: root
database_password: *****
mailer_transport: smtp
mailer_host: 127.0.0.1
mailer_user: null
mailer_password: null
secret: 819eb1f15eb41edb695233eb5dc3e104cae4650f
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4. routing.yml
app:
resource: "@AppBundle/Controller/"
type: annotation
schemes: ["%httpProtocol%"]
#fos_user:
# resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/all.xml"
fos_user_security:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/security.xml"
fos_user_profile:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/profile.xml"
prefix: /profile
schemes: ["%httpProtocol%"]
fos_user_register:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/registration.xml"
prefix: /register
schemes: ["%httpProtocol%"]
fos_user_resetting:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/resetting.xml"
prefix: /resetting
schemes: ["%httpProtocol%"]
fos_user_change_password:
resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/change_password.xml"
prefix: /profile
schemes: ["%httpProtocol%"]
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5. security.yml
security:
encoders:
FOS\UserBundle\Model\UserInterface: bcrypt
role_hierarchy:
ROLE_ADMIN: ROLE_USER
ROLE_SUPER_ADMIN: ROLE_ADMIN
providers:
fos_userbundle:
id: fos_user.user_provider.username_email
firewalls:
main:
pattern: ^/
form_login:
provider: fos_userbundle
csrf_token_generator: security.csrf.token_manager
# if you are using Symfony < 2.8, use the following config instead:
# csrf_provider: form.csrf_provider
logout: true
anonymous: true
access_control:
- { path: ^/login$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY, requires_channel:
"%httpProtocol%" }
- { path: ^/login, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY, requires_channel:
"%httpProtocol%" }
- { path: ^/register, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/, role: ROLE_USER }
- { path: ^/resetting, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
- { path: ^/admin/, role: ROLE_ADMIN }
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6. services.yml
# Learn more about services, parameters and containers at
# http://symfony.com/doc/current/book/service_container.html
parameters:
# parameter_name: value
services:
# service_name:
# class: AppBundle\Directory\ClassName
# arguments: ["@another_service_name", "plain_value", "%parameter_name%"]
app.form.registration:
class: AppBundle\Form\RegistrationType
tags:
- { name: form.type, alias: app_user_registration }
twig.extension.date:
class: Twig_Extensions_Extension_Date
tags:
- { name: twig.extension }
twig.extension.intl:
class: Twig_Extensions_Extension_Intl
tags:
- { name: twig.extension }
# app.form.patients:
# class: AppBundle\Form\Type\PatientsType
# arguments: [’@security.token_storage’]
# tags:
# - { name: form.type }
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7. base.html.twig
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>{% block title %}{{ ’base.global_title’|trans({}, ’base’) }}{%
endblock %}</title>
<script type="application/x-javascript">
addEventListener("load", function(){
setTimeout(hideURLbar, 0);
}, false);
function hideURLbar(){
window.scrollTo(0,1);
}
</script>
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ asset(’favicon.ico’) }}" />
<!-- Jquery Files -->
<script src="{{ asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/js/jquery.min.js’)
}}"></script>
<!-- Moment Files, necessary for bootstrap-datetimepicker -->
<script src="{{ asset(’assets/vendor/moment/min/moment.min.js’) }}"></script>
<script src="{{ asset(’assets/vendor/moment/min/locales.min.js’) }}"></script>
{# <script src="{{ asset(’assets/vendor/bootstrap/js/transition.js’)
}}"></script>#}
{# <script src="{{ asset(’assets/vendor/bootstrap/js/collapse.js’)
}}"></script>#}
<!-- Bootstrap Files -->
<link rel="stylesheet" href="{{
asset(’assets/vendor/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css’) }}">
<script src="{{ asset(’assets/vendor/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js’)
}}"></script>
<!-- bootstrap-datetimepicker -->
{# DOCS - http://eonasdan.github.io/bootstrap-datetimepicker/ #}
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<script src="{{
asset(’assets/vendor/eonasdan-bootstrap-datetimepicker/build/js/bootstrap-datetimepicker.min.js’)
}}"></script>
<link rel="stylesheet" href="{{
asset(’assets/vendor/eonasdan-bootstrap-datetimepicker/build/css/bootstrap-datetimepicker.min.css’)
}}">
<!-- bootstrap-selector -->
{# DOCS - https://silviomoreto.github.io/bootstrap-select/ #}
<link rel="stylesheet" href="{{
asset(’assets/vendor/bootstrap-select/dist/css/bootstrap-select.min.css’)
}}">
<script src="{{
asset(’assets/vendor/bootstrap-select/dist/js/bootstrap-select.min.js’)
}}"></script>
<script src="{{
asset(’assets/vendor/bootstrap-select/dist/js/i18n/defaults-*.min.js’)
}}"></script>
<!-- Sweet Alert files -->
<script src="{{ asset(’assets/vendor/es6-promise/es6-promise.auto.min.js’)
}}"></script>
<script src="{{ asset(’assets/vendor/sweetalert2/dist/sweetalert2.min.js’)
}}"></script>
<link rel="stylesheet" href="{{
asset(’assets/vendor/sweetalert2/dist/sweetalert2.min.css’) }}">
<!-- Custom Theme files -->
<link rel="stylesheet" href="{{
asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/css/style.css’) }}">
<link rel="stylesheet" href="{{
asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/css/font-awesome.css’) }}">
<!-- Base css and js -->
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(’css/base.css’, ’base’) }}">
<script src="{{ asset(’js/base.js’, ’base’) }}"></script>
{% block menu_javascripts %}{% endblock %}
{% block menu_stylesheets %}{% endblock %}
{% block stylesheets %}{% endblock %}
{% block stylesheets_toolbar %}
<style>
@media (min-width: 768px) {
@-webkit-keyframes fade-in { 0% { opacity: 0; } 100% { opacity: 1;
} }
@keyframes fade-in { 0% { opacity: 0; } 100% { opacity: 1; } }
.sf-toolbar { opacity: 0; -webkit-animation: fade-in 1s .2s
forwards; animation: fade-in 1s .2s forwards;}
}
</style>
{% endblock %}
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</head>
<body>
<input id="base_locale" value="{{ app.request.locale }}" hidden/>
{% block body %}{% endblock %}
{% block javascripts %}{% endblock %}
<!--scrolling js-->
<script src="{{
asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/js/jquery.nicescroll.js’)
}}"></script>
<script src="{{ asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/js/scripts.js’)
}}"></script>
<!--//scrolling js-->
</body>
</html>
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8. login.html.twig
{% extends "base.html.twig" %}
{% block body %}
{% if error %}
<div class="alert alert-danger">{{ error.messageKey|trans(error.messageData,
’security’) }}</div>
{% endif %}
<div class="login">
<h1>{{ ’base.global_title’|trans({}, ’base’) }}</h1>
<div class="login-bottom">
<h2>{{ ’login.signin_form_title’|trans({}, ’login’) }}</h2>
{% block fos_user_content %}
{{ include(’FOSUserBundle:Security:login_content.html.twig’) }}
{% endblock fos_user_content %}
</div>
</div>
<div class="copy-right">
<p> &copy; 2016 HealthManager {{ version }}. All Rights Reserved | Design by
<a href="http://w3layouts.com/" target="_blank">W3layouts</a> </p>
</div>
{% endblock body %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(’css/login.css’, ’login’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script src="{{ asset(’js/login.js’, ’login’) }}"></script>
{% endblock %}
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9. login content.html.twig
{% trans_default_domain ’FOSUserBundle’ %}
<form action="{{ path("fos_user_security_check") }}" method="post">
<input type="hidden" name="_csrf_token" value="{{ csrf_token }}" />
<div class="col-md-6">
<div class="login-mail">
<input type="text" id="username" name="_username" placeholder="{{
’security.login.username’|trans }}" required="required" />
<!-- <i class="fa fa-envelope"></i> -->
<i class="my-login-user-icon glyphicon glyphicon-user"></i>
</div>
<div class="login-mail">
<input type="password" id="password" name="_password" placeholder="{{
’login.password_form_input’|trans({}, ’login’) }}"
required="required" />
<i class="fa fa-lock"></i>
</div>
<a class="news-letter " href="#">
<label class="checkbox1"><input type="checkbox" id="remember_me"
name="_remember_me" value="on" /><i> </i>{{
’security.login.remember_me’|trans }}</label>
</a>
</div>
<div class="col-md-6 login-do">
<label class="hvr-shutter-in-horizontal login-sub">
<input type="submit" id="_submit" name="_submit" value="{{
’security.login.submit’|trans }}" />
</label>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</form>
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10. show.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<!--gallery-->
<div class=" profile">
<div class="profile-bottom">
{% include "FOSUserBundle:Profile:show_content.html.twig" %}
</div>
</div>
<!--//gallery-->
{% endblock content_main %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(’css/profile.css’, ’profile’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script src="{{ asset(’js/profile.js’, ’profile’) }}"></script>
{% endblock %}
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{% trans_default_domain ’FOSUserBundle’ %}
<h3><i class="fa fa-user"></i>{{ user.username }}</h3>
<div class="profile-bottom-top">
<div class="col-md-4 profile-bottom-img">
<img src="{{ asset(’assets/data/img/avatar.jpg’) }}" alt="">
</div>
<div class="col-md-8 profile-text">
<table>
<tr>
<td>{{ ’profile.show.username’|trans }}</td>
<td>:</td>
<td>{{ user.username }}</td>
</tr>
<tr>
<td>Department</td>
<td>:</td>
<td>Test</td>
</tr>
<tr>
<td>{{ ’profile.show.email’|trans }}</td>
<td> :</td>
<td><a>{{ user.email }}</a></td>
</tr>
{#<tr>
<td>Skills</td>
<td> :</td>
<td> HTML, CSS,Jqury, Bootstrap</td>
</tr>
<tr>
<td>Country </td>
<td>:</td>
<td> United Arab Emirates</td>
</tr>#}
</table>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="profile-bottom-bottom">
<div class="col-md-4 profile-fo">
<h4>1.000.000</h4>
<p>Performed massages</p>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="profile-btn">
<a class="btn btn-block btn-info" href="{{ url(’fos_user_profile_edit’) }}">
Edit Profile </a>
<div class="clearfix"></div>
</div>
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12. edit.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<!--gallery-->
<div class=" profile">
<div class="profile-bottom">
{% include "FOSUserBundle:Profile:edit_content.html.twig" %}
</div>
</div>
<!--//gallery-->
{% endblock content_main %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" href="{{ asset(’css/profile.css’, ’profile’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script src="{{ asset(’js/profile.js’, ’profile’) }}"></script>
{% endblock %}
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{% trans_default_domain ’FOSUserBundle’ %}
<h3><i class="fa fa-user"></i>Edit Profile</h3>
{{ form_start(form, { ’action’: path(’fos_user_profile_edit’), ’attr’: { ’class’:
’fos_user_profile_edit’ } }) }}
<div class="profile-bottom-top">
<div class="col-md-4 profile-bottom-img">
<img src="{{ asset(’assets/data/img/avatar.jpg’) }}" alt="">
</div>
<div class="col-md-8 profile-text">
<table>
{{ form_widget(form) }}
</table>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="profile-btn">
<input type="submit" class="btn btn-block btn-success" value="{{
’profile.edit.submit’|trans }}" />
<div class="clearfix"></div>
</div>
{{ form_end(form) }}
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14. base menu.html.twig
{% extends ’base.html.twig’ %}
{% block menu_javascripts %}
<!-- Mainly scripts -->
<script src="{{
asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/js/jquery.metisMenu.js’)
}}"></script>
<script src="{{
asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/js/jquery.slimscroll.min.js’)
}}"></script>
<!-- Custom and plugin javascript -->
<script src="{{ asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/js/custom.js’)
}}"></script>
<script src="{{ asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/js/screenfull.js’)
}}"></script>
<script>
$(function () {
$(’#supported’).text(’Supported/allowed: ’ + !!screenfull.enabled);
if (!screenfull.enabled) {
return false;
}
$(’#toggle’).click(function () {
screenfull.toggle($(’#container’)[0]);
});
});
</script>
{% endblock %}
{% block menu_stylesheets %}
<link href="{{ asset(’assets/vendor/minimal_admin_panel/css/custom.css’) }}"
rel="stylesheet">
{% endblock %}
{% block body %}
<div id="wrapper">
<!----->
<nav class="navbar-default navbar-static-top" role="navigation">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse"
data-target=".navbar-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<h1> <a class="navbar-brand" href="{{ url(’homepage’) }}">{{
’base.global_title’|trans({}, ’base’) }}</a></h1>
</div>
<div class=" border-bottom">
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<div class="full-left">
{#<section class="full-top">
<button class="hidden-xs" id="toggle"><i class="fa
fa-arrows-alt"></i></button>
</section>#}
{% if has_search is defined %}
<form class=" navbar-left-right btn-group" action="{{ search_url
}}">
<input name="search" type="text" placeholder="{{
’base.global_search’|trans({}, ’base’) }}..." {% if
search_previous is defined and search_previous is not null
%}value="{{ search_previous }}"{% endif %}>
<input type="submit" value="" class="fa fa-search">
</form>
{% endif %}
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="drop-men my-padding-user" >
<ul class=" nav_1">
<li class="dropdown">
<a href="#" class="dropdown-toggle dropdown-at"
data-toggle="dropdown">
<span class=" name-caret">
{{ app.user.username }}
<i class="caret"></i>
</span>
</a>
<ul class="dropdown-menu my-dropdown-right" role="menu">
<li><a href="{{ url(’fos_user_profile_show’) }}"><i
class="glyphicon glyphicon-home"></i>Profile</a></li>
<li><a href="/logout"><i class="glyphicon
glyphicon-log-out"></i>Log out</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div><!-- /.navbar-collapse -->
<div class="clearfix"></div>
<div class="navbar-default sidebar" role="navigation">
<div class="sidebar-nav navbar-collapse">
<ul class="nav" id="side-menu">
<li class="hidden">
<a href="{{ url(’homepage’) }}" class="
hvr-bounce-to-right"><i class="fa fa-dashboard nav_icon
"></i><span class="nav-label">{{
’base.global_section_dashboard’|trans({}, ’base’)
}}</span> </a>
</li>
{#<li>
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<a href="{{ url(’calendar-month’) }}" class="
hvr-bounce-to-right"><i class="fa fa-calendar nav_icon
"></i><span class="nav-label">{{
’base.global_section_calendar’|trans({}, ’base’)
}}</span></a>
</li>#}
<li>
<a href="{{ url(’visits-list’) }}" class="
hvr-bounce-to-right"><i class="fa fa-calendar nav_icon
"></i><span class="nav-label">{{
’base.global_section_visits’|trans({}, ’base’)
}}</span></a>
</li>
<li>
<li><a href="{{ url(’patients-list’) }}" class="
hvr-bounce-to-right"><i class="fa fa-users nav_icon
"></i><span class="nav-label">{{
’base.global_section_patients’|trans({}, ’base’)
}}</span></a></li>
</li>
<li><a href="{{ url(’allergies-list’) }}" class="
hvr-bounce-to-right"><i class="fa fa-heartbeat
nav_icon"></i>{{ ’base.global_section_allergies’|trans({},
’base’) }}</a></li>
{#<li><a href="#" class=" hvr-bounce-to-right"><i class="fa
fa-stethoscope nav_icon"></i>Diseases</a></li>#}
<li><a href="{{ url(’operations-list’) }}" class="
hvr-bounce-to-right"><i class="fa fa-ambulance
nav_icon"></i>{{
’base.global_section_operations’|trans({}, ’base’)
}}</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>
<div id="page-wrapper" class="gray-bg dashbard-1">
<div class="content-main container-fluid">
{% include ’common/banner.html.twig’ %}
{% include ’common/error.html.twig’ %}
<div class="blank">
{% block content_main %}{% endblock %}
</div>
<div class="copy">
<p> &copy; 2016 HealthManager {{ version }}. All Rights Reserved |
Design by <a href="http://w3layouts.com/"
target="_blank">W3layouts</a> </p>
</div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% endblock %}
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{% block banner %}
{% if is_section is defined %}
<!--banner-->
<div class="banner">
<h2>
<a href="{{ path(’homepage’) }}">{{
’base.global_section_home’|trans({}, ’base’) }}</a>
{% for section in sections -%}
<i class="fa fa-angle-right"></i>
<a href="{{ section.url }}">
<span>
{% if section.name.timestamp is defined %}
{{ section.name|date("d/m/Y H:i:s", "Europe/Madrid") }}
{% else %}
{{ section.name }}
{% endif %}
</span></a>
{%- endfor %}
</h2>
</div>
<!--//banner-->
{% endif %}
{% endblock %}
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16. error.html.twig
{% block error %}
{% if error is defined and error %}
<!--error-->
<div id="alert-error" class="alert alert-danger error">
<a href="#" class="close" data-dismiss="alert"
aria-label="close">&times;</a>
<strong>Warning</strong> {{ error_message }}
</div>
<!--//error-->
{% endif %}
{% endblock %}
{% block javascrits_error %}
<script src="{{ asset(’js/error.js’, ’base’) }}"></script>
{% endblock %}
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{% block paginator %}
<!--paginator-->
{% if pages > 0 %}
{% set total_showed_pages = 5 %}
{% set page_offset = 2 %}
{# Define paginator last page #}
{% if pages > total_showed_pages %}
{% if (current_page+page_offset) > pages %}
{% set last_page = pages %}
{% elseif (current_page+page_offset) < total_showed_pages %}
{% set last_page = total_showed_pages %}
{% else %}
{% set last_page = current_page+page_offset %}
{% endif %}
{% else %}
{% set last_page = pages %}
{% endif %}
{# Define paginator start page #}
{% if pages > total_showed_pages %}
{% if current_page <= page_offset %}
{% set start_page = 1 %}
{% elseif current_page+1 >= pages %}
{% set start_page = (pages-total_showed_pages)+1 %}
{% else %}
{% set start_page = current_page-page_offset %}
{% endif %}
{% else %}
{% set start_page = 1 %}
{% endif %}
<div class="text-center">
<ul class="pagination">
{% if pages > total_showed_pages %}
<li><a href="{{ url(url_paginator, {’page’: 1}) }}"></a></li>
{% endif %}
{% for page in start_page..last_page %}
<li {% if page == current_page %} class="active" {% endif %}>
<a href="{{ url(url_paginator, {’page’: page}) }}">{{ page
}}</a>
</li>
{% endfor %}
{% if pages > total_showed_pages %}
<li><a href="{{ url(url_paginator, {’page’: pages}) }}"></a></li>
{% endif %}
</ul>
</div>
{% endif %}
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<!--/paginator-->
{% endblock %}
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18. index.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<!--content-->
<div class="typo-grid">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h1>Welcome to Health Manager!</h1>
<br/>
Aquest projecte consisteix en implementar una plataforma, que es
pugui visualitzar amb ms d’un dispositiu (mbil, tablet i PC),
per a poder ajudar amb la gesti dels clients d’una consulta
fisioteraputica.
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
</div>
<!--//content-->
{% endblock %}
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19. list visits.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<div class="typo-grid">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<!--visits_toolbar-->
<div class="mail-toolbar clearfix">
<div class="float-left">
<div class="btn-group m-r-sm mail-hidden-options"
style="display: inline-block;">
<!--AddNew Visit-->
<div class="btn-group">
<a href="{{ url(’visits-new’) }}" class="btn
btn-default"><i class="fa fa-calendar-check-o
text-color-green"></i> Add New Visit</a>
</div>
<!--/AddNew Visit-->
</div>
</div>
{% if visits_list|length > 0 %}
<div class="float-right">
<div class="btn-group">
<div class="btn-group dropdown">
<a href="#" title="" class="btn btn-default"
data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
<i class="fa fa-cog icon_8"></i>
<i class="fa fa-chevron-down icon_8"></i>
<div class="ripple-wrapper"></div>
</a>
<ul class="dropdown-menu my-dropdown-right float-right">
<li>
<a id="delete_visits" class="font-red" title="">
<i class="fa fa-times" icon_9=""></i>
Delete
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
{% endif %}
</div>
<div class="mail-toolbar clearfix">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12">
<div class="col-md-offset-3 col-md-6">
<div id="datetimepicker_visits"></div>
</div>
</div>
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</div>
<!--/visits_toolbar-->
<!--visits_gallery-->
<div class="float-right">
{# Day-to-day picker #}
<button id="go_previous" url="{{ url(’visits-list’, {’day’:
list_date|date_modify("-1 day")|date("Y-m-d")}) }}" class="btn
btn-default"><i class="fa fa-arrow-circle-left"></i></button>
<button id="go_today" url="{{ url(’visits-list’, {’day’:
"now"|date("Y-m-d")}) }}" class="btn
btn-default">Today</button>
<button id="go_next" url="{{ url(’visits-list’, {’day’:
list_date|date_modify("+1 day")|date("Y-m-d")}) }}" class="btn
btn-default"><i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></button>
</div>
<div class="float-left">
<h3>{{ list_date|localizeddate(’full’, ’none’, app.request.locale)
}}</h3>
<input id="current_day" value="{{ list_date }}" hidden />
<p>{{ visits_list|length }} visits</p>
</div>
<table id="visits-table" class="my-table table">
{% if visits_list|length > 0 %}
<thead>
<tr class="check_visit hidden">
<th colspan="3" data-field="state" data-checkbox="true"
class="cursor-pointer">
<p id="check_all_visits"><input name="btSelectAll"
type="checkbox"> Check/Uncheck All</p>
</th>
<th>
<div class="btn-group-sm pull-right">
<button id="delete_visits_btn" class="btn
btn-danger">Delete</button>
<button id="cancel_delete_visits_btn" class="btn
btn-default">Cancel</button>
</div>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% set i = 0 %}
{% for visit in visits_list %}
<tr url=" {{ url(’visits-show’, {’visit_id’: visit.id})
}} " class="table-row visit" data-index="{{
visit.id }}" class="table-row patient">
<td class="bs-checkbox check_visit hidden">
<input name="btSelectItem" type="checkbox">
</td>
<td class="table-text col-md-3">
{{ visit.visitDate|date("d/m/Y H:i:s",
"Europe/Madrid") }}
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</td>
<td class="table-text">
<div class="float-left">
<a>{{ visits_patients_name[i] }}</a>
</div>
</td>
<td class="table-text">
{{ visit.reason }}
</td>
</tr>
{% set i = i + 1 %}
{% endfor %}
</tbody>
{% else %}
<tbody>
<tr class="table-row">
<td class="table-text">
<center>No visit found</center>
</td>
</tr>
</tbody>
{% endif %}
</table>
<!--/visits_gallery-->
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/visits.css’,
’visits’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/visits.js’, ’visits’)
}}"></script>
{% endblock %}
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20. show visits.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<div class="typo-grid">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="mail-toolbar clearfix">
<div class="float-left">
<h2>Visit <p>{{ visit.visitDate|date("d/m/Y H:i:s",
"Europe/Madrid") }}</p></h2>
</div>
<!--visit_toolbar-->
<div class="float-right">
<div class="btn-group">
<div class="btn-group dropdown">
<a href="#" title="" class="btn btn-default"
data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
<i class="fa fa-cog icon_8"></i>
<i class="fa fa-chevron-down icon_8"></i>
<div class="ripple-wrapper"></div>
</a>
<ul class="dropdown-menu my-dropdown-right float-right">
<li>
<a href="{{ url(’visits-edit’, {’visit_id’:
visit.id}) }}" title="">
<i class="fa fa-pencil-square-o icon_9"></i>
Edit
</a>
</li>
<li>
<a id="delete_visits_btn" class="font-red"
title="">
<i class="fa fa-times" icon_9=""></i>
Delete
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<!--/visit_toolbar-->
</div>
<div class="col-md-12">
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Patient</h4>
<p>
{% if visit.patient != 0 %}
<a href="{{ url(’patients-show’,
{’patient_id’:visit.patient}) }}"
class="list-group-item-text">{{ visit_patient_name
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}}</a>
{% else %}
{{ visit_patient_name }}
{% endif %}
</p>
</li>
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Visit Date</h4>
<p class="list-group-item-text">{{ visit.visitDate|time_diff
}}</p>
</li>
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Reservation Date</h4>
<p class="list-group-item-text">
{% if visit.reservationDate|time_diff is empty %}
just now
{% else %}
{{ visit.reservationDate|time_diff }}
{% endif %}
</p>
</li>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
{% if visit.reason is not empty %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12">
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Visit Reason</h4>
<p>{{ visit.reason }}</p>
</li>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
{% endif %}
{% if visit.comments is not empty %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12">
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Visit Comments</h4>
<p>{{ visit.comments }}</p>
</li>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
{% endif %}
</div>
</div>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/show_visits.css’,
’visits’) }}" />
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{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/visits.js’, ’visits’)
}}"></script>
<script>
visits_selected.push({{ visit.id }});
</script>
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/show_visits.js’, ’visits’)
}}"></script>
{% endblock %}
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21. add visits.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<div class="typo-grid">
<form id="form_new_visits" url="{{ url(’visits-save’) }}" type="post">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="mail-toolbar">
<div class="float-right">
<div class="btn-group">
<button type="submit" class="btn btn-success">Add
New</button>
</div>
<div class="btn-group">
<a href="{{ url(’visits-list’) }}" type="button"
class="btn btn-default">Cancel</a>
</div>
</div>
<div class="float-left">
<h2>Visit Form</h2>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% include ’visits/form_visits.html.twig’ %}
</div>
</form>
</div>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/add_visits.css’,
’visits’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/add_visits.js’, ’visits’)
}}"></script>
{% endblock %}
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22. edit visits.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<div class="typo-grid">
<form id="form_edit_visits" url="{{ url(’visits-save-edit’) }}" type="post">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="mail-toolbar">
<div class="float-right">
<div class="btn-group">
<button type="submit" class="btn
btn-success">Edit</button>
</div>
<div class="btn-group">
<a href="{{ url(’visits-show’, {’visit_id’: visit.id})
}}" type="button" class="btn btn-default">Cancel</a>
</div>
</div>
<div class="float-left">
<h2>Visit Form</h2>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% set edit = true %}
{% include ’visits/form_visits.html.twig’ %}
</div>
</form>
</div>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/edit_visits.css’,
’visits’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/edit_visits.js’, ’visits’)
}}"></script>
{% endblock %}
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23. form visits.html.twig
{% block form_visits %}
{% if visit is defined %}
{% set visit_id = visit.id %}
{% set visit_patient = visit.patient %}
{# {% set visit_patient_name = visit_patient_name %}#}
{% set visit_visitDate = visit.visitDate %}
{% set visit_reservationDate = visit.reservationDate %}
{% set visit_reason = visit.reason %}
{% set visit_comments = visit.comments %}
{% else %}
{% set visit_id = "" %}
{% set visit_patient = "" %}
{% set visit_patient_name = "" %}
{% set visit_visitDate = "" %}
{% set visit_reservationDate = "" %}
{% set visit_reason = "" %}
{% set visit_comments = "" %}
{% endif %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12">
{% if edit is defined %}
<input name="visit_id" value="{{ visit_id }}" hidden>
{% endif %}
<div class="form-group">
<label for="patient_select">Patient</label>
<select class="form-control selectpicker show-tick"
data-live-search="true" id="patient_select" name="patient">
<option value="0" data-tokens="">No patient yet</option>
{% for patient in all_patients %}
<option value="{{ patient.id }}" data-tokens="{{ patient.name
}} {{ patient.surname }}" {% if patient.id ==
visit_patient %} selected {% endif %}>{{ patient.name }}
{{ patient.surname }}</option>
{% endfor %}
</select>
</div>
<div class="form-group">
<label for="visit_date_input">Visit Date</label>
<div class=’input-group date’ id=’datetimepicker1’>
{% if visit_visitDate is not empty %}
<input type=’text’ id="visit_hour_date" value="{{
visit_visitDate|date("Y-m-d H:i:s", "Europe/Madrid") }}"
hidden/>
{% endif %}
<input type=’text’ class="form-control" id="visit_date_input"
name="visit_date" {% if visit_visitDate is not empty %}
value="{{ visit_visitDate|date("Y-m-d H:i:s", "Europe/Madrid")
}}" {% endif %} readonly required/>
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<span class="input-group-addon">
<span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>
</span>
</div>
</div>
{% if edit is defined %}
<div class="form-group">
<label for="reservation_date_input">Reservation Date</label>
<div class=’input-group date’ id=’datetimepicker1’>
<input type=’text’ class="form-control"
id="reservation_date_input" name="reservation_date" value="{{
visit_reservationDate|date("Y-m-d H:i:s", "Europe/Madrid") }}"
readonly/>
</div>
</div>
{% endif %}
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Visit Reason</h3>
<br />
<div class="input-group">
<textarea class="form-control" rows="5" name="reason" {% if
visit_reason is not empty %} value="{{ visit_reason }}" {% endif
%}></textarea>
</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Visit Comments</h3>
<br />
<div class="input-group">
<textarea class="form-control" rows="5" name="comments" {% if
visit_comments is not empty %} value="{{ visit_comments }}" {%
endif %}></textarea>
</div>
</div>
<div class="clearfix"> </div>
</div>
{% endblock %}
{% block form_visits_stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/form_visits.css’,
’visits’) }}" />
{% endblock %}
{% block form_visits_javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/form_visits.js’, ’visits’)
}}"></script>
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{% endblock %}
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24. list patients.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<!--grid-->
<div class="typo-grid">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<!--patients_toolbar-->
<div class="mail-toolbar clearfix">
<div class="float-left">
<div class="btn-group m-r-sm mail-hidden-options"
style="display: inline-block;">
<!--folders-->
<!--
<div class="btn-group">
<a class="btn btn-default dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" aria-expanded="false"><i
class="fa fa-folder"></i> <span
class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu dropdown-menu-right"
role="menu">
<li><a href="#">Social</a></li>
<li><a href="#">Forums</a></li>
<li><a href="#">Updates</a></li>
<li><a href="#">Spam</a></li>
<li><a href="#">Trash</a></li>
<li><a href="#">New</a></li>
</ul>
</div>
-->
<!--/folders-->
<!--AddNew User-->
<div class="btn-group">
{# <button type="button" class="btn btn-default"
data-toggle="modal" data-target="#patient_addnew_modal"><i class="fa
fa-user-plus text-color-green"></i> Add New Patient</button>#}
<a href="{{ url(’patients-new’) }}" class="btn
btn-default"><i class="fa fa-user-plus
text-color-green"></i> Add New Patient</a>
</div>
<!--/AddNew User-->
</div>
</div>
{% if patients_list %}
<div class="float-right">
<div class="btn-group">
<div class="btn-group dropdown">
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<a href="#" title="" class="btn btn-default"
data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
<i class="fa fa-cog icon_8"></i>
<i class="fa fa-chevron-down icon_8"></i>
<div class="ripple-wrapper"></div>
</a>
<ul class="dropdown-menu my-dropdown-right float-right">
{#
<li>
<a href="#" title="">
<i class="fa fa-download icon_9"></i>
Download
</a>
</li>
#}
<li>
<a id="delete_patients" class="font-red"
title="">
<i class="fa fa-times" icon_9=""></i>
Delete
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
{% endif %}
</div>
<!--/patients_toolbar-->
<!--patients_gallery-->
<table id="patients-table" class="my-table table">
{% if patients_list|length > 0 %}
<thead>
<tr class="check_patient hidden">
<th colspan="3" data-field="state" data-checkbox="true"
class="cursor-pointer">
<p id="check_all_patients"><input
name="btSelectAll" type="checkbox">
Check/Uncheck All</p>
</th>
<th>
<div class="btn-group-sm pull-right">
<button id="delete_patients_btn" class="btn
btn-danger">Delete</button>
<button id="cancel_delete_patients_btn"
class="btn btn-default">Cancel</button>
</div>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% for patient in patients_list %}
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<tr url="{{ url(’patients-show’, {’patient_id’:
patient.id}) }}" data-index="{{ patient.id }}"
class="table-row patient">
<td class="bs-checkbox check_patient hidden">
<input name="btSelectItem" type="checkbox">
</td>
<td class="table-img">
<img src="{{ asset(’assets/data/img/avatar.jpg’)
}}" alt="" />
</td>
<td class="table-text">
<h6>{{ patient.name }} {{ patient.surname }}</h6>
{# <p>LoremIpsum asdjsad asddsaas saddas
asddsaasdds</p>#}
</td>
<td>
<div class="pull-right">
{{ patient.registerDate|time_diff }}
</div>
</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
{% else %}
<tbody>
<tr class="table-row">
<td class="table-text">
<center>No patients found</center>
</td>
</tr>
</tbody>
{% endif %}
</table>
<!--/patients_gallery-->
{% if paginator is defined %}
{% include ’common/paginator.html.twig’ %}
{% endif %}
</div>
</div>
</div>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/patients.css’,
’patients’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/patients.js’, ’patients’)
}}"></script>
{% endblock %}
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25. show patients.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<div class="typo-grid">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="mail-toolbar clearfix">
<div class="float-left">
<h2>{{ patient_data.patient.name }} {{
patient_data.patient.surname }}</h2>
</div>
<!--patient_toolbar-->
<div class="float-right">
<div class="btn-group">
<div class="btn-group dropdown">
<a href="#" title="" class="btn btn-default"
data-toggle="dropdown" aria-expanded="false">
<i class="fa fa-cog icon_8"></i>
<i class="fa fa-chevron-down icon_8"></i>
<div class="ripple-wrapper"></div>
</a>
<ul class="dropdown-menu my-dropdown-right float-right">
<li>
<a href="{{ url(’patients-edit’, {’patient_id’:
patient_data.patient.id}) }}" title="">
<i class="fa fa-pencil-square-o icon_9"></i>
Edit
</a>
</li>
<li>
<a id="delete_patients_btn" class="font-red"
title="">
<i class="fa fa-times" icon_9=""></i>
Delete
</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<!--/patient_toolbar-->
</div>
<div class="profile-bottom-top">
<div class="col-md-3 profile-bottom-img">
<img src="{{ asset(’assets/data/img/avatar.jpg’) }}" alt="">
</div>
<div class="col-md-9 profile-text">
<h3>Basic Information</h3>
<br />
<ul class="list-group">
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{% if patient_data.patient.job is not empty %}
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Job</h4>
<p class="list-group-item-text">{{
patient_data.patient.job }}</p>
</li>
{% endif %}
{% if patient_data.patient.age is not empty and
patient_data.patient.age > 0 %}
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Age</h4>
<p class="list-group-item-text">{{
patient_data.patient.age }}</p>
</li>
{% endif %}
{% if patient_data.patient.birthday is not empty %}
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Birthday</h4>
<p class="list-group-item-text">{{
patient_data.patient.birthday|date("d/m/Y",
"Europe/Madrid") }}</p>
</li>
{% endif %}
</ul>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% if patient_data.emails is not empty or patient_data.addresses is not
empty or patient_data.telephones is not empty %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Contact</h3>
<br />
{% if patient_data.telephones is not empty %}
<div class="col-md-4 col-sm-12">
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Telephone</h4>
{% set telephones_types = patient_data.telephones.types
%}
{% set telephones_names =
patient_data.telephones.patient_telephones %}
{% set telephones_num =
patient_data.telephones.types|length %}
{% for i in range(0, telephones_num-1) %}
<p class="list-group-item-text">
<span class="label label-primary">{{
telephones_types[i].name }}</span> <a
href="tel:+{{ telephones_names[i].number
}}">{{ telephones_names[i].number }}</a>
</p>
{% endfor%}
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</li>
</div>
{% endif %}
{% if patient_data.emails is not empty %}
<div class="col-md-4 col-sm-12">
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Email</h4>
{% set email_types = patient_data.emails.types %}
{% set email_names = patient_data.emails.patient_emails
%}
{% set email_num = patient_data.emails.types|length %}
{% for i in range(0, email_num-1) %}
<p class="list-group-item-text">
<span class="label label-primary">{{
email_types[i].name }}</span> <a
href="mailto:{{ email_names[i].email }}">{{
email_names[i].email }}</a>
</p>
{% endfor%}
</li>
</div>
{% endif %}
{% if patient_data.addresses is not empty %}
<div class="col-md-4 col-sm-12">
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">Address</h4>
{% set address_types = patient_data.addresses.types %}
{% set address_names =
patient_data.addresses.patient_address %}
{% set address_num =
patient_data.addresses.types|length %}
{% for i in range(0, address_num-1) %}
<p class="list-group-item-text">
<span class="label label-primary">{{
address_types[i].name }}</span> {{
address_names[i].address }}
</p>
{% endfor%}
</li>
</div>
{% endif %}
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% endif %}
{% if patient_data.patient.notes is not empty %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Notes</h3>
<br />
{{ patient_data.patient.notes }}
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</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% endif %}
{% if patient_data.allergies is not empty %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Allergies</h3>
<br />
<ul class="list-group">
{% for allergy in patient_data.allergies %}
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">{{ allergy.name
}}</h4>
<p class="list-group-item-text">{{
allergy.characteristics }}</p>
</li>
{% endfor %}
</ul>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% endif %}
{% if patient_data.operations is not empty %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Operations</h3>
<br />
<ul class="list-group">
{% for operation in patient_data.operations %}
<li class="list-group-item">
<h4 class="list-group-item-heading">{{ operation.name
}}</h4>
<p class="list-group-item-text">{{
operation.characteristics }}</p>
</li>
{% endfor%}
</ul>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% endif %}
</div>
</div>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/show_patients.css’,
’patients’) }}" />
{% endblock %}
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{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/patients.js’, ’patients’)
}}"></script>
<script>
patients_selected.push({{ patient_data.patient.id }});
</script>
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/show_patients.js’, ’patients’)
}}"></script>
{% endblock %}
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26. add patients.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<div class="typo-grid">
<form id="form_new_patient" url="{{ url(’patients-save’) }}" type="post">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="mail-toolbar">
<div class="float-right">
<div class="btn-group">
<button type="submit" class="btn
btn-success">Create</button>
</div>
<div class="btn-group">
<a href="{{ url(’patients-list’) }}" class="btn
btn-default">Cancel</a>
</div>
</div>
<div class="float-left">
<h2>New Patient Form</h2>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% include ’patients/form_patients.html.twig’ %}
</div>
</form>
</div>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/add_patients.css’,
’patients’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/add_patients.js’, ’patients’)
}}"></script>
{% endblock %}
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27. edit patients.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<div class="typo-grid">
<form id="form_edit_patient" url="{{ url(’patients-save-edit’) }}"
type="post">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="mail-toolbar">
<div class="float-right">
<div class="btn-group">
<button type="submit" class="btn
btn-success">Edit</button>
</div>
<div class="btn-group">
<a href="{{ url(’patients-show’, {’patient_id’:
patient_data.patient.id}) }}" type="button"
class="btn btn-default">Cancel</a>
</div>
</div>
<div class="float-left">
<h2>Patient Form</h2>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% include ’patients/form_patients.html.twig’ %}
</div>
</form>
</div>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/edit_patients.css’,
’patients’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/edit_patients.js’, ’patients’)
}}"></script>
{% endblock %}
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28. form patients.html.twig
{% block form_patients %}
{% if patient_data is defined %}
{% set id_patient = patient_data.patient.id %}
{% set name_patient = patient_data.patient.name %}
{% set surname_patient = patient_data.patient.surname %}
{% set job_patient = patient_data.patient.job %}
{% set age_patient = patient_data.patient.age %}
{% set birthday_patient = patient_data.patient.birthday %}
{% set telephones_patient = patient_data.telephones %}
{% set emails_patient = patient_data.emails %}
{% set addresses_patient = patient_data.addresses %}
{% set notes_patient = patient_data.patient.notes %}
{% set allergies_patient = patient_data.allergies %}
{% set operations_patient = patient_data.operations %}
{% else %}
{% set id_patient = "" %}
{% set name_patient = "" %}
{% set surname_patient = "" %}
{% set job_patient = "" %}
{% set age_patient = "" %}
{% set birthday_patient = "" %}
{% set telephones_patient = "" %}
{% set emails_patient = "" %}
{% set addresses_patient = "" %}
{% set notes_patient = "" %}
{% set allergies_patient = "" %}
{% set operations_patient = "" %}
{% endif %}
{% if id_patient is not empty %}
<input type="text" id="id_input" name="id" value="{{ id_patient }}" hidden>
{% endif %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="profile-bottom-top">
<div class="col-md-12">
<div class="col-md-6 col-xs-6">
<div class="input-group">
<label for="name_input">Name</label>
<input type="text" class="form-control" id="name_input"
name="name" value="{{ name_patient }}" required>
</div>
</div>
<div class="col-md-6 col-xs-6">
<div class="input-group">
<label for="surname_input">Surname</label>
<input type="text" class="form-control" id="surname_input"
name="surname" value="{{ surname_patient }}" required>
</div>
</div>
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</div>
<br />
<div class="col-md-3 profile-bottom-img">
<img src="{{ asset(’assets/data/img/avatar.jpg’) }}" alt="">
</div>
<div class="col-md-9 profile-text">
<h3>Basic Information</h3>
<br />
<div class="form-group">
<label for="job_input">Job</label>
<input type="text" class="form-control" id="job_input" name="job"
value="{{ job_patient }}">
</div>
<div class="form-group">
<label for="age_input">Age</label>
<input type="text" class="form-control" id="age_input" name="age"
{% if age_patient is not empty and age_patient > 0 %}
value="{{ age_patient }}" {% endif %}>
</div>
<div class="form-group">
<label for="birthday_input">Birthday</label>
{# <input type="datetime" class="form-control"
id="birthday_input" name="birthday">#}
<div class=’input-group date’ id=’datetimepicker1’>
<input type=’text’ class="form-control" name="birthday" {% if
birthday_patient is not empty %} value="{{
birthday_patient|date("Y/m/d", "Europe/Madrid") }}" {%
endif %} readonly/>
<span class="input-group-addon">
<span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>
</span>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Contact</h3>
<br />
<div class="form-group">
<label>Phone</label>
{% if telephones_patient is not empty %}
{% set telephones_types = telephones_patient.types %}
{% set telephones_names = telephones_patient.patient_telephones %}
{% set telephones_num = telephones_patient.types|length %}
{% else %}
{% set telephones_num = 1 %}
{% endif %}
{% for i in range(0, telephones_num-1) %}
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{% if telephones_names is defined %} <input name="phone_id"
value="{{ telephones_names[i].id }}" hidden > {% endif %}
<div class="form-inline">
<div class="form-group">
<select name="phone_type" class="form-control selectpicker
show-tick">
{% for phone_type in all_phone_types %}
<option value="{{ phone_type.id }}" {% if
telephones_types is defined and phone_type.id ==
telephones_types[i].id %} selected {% endif
%}>{{ phone_type.name }}</option>
{%endfor%}
</select>
</div>
{#<select name="phone_type" class="custom-select">
{% for phone_type in all_phone_types %}
<option value="{{ phone_type.id }}" {% if
telephones_types is defined and phone_type.id ==
telephones_types[i].id %} selected {% endif %}>{{
phone_type.name }}</option>
{%endfor%}
</select>#}
<div class="form-group">
<input class="form-control" type="number" name="phone" {%
if telephones_names is defined %} value="{{
telephones_names[i].number }}" {% endif %}>
</div>
</div>
{% endfor%}
</div>
<div class="form-group">
<label>Email</label>
{% if emails_patient is not empty %}
{% set email_types = emails_patient.types %}
{% set email_names = emails_patient.patient_emails %}
{% set email_num = emails_patient.types|length %}
{% else %}
{% set email_num = 1 %}
{% endif %}
{% for i in range(0, email_num-1) %}
{% if email_names is defined %} <input name="email_id" value="{{
email_names[i].id }}" hidden >{% endif %}
<div class="form-inline">
<div class="form-group">
<select name="email_type" class="form-control selectpicker
show-tick">
{% for email_type in all_email_types %}
<option value="{{ email_type.id }}" {% if
email_types is defined and email_type.id ==
email_types[i].id %} selected {% endif %}>{{
email_type.name }}</option>
{%endfor%}
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</select>
</div>
<div class="form-group">
<input type="email" class="form-control" name="email" {% if
email_names is defined %} value="{{
email_names[i].email }}" {% endif %}>
</div>
</div>
{% endfor%}
</div>
<div class="form-group">
<label>Address</label>
{% if addresses_patient is not empty %}
{% set address_types = addresses_patient.types %}
{% set address_names = addresses_patient.patient_address %}
{% set address_num = addresses_patient.types|length %}
{% else %}
{% set address_num = 1 %}
{% endif %}
{% for i in range(0, address_num-1) %}
{% if address_names is defined %} <input name="address_id"
value="{{ address_names[i].id }}" hidden > {% endif %}
<div class="form-inline">
<div class="form-group">
<select name="address_type" class="form-control
selectpicker show-tick">
{% for address_type in all_address_types %}
<option value="{{ address_type.id }}" {% if
address_types is defined and address_type.id ==
address_types[i].id %} selected {% endif %}>{{
address_type.name }}</option>
{%endfor%}
</select>
</div>
<div class="form-group">
<input type="text"class="form-control" name="address" {% if
address_names is defined %} value="{{
address_names[i].address }}" {% endif %}>
</div>
</div>
{% endfor%}
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Notes</h3>
<br />
<div class="input-group">
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<textarea class="form-control" rows="5" name="notes" {% if
notes_patient is not empty %} value="{{ notes_patient }}" {% endif
%}></textarea>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% if allergies_patient is not empty %}
{% set patient_allergies_id_array = [] %}
{% for allergy in allergies_patient %}
{% set patient_allergies_id_array =
patient_allergies_id_array|merge([allergy.id]) %}
{% endfor %}
{% endif %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Allergies</h3>
<br />
<div class="input-group">
<select class="selectpicker" name="allergies_type[]" multiple>
<option value="-1" {% if allergies_patient is empty %} selected {%
elseif patient_allergies_id_array|length < 1 %} selected {%
endif %}> No allergies </option>
{% for allergies_type in all_allergies_types %}
<option value="{{ allergies_type.id }}" {% if
patient_allergies_id_array is defined and
allergies_type.id in patient_allergies_id_array %}
selected {% endif %}>{{ allergies_type.name }} - {{
allergies_type.characteristic }}</option>
{%endfor%}
</select>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% if operations_patient is not empty %}
{% set patient_operations_id_array = [] %}
{% for operation in operations_patient %}
{% set patient_operations_id_array =
patient_operations_id_array|merge([operation.id]) %}
{% endfor %}
{% endif %}
<div class="grid_3 grid_4">
<div class="col-md-12 profile-text">
<h3>Operations</h3>
<br />
<div class="input-group">
<select class="selectpicker" name="operations_type[]" multiple>
<option value="-1" {% if operations_patient is empty %} selected
{% elseif patient_operations_id_array|length < 1 %} selected
{% endif %}> No operations </option>
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{% for operations_type in all_operations_types %}
<option value="{{ operations_type.id }}" {% if
patient_operations_id_array is defined and
operations_type.id in patient_operations_id_array %}
selected {% endif %}>{{ operations_type.name }} - {{
operations_type.characteristic }}</option>
{%endfor%}
</select>
</div>
</div>
<div class="clearfix"></div>
</div>
{% endblock %}
{% block form_patients_stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/form_patients.css’,
’patients’) }}" />
{% endblock %}
{% block form_patients_javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/form_patients.js’, ’patients’)
}}"></script>
{% endblock %}
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{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<form id="add-new-allergy-form" url="{{ url(’allergies-save’) }}" type="post">
<div class="typo-grid">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<!--allergies_toolbar-->
<div class="mail-toolbar clearfix">
<div class="float-left">
<div class="btn-group m-r-sm mail-hidden-options"
style="display: inline-block;">
<!--AddNew Allergy-->
<div class="btn-group">
<a id="show_addNew_form" class="btn btn-default"><i
class="fa fa-heartbeat text-color-green"></i>
Add New Allergy</a>
</div>
<!--/AddNew Allergy-->
</div>
</div>
{% if allergies_list|length > 0 %}
<div class="float-right">
<a id="delete_allergies" class="btn btn-default" title="">
<i class="fa fa-times text-color-red" icon_9=""></i>
Delete
</a>
</div>
{% endif %}
</div>
<!--/allergies_toolbar-->
<!--allergies_gallery-->
<table id="allergies-table" class="my-table table">
<thead>
<tr class="check_allergy hidden">
<th colspan="2" data-field="state" data-checkbox="true"
class="cursor-pointer">
<p id="check_all_allergies"><input
name="btSelectAll" type="checkbox">
Check/Uncheck All</p>
</th>
<th>
<div class="btn-group-sm pull-right">
<button id="delete_allergies_btn" class="btn
btn-danger">Delete</button>
<button id="cancel_delete_allergies_btn"
class="btn btn-default">Cancel</button>
</div>
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</th>
</tr>
<tr class="add_new_allergy_buttons hidden">
<th></th>
<th>
<div class="btn-group-sm pull-right">
<button class="btn btn-success"
type="submit">Add New</button>
<button id="add-new-allergy-form-cancel"
class="btn btn-default">Cancel</button>
</div>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% if allergies_list|length > 0 %}
{% for allergy in allergies_list %}
<tr class="table-row allergy" data-index="{{
allergy.id }}">
<td class="bs-checkbox check_allergy hidden">
<input name="btSelectItem" type="checkbox">
</td>
<td class="table-text col-md-3">
{{ allergy.name }}
</td>
<td class="table-text">
<div class="float-left">
{{ allergy.characteristics }}
</div>
</td>
</tr>
{% endfor %}
{% else %}
<tr class="table-row">
<td class="table-text" colspan="2">
<center>No allergy found</center>
</td>
</tr>
{% endif %}
<tr class="table-row add-new-allergy hidden">
<td class="table-text col-md-3">
<input class="form-control" type="text"
name="allergy_name" placeholder="New Allergy
Name" required />
</td>
<td class="table-text">
<input class="form-control" type="text"
name="allergy_characteristics" placeholder="New
Allergy Characteristics" required />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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<!--/allergies_gallery-->
{% include ’common/paginator.html.twig’ %}
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
</div>
</form>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/allergies.css’,
’allergies’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/allergies.js’, ’allergies’)
}}"></script>
{% endblock %}
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30. list operations.html.twig
{% extends ’base_menu.html.twig’ %}
{% block content_main %}
<form id="add-new-operation-form" url="{{ url(’operations-save’) }}" type="post">
<div class="typo-grid">
<div class="typo-1">
<div class="grid_3 grid_4">
<!--operations_toolbar-->
<div class="mail-toolbar clearfix">
<div class="float-left">
<div class="btn-group m-r-sm mail-hidden-options"
style="display: inline-block;">
<!--AddNew Operation-->
<div class="btn-group">
<a id="show_addNew_form" class="btn btn-default"><i
class="fa fa-ambulance text-color-green"></i>
Add New Operation</a>
</div>
<!--/AddNew Operation-->
</div>
</div>
{% if operations_list|length > 0 %}
<div class="float-right">
<a id="delete_operations" class="btn btn-default" title="">
<i class="fa fa-times text-color-red" icon_9=""></i>
Delete
</a>
</div>
{% endif %}
</div>
<!--/operations_toolbar-->
<!--operations_gallery-->
<table id="operations-table" class="my-table table">
<thead>
<tr class="check_operation hidden">
<th colspan="2" data-field="state" data-checkbox="true"
class="cursor-pointer">
<p id="check_all_operations"><input
name="btSelectAll" type="checkbox">
Check/Uncheck All</p>
</th>
<th>
<div class="btn-group-sm pull-right">
<button id="delete_operations_btn" class="btn
btn-danger">Delete</button>
<button id="cancel_delete_operations_btn"
class="btn btn-default">Cancel</button>
</div>
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</th>
</tr>
<tr class="add_new_operation_buttons hidden">
<th></th>
<th>
<div class="btn-group-sm pull-right">
<button class="btn btn-success"
type="submit">Add New</button>
<button id="add-new-operation-form-cancel"
class="btn btn-default">Cancel</button>
</div>
</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{% if operations_list|length > 0 %}
{% for operation in operations_list %}
<tr class="table-row operation" data-index="{{
operation.id }}">
<td class="bs-checkbox check_operation hidden">
<input name="btSelectItem" type="checkbox">
</td>
<td class="table-text col-md-3">
{{ operation.name }}
</td>
<td class="table-text">
<div class="float-left">
{{ operation.characteristics }}
</div>
</td>
</tr>
{% endfor %}
{% else %}
<tr class="table-row">
<td class="table-text" colspan="2">
<center>No operation found</center>
</td>
</tr>
{% endif %}
<tr class="table-row add-new-operation hidden">
<td class="table-text col-md-3">
<input class="form-control" type="text"
name="operation_name" placeholder="New Operation
Name" required />
</td>
<td class="table-text">
<input class="form-control" type="text"
name="operation_characteristics"
placeholder="New Operation Characteristics"
required />
</td>
</tr>
</tbody>
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</table>
<!--/operations_gallery-->
{% include ’common/paginator.html.twig’ %}
<div class="clearfix"> </div>
</div>
</div>
</div>
</form>
{% endblock %}
{% block stylesheets %}
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="{{ asset(’css/operations.css’,
’operations’) }}" />
{% endblock %}
{% block javascripts %}
<script type="text/javascript" src="{{ asset(’js/operations.js’, ’operations’)
}}"></script>
{% endblock %}
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31. base.js
function array_pop(array, removeItem){
array = jQuery.grep(array, function(new_array) {
return new_array != removeItem;
});
return array;
}
function rm_click_listener(object){
$(object).unbind(’click’);
}
function get_locale(){
return $("#base_locale").val();
}
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32. error.js
$("#alert-error").fadeTo(5000, 500).slideUp(500, function(){
$("#alert-error").slideUp(500);
});
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33. visits.js
var visits_selected = [];
var current_day = "";
$(document).ready(function () {
current_day = $(’#current_day’).val();
// alert(current_day);
create_datetimepicker_visits();
next_previous_day_listeners();
add_show_visit_listener();
show_visits_checkbox();
});
//=================== LIST FUNCTIONS ===================
function create_datetimepicker_visits(){
var date_to_go;
var dp = $(’#datetimepicker_visits’);
dp.datetimepicker({
locale: moment.locale(get_locale()),
inline: true,
date: moment(current_day),
format: ’YYYY-M-D’
}).on(’dp.change’, function(event) {
if(event.oldDate != null){
date_to_go = event.date.format(’YYYY-M-D’);
window.location.href = "/visits/list/" + date_to_go;
}
});
}
function next_previous_day_listeners(){
$(’#go_previous’).click(function(){
go_previous_day();
});
$(’#go_today’).click(function(){
go_today();
});
$(’#go_next’).click(function(){
go_next_day();
});
$(document).keydown(function(e) {
switch(e.which) {
case 37: // left
go_previous_day();
break;
case 39: // right
go_next_day();
break;
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default: return; // exit this handler for other keys
}
});
}
function go_today(){
// $(’#go_today’).addClass(’active’);
window.location.href = $(’#go_today’).attr(’url’);
}
function go_previous_day(){
$(’#go_previous’).addClass(’active’);
window.location.href = $(’#go_previous’).attr(’url’);
}
function go_next_day(){
$(’#go_next’).addClass(’active’);
window.location.href = $(’#go_next’).attr(’url’);
}
function add_show_visit_listener(){
$(’.visit > :not(.bs-checkbox)’).click(function(){
var url = $(this).parent(’tr’).attr(’url’);
window.location.href = url;
});
}
//=================== END LIST FUNCTIONS ===================
//=================== DELETE FUNCTIONS ===================
function show_visits_checkbox(){
$(’#delete_visits’).click(function(){
$(’.check_visit’).removeClass(’hidden’);
rm_click_listener(’.visit > :not(.bs-checkbox input)’);
add_checkbox_listener();
add_all_checkbox_listener();
add_removeVisit_btn_listener();
add_cancel_removeVisit_btn_listener();
});
}
function checkbox_click(event, checkbox_object){
if(!$(event.target).closest(’input[type="checkbox"]’).length > 0){
//If not checkbox click, change it’s value first
checkbox_object.prop(’checked’, !$(checkbox_object).prop(’checked’));
}
return $(checkbox_object).prop(’checked’);
}
function check_uncheck_visit(visit_row_object, check){
var visit_id = $(visit_row_object).attr(’data-index’);
var checkbox =
$(visit_row_object).children(’.bs-checkbox’).children(’input[type=checkbox]’);
if(check === true){
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// alert(’selecting ’ + visit_id);
$(visit_row_object).addClass(’selected’);
visits_selected.push(visit_id);
} else{
// alert(’unselecting ’ + visit_id);
$(visit_row_object).removeClass(’selected’);
visits_selected = array_pop(visits_selected, visit_id);
}
// console.log(visits_selected);
checkbox.prop(’checked’, check);
}
function check_uncheck_all_visits(all_checkbox_status){
$(’#check_all_visits input[name=btSelectAll]’).prop(’checked’,
all_checkbox_status);
$(’#visits-table .visit’).each(function(){
check_uncheck_visit(this, all_checkbox_status);
});
}
function add_checkbox_listener(){
$(’#visits-table .visit’).click(function(e){
var status = checkbox_click(e,
$(this).children(’.bs-checkbox’).children(’input[type=checkbox]’));
check_uncheck_visit(this, status);
})
}
function add_all_checkbox_listener(){
$(’#check_all_visits’).click(function(e){
// alert(’SelectAll clicked’);
var all_checkbox_status = checkbox_click(e,
$(this).children(’input[name=btSelectAll]’));
check_uncheck_all_visits(all_checkbox_status);
})
}
function add_removeVisit_btn_listener(){
$(’#delete_visits_btn’).click(function(e){
e.preventDefault();
// console.log(visits_selected);
if(visits_selected.length > 0){
swal({
title: ’Are you sure?’,
text: "You won’t be able to revert this!",
type: ’warning’,
showCancelButton: true,
confirmButtonColor: ’#d9534f’,
// cancelButtonColor: ’#d33’,
confirmButtonText: ’Delete’
}).then(function() {
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$.post(’/visits/remove’, {"visits_array":visits_selected,
"current_day":current_day}, function(response){
if(response.status == ’success’){
swal(
’Deleted!’,
’The visits has been deleted.’,
’success’
);
setTimeout(function() {
check_uncheck_all_visits(false);
window.location.href = response.action;
}, 1000);
} else {
swal(
’Error!’,
response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
})
} else {
swal(
’Error!’,
’First select a visit to delete’,
’error’
);
}
});
}
function add_cancel_removeVisit_btn_listener(){
$(’#cancel_delete_visits_btn’).click(function(e){
e.preventDefault();
rm_click_listener(’#visits-table .visit’);
rm_click_listener(’#check_all_visits’);
rm_click_listener(’#delete_visits_btn’);
check_uncheck_all_visits(false);
add_show_visit_listener();
$(’.check_visit’).addClass(’hidden’);
});
}
//=================== END DELETE FUNCTIONS ===================
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34. show visits.js
$(document).ready(function () {
add_removeVisit_btn_listener();
});
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35. add visits.js
$(document).ready(function () {
$("#form_new_visits").submit(function(e){
e.preventDefault();
var formSerialize = $(this).serialize();
$.post($(this).attr(’url’), formSerialize, function(response){
// console.log(response.action);
if(response.status == ’success’){
window.location.href = response.action;
} else {
swal(
’Error!’,
response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
});
});
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36. edit visits.js
$(document).ready(function () {
$("#form_edit_visits").submit(function(e){
e.preventDefault();
var formSerialize = $(this).serialize();
$.post($(this).attr(’url’), formSerialize, function(response){
// console.log(response.action);
if(response.status == ’success’){
window.location.href = response.action;
} else {
swal(
’Error!’,
response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
});
});
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37. form visits.js
var dp_form_visits;
var visit_hour_date;
$(document).ready(function () {
visit_hour_date = $(’#visit_hour_date’).val();
form_visit_datepicker();
});
function form_visit_datepicker(){
var currentDateTime = $(’#visit_date_input’).val();
var moment_currentDatetime;
var default_currentDatetime;
dp_form_visits = $(’#datetimepicker1’).datetimepicker({
locale: moment.locale(get_locale()),
format: ’YYYY-MM-DD HH:mm:ss’,
sideBySide: true,
allowInputToggle: true,
ignoreReadonly: true,
stepping: 30,
minDate: moment().set(’hours’, 0).set(’minutes’, 0).set(’seconds’, 0),
})
if(currentDateTime != ""){
moment_currentDatetime = moment(currentDateTime);
moment_currentDatetime.set(’minutes’, 0).set(’seconds’, 0);
dp_form_visits.data("DateTimePicker").options({’date’:
moment_currentDatetime});
fetchVisitsDates(moment_currentDatetime.format(’YYYY-MM-DD HH:mm:ss’));
}
dp_form_visits.on(’dp.change’, function(event) {
if(event.oldDate != null){
if(event.oldDate.format(’YYYY-MM-DD’) != event.date.format(’YYYY-MM-DD’)){
// console.log(event.oldDate + " != " + event.date);
event.date.set(’minutes’, 0).set(’seconds’, 0);
fetchVisitsDates(event.date.format(’YYYY-MM-DD HH:mm:ss’));
}
} else {
default_currentDatetime = moment();
default_currentDatetime.set(’minutes’, 0).set(’seconds’, 0);
fetchVisitsDates(default_currentDatetime.format(’YYYY-MM-DD HH:mm:ss’));
}
});
}
function disableTimeIntervals(to_disable, newDate){
// console.log(to_disable);
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dp_form_visits.data("DateTimePicker").options({’date’: moment(newDate),
’disabledTimeIntervals’: to_disable});
}
function checkCurrentVisitHour(dateTime){
var result = true;
var visit_hour_date_moment = false;
var visit_moments;
if(visit_hour_date != null){
visit_hour_date_moment = moment(visit_hour_date);
visit_hour_date_moment.set(’minutes’, 0).set(’seconds’, 0);
visit_moments = moment(dateTime);
// console.log(visit_hour_date_moment.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss") + " != " +
visit_moments.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss"));
result = (visit_hour_date_moment.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss") !=
visit_moments.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss"));
}
return result;
}
function createInterval(dateTime){
var visit_moments1;
var visit_moments2;
visit_moments1 = moment(dateTime);
visit_moments1.set(’hour’, visit_moments1.hours()-1).set(’minutes’,
59).set(’seconds’, 59);
visit_moments2 = moment(dateTime);
visit_moments2.set(’hour’, visit_moments1.hours()+2);
// console.log(visit_moments1.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss") + " - " +
visit_moments2.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss"));
return [visit_moments1.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss"),
visit_moments2.format("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")];
}
function fetchVisitsDates(dateTime){
$.ajax({
url: ’/visits/fetch/allVisitDates/’,
data: {’dateTime’: dateTime},
type: ’POST’,
dataType: ’json’,
success: function(response){
if(response.status = ’success’){
var moments_array = [];
if(typeof response.action != "string"){
var position = 0;
for(var i=0; i < response.action.length; i++){
if(checkCurrentVisitHour(response.action[i])){
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moments_array[position] =
createInterval(response.action[i]);
position++;
}
}
}
console.log(moments_array);
disableTimeIntervals(moments_array, dateTime);
}
},
error: function(){
console.log(’OUPS!, Something went incredibly wrong fetching current
visitDates...’);
}
});
}
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var patients_selected = [];
$(document).ready(function () {
add_show_patient_listener();
show_patients_checkbox();
add_form_new_patient_listener();
form_new_patient_datepicker();
});
//=================== LIST FUNCTIONS ===================
function add_show_patient_listener(){
$(’.patient > :not(.bs-checkbox)’).click(function(){
var url = $(this).parent(’tr’).attr(’url’);
window.location.href = url;
});
}
//=================== END LIST FUNCTIONS ===================
//=================== DELETE FUNCTIONS ===================
function show_patients_checkbox(){
$(’#delete_patients’).click(function(){
$(’.check_patient’).removeClass(’hidden’);
rm_click_listener(’.patient > :not(.bs-checkbox input)’);
add_checkbox_listener();
add_all_checkbox_listener();
add_removePatient_btn_listener();
add_cancel_removePatient_btn_listener();
});
}
function checkbox_click(event, checkbox_object){
if(!$(event.target).closest(’input[type="checkbox"]’).length > 0){
//If not checkbox click, change it’s value first
checkbox_object.prop(’checked’, !$(checkbox_object).prop(’checked’));
}
return $(checkbox_object).prop(’checked’);
}
function check_uncheck_patient(patient_row_object, check){
var patient_id = $(patient_row_object).attr(’data-index’);
var checkbox =
$(patient_row_object).children(’.bs-checkbox’).children(’input[type=checkbox]’);
if(check === true){
// alert(’selecting ’ + patient_id);
$(patient_row_object).addClass(’selected’);
patients_selected.push(patient_id);
} else{
// alert(’unselecting ’ + patient_id);
$(patient_row_object).removeClass(’selected’);
patients_selected = array_pop(patients_selected, patient_id);
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}
// console.log(patients_selected);
checkbox.prop(’checked’, check);
}
function check_uncheck_all_patients(all_checkbox_status){
$(’#check_all_patients input[name=btSelectAll]’).prop(’checked’,
all_checkbox_status);
$(’#patients-table .patient’).each(function(){
check_uncheck_patient(this, all_checkbox_status);
});
}
function add_checkbox_listener(){
$(’#patients-table .patient’).click(function(e){
var status = checkbox_click(e,
$(this).children(’.bs-checkbox’).children(’input[type=checkbox]’));
check_uncheck_patient(this, status);
})
}
function add_all_checkbox_listener(){
$(’#check_all_patients’).click(function(e){
// alert(’SelectAll clicked’);
var all_checkbox_status = checkbox_click(e,
$(this).children(’input[name=btSelectAll]’));
check_uncheck_all_patients(all_checkbox_status);
})
}
function add_removePatient_btn_listener(){
$(’#delete_patients_btn’).click(function(e){
e.preventDefault();
if(patients_selected.length > 0){
swal({
title: ’Are you sure?’,
text: "You won’t be able to revert this!",
type: ’warning’,
showCancelButton: true,
confirmButtonColor: ’#d9534f’,
// cancelButtonColor: ’#d33’,
confirmButtonText: ’Delete’
}).then(function() {
$.post(’/patients/remove’, {"patients_array":patients_selected},
function(response){
if(response.status == ’success’){
swal(
’Deleted!’,
’The patients has been deleted.’,
’success’
);
setTimeout(function() {
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check_uncheck_all_patients(false);
window.location.href = response.action;
}, 1000);
} else {
swal(
’Error!’,
response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
})
} else {
swal(
’Error!’,
’First select a patient to delete’,
’error’
);
}
});
}
function add_cancel_removePatient_btn_listener(){
$(’#cancel_delete_patients_btn’).click(function(e){
e.preventDefault();
rm_click_listener(’#patients-table .patient’);
rm_click_listener(’#check_all_patients’);
rm_click_listener(’#delete_patients_btn’);
check_uncheck_all_patients(false);
add_show_patient_listener();
$(’.check_patient’).addClass(’hidden’);
});
}
//=================== END DELETE FUNCTIONS ===================
//=================== FORM ADDNEW FUNCTIONS ===================
function add_form_new_patient_listener(){
$("#form_new_patient").submit(function(e){
e.preventDefault();
var formSerialize = $(this).serialize();
$.post($(this).attr(’url’), formSerialize, function(response){
// console.log(response);
if(response.status == ’success’){
window.location.href = response.action;
} else {
refresh_form_new_patient(response.action);
}
},’JSON’);
});
}
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function refresh_form_new_patient(html){
$(’#patient_addnew_modal’).html(html);
add_form_new_patient_listener();
}
function form_new_patient_datepicker(){
$(’#datetimepicker1’).datetimepicker({
// pickTime: false,
viewMode: ’years’,
// debug:true,
format: ’YYYY-MM-DD’
});
}
//=================== END FORM ADDNEW FUNCTIONS ===================
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39. show patients.js
$(document).ready(function () {
add_removePatient_btn_listener();
});
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40. add patients.js
$(document).ready(function () {
$("#form_new_patient").submit(function(e){
e.preventDefault();
var formSerialize = $(this).serialize();
$.post($(this).attr(’url’), formSerialize, function(response){
// console.log(response.action);
if(response.status == ’success’){
window.location.href = response.action;
} else {
swal(
’Error!’,
response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
});
});
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41. edit patients.js
$(document).ready(function () {
$("#form_edit_patient").submit(function(e){
e.preventDefault();
var formSerialize = $(this).serialize();
$.post($(this).attr(’url’), formSerialize, function(response){
// console.log(response.action);
if(response.status == ’success’){
window.location.href = response.action;
} else {
swal(
’Error!’,
response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
});
});
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42. form patients.js
$(document).ready(function () {
form_visits_datepicker();
});
function form_visits_datepicker(){
$(’#datetimepicker1’).datetimepicker({
locale: moment.locale(get_locale()),
// pickTime: false,
viewMode: ’years’,
// debug:true,
ignoreReadonly: true,
format: ’YYYY-MM-DD’
});
}
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var allergies_selected = [];
$(document).ready(function () {
show_allergies_checkbox();
show_addNew_allergies_form();
//call here the submit because the form never is hidde
add_addNew_form_submit_listener();
});
//=================== DELETE FUNCTIONS ===================
function show_allergies_checkbox(){
$(’#delete_allergies’).click(function(){
remove_checkbox_show();
addNew_form_hide();
rm_click_listener(’.allergy > :not(.bs-checkbox input)’);
add_checkbox_listener();
add_all_checkbox_listener();
add_removeVisit_btn_listener();
add_cancel_removeVisit_btn_listener();
});
}
function checkbox_click(event, checkbox_object){
if(!$(event.target).closest(’input[type="checkbox"]’).length > 0){
//If not checkbox click, change it’s value first
checkbox_object.prop(’checked’, !$(checkbox_object).prop(’checked’));
}
return $(checkbox_object).prop(’checked’);
}
function check_uncheck_allergy(allergy_row_object, check){
var allergy_id = $(allergy_row_object).attr(’data-index’);
var checkbox =
$(allergy_row_object).children(’.bs-checkbox’).children(’input[type=checkbox]’);
if(check === true){
// alert(’selecting ’ + allergy_id);
$(allergy_row_object).addClass(’selected’);
allergies_selected.push(allergy_id);
} else{
// alert(’unselecting ’ + allergy_id);
$(allergy_row_object).removeClass(’selected’);
allergies_selected = array_pop(allergies_selected, allergy_id);
}
// console.log(allergies_selected);
checkbox.prop(’checked’, check);
}
function check_uncheck_all_allergies(all_checkbox_status){
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$(’#check_all_allergies input[name=btSelectAll]’).prop(’checked’,
all_checkbox_status);
$(’#allergies-table .allergy’).each(function(){
check_uncheck_allergy(this, all_checkbox_status);
});
}
function add_checkbox_listener(){
$(’#allergies-table .allergy’).click(function(e){
var status = checkbox_click(e,
$(this).children(’.bs-checkbox’).children(’input[type=checkbox]’));
check_uncheck_allergy(this, status);
})
}
function add_all_checkbox_listener(){
$(’#check_all_allergies’).click(function(e){
// alert(’SelectAll clicked’);
var all_checkbox_status = checkbox_click(e,
$(this).children(’input[name=btSelectAll]’));
check_uncheck_all_allergies(all_checkbox_status);
})
}
function add_removeVisit_btn_listener(){
$(’#delete_allergies_btn’).click(function(e){
e.preventDefault();
// console.log(allergies_selected);
if(allergies_selected.length > 0){
swal({
title: ’Are you sure?’,
text: "You won’t be able to revert this!",
type: ’warning’,
showCancelButton: true,
confirmButtonColor: ’#d9534f’,
// cancelButtonColor: ’#d33’,
confirmButtonText: ’Delete’
}).then(function() {
$.post(’/allergies/remove’, {"allergies_array":allergies_selected},
function(response){
if(response.status == ’success’){
swal(
’Deleted!’,
’The allergies has been deleted.’,
’success’
);
setTimeout(function() {
check_uncheck_all_allergies(false);
window.location.href = response.action;
}, 1000);
} else {
swal(
’Error!’,
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response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
})
} else {
swal(
’Error!’,
’First select a allergy to delete’,
’error’
);
}
});
}
function add_cancel_removeVisit_btn_listener(){
$(’#cancel_delete_allergies_btn’).click(function(e){
e.preventDefault();
remove_checkbox_hide();
});
}
function remove_checkbox_show(){
$(’.check_allergy’).removeClass(’hidden’);
}
function remove_checkbox_hide(){
rm_click_listener(’#allergies-table .allergy’);
rm_click_listener(’#check_all_allergies’);
rm_click_listener(’#delete_allergies_btn’);
check_uncheck_all_allergies(false);
$(’.check_allergy’).addClass(’hidden’);
}
//=================== END DELETE FUNCTIONS ===================
//=================== ADD NEW FUNCTIONS ===================
function show_addNew_allergies_form(){
$(’#show_addNew_form’).click(function(){
addNew_form_show();
remove_checkbox_hide();
add_addNew_form_cancel_listener();
});
}
function addNew_form_hide(){
rm_click_listener(’#add-new-allergy-form’);
rm_click_listener(’#add-new-allergy-form-cancel’);
$(’.add_new_allergy_buttons’).addClass(’hidden’);
$(’.add-new-allergy’).addClass(’hidden’);
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// $(’#show_addNew_form’).addClass(’hidden’);
// $(’#delete_allergies’).addClass(’hidden’);
}
function addNew_form_show(){
$(’.add_new_allergy_buttons’).removeClass(’hidden’);
$(’.add-new-allergy’).removeClass(’hidden’);
// $(’#show_addNew_form’).removeClass(’hidden’);
// $(’#delete_allergies’).removeClass(’hidden’);
}
function add_addNew_form_submit_listener(){
$(’#add-new-allergy-form’).submit(function(e){
e.preventDefault();
var formSerialize = $(this).serialize();
$.post($(this).attr(’url’), formSerialize, function(response){
// console.log(response.action);
if(response.status == ’success’){
window.location.href = response.action;
} else {
swal(
’Error!’,
response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
});
}
function add_addNew_form_cancel_listener(){
$(’#add-new-allergy-form-cancel’).click(function(e){
e.preventDefault();
addNew_form_hide();
// show_addNew_allergies_form();
});
}
//=================== END ADD NEW FUNCTIONS ===================
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var operations_selected = [];
$(document).ready(function () {
show_operations_checkbox();
show_addNew_operations_form();
//call here the submit because the form never is hidde
add_addNew_form_submit_listener();
});
//=================== DELETE FUNCTIONS ===================
function show_operations_checkbox(){
$(’#delete_operations’).click(function(){
remove_checkbox_show();
addNew_form_hide();
rm_click_listener(’.operation > :not(.bs-checkbox input)’);
add_checkbox_listener();
add_all_checkbox_listener();
add_removeVisit_btn_listener();
add_cancel_removeVisit_btn_listener();
});
}
function checkbox_click(event, checkbox_object){
if(!$(event.target).closest(’input[type="checkbox"]’).length > 0){
//If not checkbox click, change it’s value first
checkbox_object.prop(’checked’, !$(checkbox_object).prop(’checked’));
}
return $(checkbox_object).prop(’checked’);
}
function check_uncheck_operation(operation_row_object, check){
var operation_id = $(operation_row_object).attr(’data-index’);
var checkbox =
$(operation_row_object).children(’.bs-checkbox’).children(’input[type=checkbox]’);
if(check === true){
// alert(’selecting ’ + operation_id);
$(operation_row_object).addClass(’selected’);
operations_selected.push(operation_id);
} else{
// alert(’unselecting ’ + operation_id);
$(operation_row_object).removeClass(’selected’);
operations_selected = array_pop(operations_selected, operation_id);
}
// console.log(operations_selected);
checkbox.prop(’checked’, check);
}
function check_uncheck_all_operations(all_checkbox_status){
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$(’#check_all_operations input[name=btSelectAll]’).prop(’checked’,
all_checkbox_status);
$(’#operations-table .operation’).each(function(){
check_uncheck_operation(this, all_checkbox_status);
});
}
function add_checkbox_listener(){
$(’#operations-table .operation’).click(function(e){
var status = checkbox_click(e,
$(this).children(’.bs-checkbox’).children(’input[type=checkbox]’));
check_uncheck_operation(this, status);
})
}
function add_all_checkbox_listener(){
$(’#check_all_operations’).click(function(e){
// alert(’SelectAll clicked’);
var all_checkbox_status = checkbox_click(e,
$(this).children(’input[name=btSelectAll]’));
check_uncheck_all_operations(all_checkbox_status);
})
}
function add_removeVisit_btn_listener(){
$(’#delete_operations_btn’).click(function(e){
e.preventDefault();
// console.log(operations_selected);
if(operations_selected.length > 0){
swal({
title: ’Are you sure?’,
text: "You won’t be able to revert this!",
type: ’warning’,
showCancelButton: true,
confirmButtonColor: ’#d9534f’,
// cancelButtonColor: ’#d33’,
confirmButtonText: ’Delete’
}).then(function() {
$.post(’/operations/remove’,
{"operations_array":operations_selected}, function(response){
if(response.status == ’success’){
swal(
’Deleted!’,
’The operations has been deleted.’,
’success’
);
setTimeout(function() {
check_uncheck_all_operations(false);
window.location.href = response.action;
}, 1000);
} else {
swal(
’Error!’,
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response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
})
} else {
swal(
’Error!’,
’First select a operation to delete’,
’error’
);
}
});
}
function add_cancel_removeVisit_btn_listener(){
$(’#cancel_delete_operations_btn’).click(function(e){
e.preventDefault();
remove_checkbox_hide();
});
}
function remove_checkbox_show(){
$(’.check_operation’).removeClass(’hidden’);
}
function remove_checkbox_hide(){
rm_click_listener(’#operations-table .operation’);
rm_click_listener(’#check_all_operations’);
rm_click_listener(’#delete_operations_btn’);
check_uncheck_all_operations(false);
$(’.check_operation’).addClass(’hidden’);
}
//=================== END DELETE FUNCTIONS ===================
//=================== ADD NEW FUNCTIONS ===================
function show_addNew_operations_form(){
$(’#show_addNew_form’).click(function(){
addNew_form_show();
remove_checkbox_hide();
add_addNew_form_cancel_listener();
});
}
function addNew_form_hide(){
rm_click_listener(’#add-new-operation-form’);
rm_click_listener(’#add-new-operation-form-cancel’);
$(’.add_new_operation_buttons’).addClass(’hidden’);
$(’.add-new-operation’).addClass(’hidden’);
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// $(’#show_addNew_form’).addClass(’hidden’);
// $(’#delete_operations’).addClass(’hidden’);
}
function addNew_form_show(){
$(’.add_new_operation_buttons’).removeClass(’hidden’);
$(’.add-new-operation’).removeClass(’hidden’);
// $(’#show_addNew_form’).removeClass(’hidden’);
// $(’#delete_operations’).removeClass(’hidden’);
}
function add_addNew_form_submit_listener(){
$(’#add-new-operation-form’).submit(function(e){
e.preventDefault();
var formSerialize = $(this).serialize();
$.post($(this).attr(’url’), formSerialize, function(response){
// console.log(response.action);
if(response.status == ’success’){
window.location.href = response.action;
} else {
swal(
’Error!’,
response.action,
’error’
);
}
},’JSON’);
});
}
function add_addNew_form_cancel_listener(){
$(’#add-new-operation-form-cancel’).click(function(e){
e.preventDefault();
addNew_form_hide();
// show_addNew_operations_form();
});
}
//=================== END ADD NEW FUNCTIONS ===================
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45. login.css
.login-type{
/*border: none!important;*/
}
.my-login-user-icon{
width: 10px!important;
}
.login-selector{
width: 88%;
}
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46. base.css
a:hover {
cursor: pointer;
}
.navbar-brand{
background-color: #d9534f!important;
border-color: #d43f3a!important;
}
.navbar-brand:hover{
background-color: #c9302c!important;
border-color: #ac2925!important;
}
.cursor-pointer:hover {
cursor: pointer;
}
.my-padding-user{
padding-top: 15px;
padding-right: 15px;
padding-bottom: 15px;
}
.text-color-green{
color: green;
}
.text-color-red{
color: red;
}
.my-dropdown-right{
left: -7em!important;
}
.my-dropdown-notifications-right{
left: -15em!important;
}
.my-table tr {
height: 68px!important;
}
.blank {
padding: 0em !important;
}
.copy {
margin-left: -1em;
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margin-right: -1em;
}
@media (max-width: 600px){
.my-dropdown-right{
left: -6em!important;
}
}
/*Mobile devices vertical*/
@media(max-width:404px){
.navbar-left-right{
width: 100%;
}
.my-dropdown-right{
left: -7em!important;
}
}
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47. visits.css
.table-img > img {
height: 60px;
width: 60px;
}
tr.table-row:hover{
cursor: pointer;
}
.selected {
background-color: #d9edf7;
}
tr.selected:hover{
background-color: #d9edf1!important;
}
.datepicker div table tbody tr td span {
color: #333!important;
}
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48. form visits.css
.timepicker div table tbody tr td span,
.datepicker div table tbody tr td span {
color: #333!important;
}
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49. patients.css
.table-img > img {
height: 60px;
width: 60px;
}
tr.table-row:hover{
cursor: pointer;
}
.selected {
background-color: #d9edf7;
}
tr.selected:hover{
background-color: #d9edf1!important;
}
.datepicker div table tbody tr td span {
color: #333!important;
}
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50. show patients.css
.list-group p{
margin-bottom: 0px!important;
}
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51. form patients.css
.datepicker div table tbody tr td span {
color: #333!important;
}
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52. allergies.css
.table-img > img {
height: 60px;
width: 60px;
}
tr.table-row:hover{
cursor: pointer;
}
.selected {
background-color: #d9edf7;
}
tr.selected:hover{
background-color: #d9edf1!important;
}
.datepicker div table tbody tr td span {
color: #333!important;
}
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53. operations.css
.table-img > img {
height: 60px;
width: 60px;
}
tr.table-row:hover{
cursor: pointer;
}
.selected {
background-color: #d9edf7;
}
tr.selected:hover{
background-color: #d9edf1!important;
}
.datepicker div table tbody tr td span {
color: #333!important;
}
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54. AppKernel.php
<?php
use Symfony\Component\HttpKernel\Kernel ;
use Symfony\Component\Config \Loader\Loade r In t e r f a c e ;
c l a s s AppKernel extends Kernel
{
pub l i c func t i on r e g i s t e r B u n d l e s ( )
{
$bundles = [
new Symfony\Bundle\FrameworkBundle\FrameworkBundle ( ) ,
new Symfony\Bundle\Secur i tyBundle \Secur i tyBundle ( ) ,
new Symfony\Bundle\TwigBundle\TwigBundle ( ) ,
new Symfony\Bundle\MonologBundle\MonologBundle ( ) ,
new Symfony\Bundle\ Swi f tmai lerBundle \ Swi f tmai lerBundle ( ) ,
new Doctr ine \Bundle\DoctrineBundle \DoctrineBundle ( ) ,
new Sens io \Bundle\FrameworkExtraBundle\SensioFrameworkExtraBundle ( ) ,
new FOS\UserBundle\FOSUserBundle ( ) ,
new AppBundle\AppBundle ( ) ,
] ;
i f ( i n a r r a y ( $th i s−>getEnvironment ( ) , [ ’ dev ’ , ’ t e s t ’ ] , t rue ) ) {
$bundles [ ] = new Symfony\Bundle\DebugBundle\DebugBundle ( ) ;
$bundles [ ] = new Symfony\Bundle\WebProfi lerBundle \WebProfi lerBundle ( ) ;
$bundles [ ] = new Sens io \Bundle\Dist r ibut ionBundle \ Sens ioDi s t r ibut i onBund l e ( ) ;
$bundles [ ] = new Sens io \Bundle\GeneratorBundle\SensioGeneratorBundle ( ) ;
}
re turn $bundles ;
}
pub l i c func t i on getRootDir ( )
{
re turn DIR ;
}
pub l i c func t i on getCacheDir ( )
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{
re turn dirname ( DIR ) . ’ / var / cache / ’ . $ th i s−>getEnvironment ( ) ;
}
pub l i c func t i on getLogDir ( )
{
re turn dirname ( DIR ) . ’ / var / logs ’ ;
}
pub l i c func t i on r e g i s t e r C o n t a i n e r C o n f i g u r a t i o n ( Loade r In t e r f a c e $ loader )
{
$loader−>load ( $th i s−>getRootDir ( ) . ’ / c o n f i g / c o n f i g ’ . $ th i s−>getEnvironment ( ) . ’ . yml ’ ) ;
}
}
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<?php
namespace AppBundle\C o n t r o l l e r ;
use Sens io \Bundle\FrameworkExtraBundle\Conf igurat ion \Route ;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\C o n t r o l l e r \C o n t r o l l e r ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request ;
c l a s s D e f a u l t C o n t r o l l e r extends C o n t r o l l e r
{
p r i v a t e $sect ion name = ’ base . g l oba l s e c t i on da shboa rd ’ ;
p r i v a t e func t i on getTranslatedSectionName (){
re turn $th i s−>get ( ’ t r a n s l a t o r ’)−> t rans ( $th i s−>sect ion name , array ( ) , ’ base ’ ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/” , name=”homepage ”)
∗/
pub l i c func t i on indexAction ( Request $ reques t )
{
re turn $th i s−>render (
’ d e f a u l t / index . html . twig ’ , array (
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
// [ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ homepage ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ]
]
)
) ;
}
}
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<?php
// s r c /AppBundle/ C o n t r o l l e r / Ca lendarContro l l e r . php
namespace AppBundle\C o n t r o l l e r ;
use Sens io \Bundle\FrameworkExtraBundle\Conf igurat ion \Route ;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\C o n t r o l l e r \C o n t r o l l e r ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response ;
use AppBundle\Form\PostType ;
use AppBundle\Entity \Pat i ent s ;
use AppBundle\Entity \V i s i t s ;
use Doctr ine \ORM\Tools \Paginat ion \Paginator ;
c l a s s V i s i t s C o n t r o l l e r extends C o n t r o l l e r {
p r i v a t e $sect ion name = ’ base . g l o b a l s e c t i o n v i s i t s ’ ;
p r i v a t e $maxResults = 14 ;
p r i v a t e $ e r r o r = f a l s e ;
p r i v a t e $e r ro r message = ’ ’ ;
p r i v a t e $ v i s i t = n u l l ;
p r i v a t e $ l ogge r = n u l l ;
p r i v a t e func t i on getTranslatedSectionName (){
re turn $th i s−>get ( ’ t r a n s l a t o r ’)−> t rans ( $th i s−>sect ion name , array ( ) , ’ base ’ ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / l i s t /{day }” , name=” v i s i t s − l i s t ”)
∗/
pub l i c func t i on l i s t V i s i t s A c t i o n ( $day = f a l s e ){
i f ( $day === f a l s e ) $day = date (”Y−m−d ” ) ;
$pat ients names = array ( ) ;
$ v i s i t s l i s t = $th i s−>g e t d a y v i s i t s ( $day ) ;
f o r each ( $ v i s i t s l i s t as $ v i s i t ){
array push ( $pat ients names , $ th i s−>g e t v i s i t p a t i e n t n a m e ( $ v i s i t−>ge tPat i ent ( ) ) ) ;
}
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re turn $th i s−>render (
’ v i s i t s / l i s t v i s i t s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ v i s i t s l i s t ’ => $ v i s i t s l i s t ,
’ v i s i t s p a t i e n t s n a m e ’ => $pat ients names ,
’ l i s t d a t e ’ => $day ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ]
] ,
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s /new” , name=” v i s i t s −new”)
∗/
pub l i c func t i on createNewVis i tAct ion ( )
{
$ p a t i e n t s = $th i s−>g e t a l l v i s i t s p a t i e n t s ( ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ v i s i t s / a d d v i s i t s . html . twig ’ , array (
’ a l l p a t i e n t s ’ => $pat i ent s ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>”Add new v i s i t Form ” ]
]
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / save ” , name=” v i s i t s −save ”)
∗/
pub l i c func t i on saveNewVisitAction ( Request $ reques t ){
// $th i s−>l o g g e r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ th i s−>b u i l d v i s i t e n t i t y ( $ reques t ) ;
// $pa t i en t to updat e = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : V i s i t s ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>v i s i t ) ;
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$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s −show ’ , [ ’ v i s i t i d ’=>$th i s−>v i s i t −>get Id ( ) ] ) ;
$ response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s /remove ” , name=” v i s i t s −remove ”)
∗/
pub l i c func t i on removeVis i tAct ion ( Request $ reques t ){
$ v i s i t s a r r a y = $request−>request−>get ( ’ v i s i t s a r r a y ’ ) ;
$current day = $request−>request−>get ( ’ current day ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
f o r each ( $ v i s i t s a r r a y as $ v i s i t i d ){
t ry {
$th i s−>d e l e t e v i s i t ( $ v i s i t i d ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ , array ( ’ day’=>$current day ) ) ;
} catch ( NotFoundHttpException $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”Could not remove v i s i t with id $ v i s i t i d , t ry again l a t e r ! ” ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s /show/{ v i s i t i d }” , name=” v i s i t s −show ”)
∗/
pub l i c func t i on showVis i t sAct ion ( $ v i s i t i d ){
$ v i s i t d a t a = $th i s−>g e t v i s i t ( $ v i s i t i d ) ;
i f ( $ v i s i t d a t a ){
l i s t ( $ v i s i t , $ v i s i t p a t i e n t ) = $ v i s i t d a t a ;
$html = $th i s−>render (
’ v i s i t s / s h o w v i s i t s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
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’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ v i s i t ’ => $ v i s i t ,
’ v i s i t pa t i en t na me ’ => $ v i s i t p a t i e n t ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>$ v i s i t−>ge tVi s i tDate ( ) ] ,
] ,
)
) ;
} e l s e {
$html = $th i s−>l i s t V i s i t s A c t i o n ( ) ;
}
re turn $html ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / e d i t /{ v i s i t i d }” , name=” v i s i t s −e d i t ”)
∗/
pub l i c func t i on e d i t V i s i t A c t i o n ( $ v i s i t i d )
{
$th i s−>l o g g e r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
l i s t ( $ v i s i t , $ v i s i t p a t i e n t ) = $th i s−>g e t v i s i t ( $ v i s i t i d ) ;
$ p a t i e n t s = $th i s−>g e t a l l v i s i t s p a t i e n t s ( ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ v i s i t s / e d i t v i s i t s . html . twig ’ , array (
’ a l l p a t i e n t s ’ => $pat i ent s ,
’ v i s i t ’ => $ v i s i t ,
’ v i s i t pa t i en t na me ’ => $ v i s i t p a t i e n t ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s − l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>$ v i s i t−>ge tVi s i tDate ( ) ] ,
] ,
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / save / e d i t ” , name=” v i s i t s −save−e d i t ”)
∗/
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pub l i c func t i on saveEd i tV i s i tAct i on ( Request $ reques t ){
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”No mod i f i c a t i on made ” ;
$changes = f a l s e ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ th i s−>b u i l d v i s i t e n t i t y ( $ reques t ) ;
$ v i s i t t o u p d a t e = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : V i s i t s ’)−> f i n d ( $th i s−>v i s i t −>get Id ( ) ) ;
$newPatient = $th i s−>v i s i t −>ge tPat i ent ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>ge tPat i ent ( ) != $newPatient ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>s e t P a t i e n t ( $newPatient ) ;
$changes = true ;
}
$newPhys iotherapist = $th i s−>v i s i t −>g e t Ph y s i o t h e r ap i s t ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>g e t Ph y s i o t he r ap i s t ( ) != $newPhys iotherapis t ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>s e t P h y s i o t h e r a p i s t ( $newPhys iotherapist ) ;
$changes = true ;
}
$newDuration = $th i s−>v i s i t −>getDurat ion ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>getDurat ion ( ) != $newDuration ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>setDurat ion ( $newDuration ) ;
$changes = true ;
}
$newReason = $th i s−>v i s i t −>getReason ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>getReason ( ) != $newReason ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>setReason ( $newReason ) ;
$changes = true ;
}
$newComments = $th i s−>v i s i t −>getComments ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>getComments ( ) != $newComments ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>setComments ($newComments ) ;
$changes = true ;
}
$newVisitDate = $th i s−>v i s i t −>ge tVi s i tDate ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>ge tVi s i tDate ( ) != $newVisitDate ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>s e tV i s i tDat e ( $newVisitDate ) ;
$changes = true ;
}
$newReservationDate = $th i s−>v i s i t −>getReservat ionDate ( ) ;
i f ( $ v i s i t t o u p d a t e−>getReservat ionDate ( ) != $newReservationDate ){
$ v i s i t t o u p d a t e−>se tReservat ionDate ( $newReservationDate ) ;
$changes = true ;
}
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i f ( $changes ){
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ v i s i t s −show ’ , [ ’ v i s i t i d ’=>$th i s−>v i s i t −>get Id ( ) ] ) ;
} e l s e {
$ac t i on = ”No changes found ! ” ;
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ v i s i t s / f e t c h / a l l V i s i t D a t e s /” , name=” v i s i t s −f e tch−a l l V i s i t D a t e s ”)
∗/
pub l i c func t i on f e t c h a l l V i s i t D a t e s A c t i o n ( Request $ reques t ){
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ’No v i s i t s found ’ ;
$date = $request−>request−>get ( ’ dateTime ’ ) ;
i f ( $date != ”” && $date !== FALSE && $date != n u l l ){
$format = ’Y−m−d H: i : s ’ ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( $format , $date ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
”SELECT v
FROM AppBundle : V i s i t s v
WHERE v . v i s i t D a t e > : s t a r t t o d a y
AND v . v i s i t D a t e < : end today
AND v . user = : u s e r i d
ORDER BY v . v i s i t D a t e ASC”
)−>setParameter ( ’ s ta r t today ’ , $date−>format ( ’Y−m−d 0 0 : 0 0 : 0 0 ’ ) )
−>setParameter ( ’ end today ’ , $date−>format ( ’Y−m−d 2 3 : 5 9 : 5 9 ’ ) )
−>setParameter ( ’ u s e r i d ’ , $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
$ v i s i t s = $query−>getResu l t ( ) ;
i f ( $ v i s i t s ){
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = array ( ) ;
f o r each ( $ v i s i t s as $ v i s i t ){
array push ( $act ion , $ v i s i t−>ge tVi s i tDate ()−> format ( ’Y−m−d H: i : s ’ ) ) ;
}
}
}
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$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
//================ PRIVATE METHODS ==================
p r i v a t e func t i on b u i l d v i s i t e n t i t y ( $ reques t ){
$th i s−>v i s i t = new V i s i t s ( $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ v i s i t i d ’ ) != n u l l ){
$th i s−>v i s i t −>s e t I d ( $request−>request−>get ( ’ v i s i t i d ’ ) ) ;
}
$th i s−>v i s i t −>s e t P h y s i o t h e r a p i s t ( 1 ) ;
$ th i s−>v i s i t −>setDurat ion ( 6 0 ) ;
$ th i s−>v i s i t −>s e t P a t i e n t ( $request−>request−>get ( ’ pat i ent ’ ) ) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ v i s i t d a t e ’ ) != n u l l ){
$date = $request−>request−>get ( ’ v i s i t d a t e ’ ) ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( ’Y−m−d H: i : s ’ , $date ) ;
$ th i s−>v i s i t −>s e tV i s i tDat e ( $date ) ;
}
i f ( $request−>request−>get ( ’ r e s e r v a t i o n d a t e ’ ) != n u l l ){
$date = $request−>request−>get ( ’ r e s e r v a t i o n d a t e ’ ) ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( ’Y−m−d H: i : s ’ , $date ) ;
$ th i s−>v i s i t −>se tReservat ionDate ( $date ) ;
}
$th i s−>v i s i t −>setReason ( $request−>request−>get ( ’ reason ’ ) ) ;
$ th i s−>v i s i t −>setComments ( $request−>request−>get ( ’ comments ’ ) ) ;
$ th i s−>v i s i t −>setFee ( 0 ) ;
$ th i s−>v i s i t −>s e t I n v o i c e ( 0 ) ;
}
p r i v a t e func t i on g e t a l l v i s i t s ( $page ){
$ l i m i t = $th i s−>maxResults ;
$ o f f s e t = $th i s−>maxResults ∗ ( $page −1);
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
’SELECT v
FROM AppBundle : V i s i t s v
ORDER BY v . v i s i t D a t e ASC’
)−> s e t F i r s t R e s u l t ( $ o f f s e t )−>setMaxResults ( $ l i m i t ) ;
$pag inator = new Paginator ( $query ) ;
r e turn [ $paginator−>count ( ) , $paginator−>g e t I t e r a t o r ( ) ] ;
}
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p r i v a t e func t i on g e t d a y v i s i t s ( $day ){
$format = ’Y−m−d ’ ;
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
$ logger−>i n f o ( $day ) ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( $format , $day ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
”SELECT v
FROM AppBundle : V i s i t s v
WHERE v . v i s i t D a t e > : from day
AND v . v i s i t D a t e < : to day
AND v . user = : u s e r i d
ORDER BY v . v i s i t D a t e ASC”
)−>setParameter ( ’ from day ’ , $date−>format ( ’Y−m−d 0 0 : 0 0 : 0 0 ’ ) )
−>setParameter ( ’ to day ’ , $date−>format ( ’Y−m−d 2 3 : 5 9 : 5 9 ’ ) )
−>setParameter ( ’ u s e r i d ’ , $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
$ v i s i t s = $query−>getResu l t ( ) ;
r e turn $ v i s i t s ;
}
p r i v a t e func t i on g e t v i s i t ( $ v i s i t i d ){
$ r e s u l t = f a l s e ;
$patient name = f a l s e ;
$ v i s i t s r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : V i s i t s ’ ) ;
$ v i s i t = $ v i s i t s r e p o s i t o r y −>findOneBy (
array ( ’ id ’=> $ v i s i t i d , ’ user ’=>$th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
) ;
i f ( $ v i s i t ){
$patient name = $th i s−>g e t v i s i t p a t i e n t n a m e ( $ v i s i t−>ge tPat i ent ( ) ) ;
$ r e s u l t = [ $ v i s i t , $patient name ] ;
}
re turn $ r e s u l t ;
}
p r i v a t e func t i on g e t v i s i t p a t i e n t n a m e ( $ p a t i e n t i d ){
$patient name = ’ ’ ;
$ p a t i e n t s r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ients ’ ) ;
$pat i en t = $ p a t i e n t s r e p o s i t o r y−>f i n d ( $ p a t i e n t i d ) ;
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i f ( ! $pa t i en t ) {
$patient name = ’No pat i en t yet ’ ;
} e l s e {
$patient name = $pat ient−>getName ( ) . ” ” . $pat ient−>getSurname ( ) ;
}
re turn $patient name ;
}
/∗∗
∗ Methods to remove a v i s i t
∗
∗ @param I n t e g e r $ v i s i t i d Containing v i s i t id
∗ @return void
∗ @throws Exception NotFoundException
∗/
p r i v a t e func t i on d e l e t e v i s i t ( $ v i s i t i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ v i s i t = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : V i s i t s ’)−> f i n d ( $ v i s i t i d ) ;
i f ( ! $ v i s i t ) {
throw $th i s−>createNotFoundException (
’No v i s i t found f o r id ’ . $ v i s i t i d
) ;
}
$em−>remove ( $ v i s i t ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on g e t l o g g e d U s e r i d ( ){
$user = $th i s−>getUser ( ) ;
r e turn $user−>get Id ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on g e t a l l v i s i t s p a t i e n t s ( ){
$patient name = ’ ’ ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
’SELECT p
FROM AppBundle : Pat i ent s p
WHERE p . user = : u s e r i d
ORDER BY p . name ASC’
)−>setParameter ( ’ u s e r i d ’ , $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
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$ p a t i e n t s = $query−>getResu l t ( ) ;
r e turn $ p a t i e n t s ;
}
}
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<?php
namespace AppBundle\C o n t r o l l e r ;
use Sens io \Bundle\FrameworkExtraBundle\Conf igurat ion \Route ;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\C o n t r o l l e r \C o n t r o l l e r ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response ;
use AppBundle\Form\PatientsType ;
use AppBundle\Form\PatientAddressType ;
use AppBundle\Form\AddressTypesType ;
use AppBundle\Entity \Pat i ent s ;
use AppBundle\Entity \PatientAddress ;
use AppBundle\Entity \AddressTypes ;
use AppBundle\Entity \PatientEmai l s ;
use AppBundle\Entity \EmailTypes ;
use AppBundle\Entity \PatientTelephones ;
use AppBundle\Entity \TelephoneTypes ;
use AppBundle\Entity \Pat ientOperat ions ;
use AppBundle\Entity \Operat ions ;
use AppBundle\Entity \P a t i e n t A l l e r g i e s ;
use AppBundle\Entity \A l l e r g i e s ;
use Doctr ine \DBAL\Exception \UniqueConstra intVio lat ionExcept ion ;
use Symfony\Component\HttpKernel\Exception \NotFoundHttpException ;
use Doctr ine \ORM\Tools \Paginat ion \Paginator ;
c l a s s P a t i e n t s C o n t r o l l e r extends C o n t r o l l e r
{
p r i v a t e $sect ion name = ’ base . g l o b a l s e c t i o n p a t i e n t s ’ ;
p r i v a t e $maxResults = 6 ;
p r i v a t e $pat i en t = n u l l ;
p r i v a t e $pat i entEmai l s = n u l l ;
p r i v a t e $pat ientAddress = n u l l ;
p r i v a t e $pat ientTe lephones = n u l l ;
p r i v a t e $pat i entOperat ions = n u l l ;
p r i v a t e $ p a t i e n t A l l e r g i e s = n u l l ;
p r i v a t e $ e r r o r = f a l s e ;
p r i v a t e $e r ro r message = ’ ’ ;
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p r i v a t e func t i on getTranslatedSectionName ( )
{
re turn $th i s−>get ( ’ t r a n s l a t o r ’)−> t rans ( $th i s−>sect ion name , array ( ) , ’ base ’ ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / l i s t /{page }” , name=”pat i ent s− l i s t ”)
∗/
pub l i c func t i on indexAction ( $page = 1)
{
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
l i s t ( $ t o t a l p a t i e n t s , $ p a t i e n t s l i s t ) = $th i s−>g e t a l l p a t i e n t s ( $page ) ;
$addre s s type s = $th i s−>g e t a l l a d d r e s s t y p e s ( ) ;
$ t e l ephone type s = $th i s−>g e t a l l t e l e p h o n e t y p e s ( ) ;
$ ema i l type s = $th i s−>g e t a l l e m a i l t y p e s ( ) ;
$ d i s e a s e s = $th i s−>g e t a l l d i s e a s e s ( ) ;
$ope ra t i ons = $th i s−>g e t a l l o p e r a t i o n s ( ) ;
$ a l l e r g i e s = $th i s−>g e t a l l a l l e r g i e s ( ) ;
// $form = $th i s−>create addNew pat ient form ( ) ;
$pages = ( ( i n t ) ( $ t o t a l p a t i e n t s / $th i s−>maxResults ))+(( $ t o t a l p a t i e n t s%$th i s−>maxResults)==0? 0 : 1 ) ;
$ logger−>i n f o ( ’ Total p a t i e n t s = ’ . $ t o t a l p a t i e n t s ) ;
$ logger−>i n f o ( ’ Pages = ’ . $pages ) ;
$ logger−>i n f o ( ’ Current page = ’ . $page ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / l i s t p a t i e n t s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
// ’ form ’ => $form−>createView ( ) ,
’ addres s types ’ => $addres s types ,
’ phone types ’ => $te l ephone types ,
’ emai l types ’ => $emai l types ,
’ d i s e a s e s t y p e s ’ => $d i s ea s e s ,
’ ope ra t i on s type s ’ => $operat ions ,
’ a l l e r g i e s t y p e s ’ => $ a l l e r g i e s ,
’ p a t i e n t s l i s t ’ => $ p a t i e n t s l i s t ,
’ has search ’ => true ,
’ s e a r c h u r l ’ => $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s−search ’ ) ,
’ pages ’ => $pages ,
’ current page ’ => $page ,
’ u r l pag ina to r ’ => ’ pa t i ent s− l i s t ’ ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
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[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ]
]
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / search /{page }” , name=”pat i ent s−search ”)
∗/
pub l i c func t i on searchPat i entAct ion ( $page=1, Request $ reques t )
{
$ r e s u l t = f a l s e ;
$search = $request−>query−>get ( ’ search ’ ) ;
i f ( $search != n u l l ){
// $page = ( $request−>query−>get ( ’ page ’ ) != n u l l )? $request−>query−>get ( ’ page ’ ) : 1 ;
$ p a t i e n t s l i s t = $th i s−>get a l l pat i ent s ByName ( $search , $page ) ;
$ r e s u l t = $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / l i s t p a t i e n t s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ p a t i e n t s l i s t ’ => $ p a t i e n t s l i s t ,
’ has search ’ => true ,
’ s ea r ch prev i ous ’ => $search ,
’ s e a r c h u r l ’ => $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s−search ’ ) ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=> $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’#’ , ’name’=>$th i s−>get ( ’ t r a n s l a t o r ’)−> t rans ( ’ base . g l o b a l s e a r c h ’ , array ( ) , ’ base ’ ) . ” : ’{ $search } ’ ” ]
]
)
) ;
}
e l s e {
$ r e s u l t = $th i s−>redirectToRoute ( ’ pat i ent s− l i s t ’ ) ;
}
re turn $ r e s u l t ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s /new” , name=”pat i ent s−new”)
∗/
pub l i c func t i on createNewPatientAction ( )
{
$ a l l t e l e p h o n e t y p e s = $th i s−>g e t a l l t e l e p h o n e t y p e s ( ) ;
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$ a l l e m a i l t y p e s = $th i s−>g e t a l l e m a i l t y p e s ( ) ;
$ a l l a d d r e s s t y p e s = $th i s−>g e t a l l a d d r e s s t y p e s ( ) ;
$ a l l a l l e r g i e s t y p e s = $th i s−>g e t a l l a l l e r g i e s ( ) ;
$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s = $th i s−>g e t a l l o p e r a t i o n s ( ) ;
// re turn $th i s−>render (
// ’ p a t i e n t s / e d i t p a t i e n t s . html . twig ’ , array (
// ’ pat i ent data ’=>$pat i ent data ,
// ’ a l l phone type s ’=>$ a l l t e l e p h o n e t y p e s ,
// ’ a l l e m a i l t y p e s ’=>$ a l l e m a i l t y p e s ,
// ’ a l l a d d r e s s t y p e s ’=>$ a l l a d d r e s s t y p e s ,
// ’ a l l a l l e r g i e s t y p e s ’=> $ a l l a l l e r g i e s t y p e s ,
// ’ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ’=>$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ,
// ’ e r ro r ’ => $th i s−>e r ror ,
// ’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
// ’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
// ’ s e c t i o n s ’ => [
// [ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
// [ ’ ur l ’=> ’# ’ , ’name’=>$pat i en t da ta [ ’ pat i ent ’]−>getName ( ) ]
// ]
// )
// ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / add pat i en t s . html . twig ’ , array (
’ a l l phone type s ’=>$ a l l t e l e p h o n e t y p e s ,
’ a l l e m a i l t y p e s ’=>$ a l l e m a i l t y p e s ,
’ a l l a d d r e s s t y p e s ’=>$ a l l a d d r e s s t y p e s ,
’ a l l a l l e r g i e s t y p e s ’=> $ a l l a l l e r g i e s t y p e s ,
’ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ’=>$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’# ’ , ’name’=>”Add new Pat ient Form ” ]
]
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / save ” , name=”pat i ent s−save ”)
∗/
pub l i c func t i on saveNewPatientAction ( Request $ reques t ){
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
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$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ’Unknown error ’ ;
$ d a t a c o r r e c t l y f o r m a t e d = true ;
$ th i s−>b u i l d p a t i e n t e n t i t i e s ( $ reques t ) ;
$ d a t a c o r r e c t l y f o r m a t e d = true ;
i f ( $ d a t a c o r r e c t l y f o r m a t e d ){
// everyth ing ok
try {
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>pat i en t ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
i f ( $ th i s−>pat ient−>getEmai ls ( ) == TRUE){
$th i s−>pat ientEmai l s−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>pat i entEmai l s ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
i f ( $ th i s−>pat ient−>getAddresses ( ) == TRUE){
$th i s−>pat ientAddress−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>pat ientAddress ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
i f ( $ th i s−>pat ient−>getTelephones ( ) == TRUE){
$th i s−>pat ientTelephones−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>pat i entTe lephones ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
i f ( $ th i s−>pat ient−>getOperat ions ( ) == TRUE){
f o r each ( $th i s−>pat i entOperat ions as $one pat i entOperat ions ){
$one pat i entOperat ions−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $one pat i entOperat ions ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
}
i f ( $ th i s−>pat ient−>g e t A l l e r g i e s ( ) == TRUE){
f o r each ( $th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s as $ o n e p a t i e n t A l l e r g i e s ){
$ o n e p a t i e n t A l l e r g i e s−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ o n e p a t i e n t A l l e r g i e s ) ;
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$em−>f l u s h ( ) ;
}
}
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s−show ’ , [ ’ p a t i e n t i d ’=>$th i s−>pat ient−>get Id ( ) ] ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
} catch ( UniqueConstra intVio lat ionExcept ion $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
}
} e l s e {
// not v a l i d
$ac t i on = $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / add pat i en t s . html . twig ’ , array (
’ form ’ => $form−>createView ( ) ,
)
)−>getContent ( ) ;
$form−>createView ( ) ;
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s /remove ” , name=”pat i ent s−remove ”)
∗/
pub l i c func t i on removePatientAction ( Request $ reques t ){
$ p a t i e n t s a r r a y = $request−>request−>get ( ’ p a t i e n t s a r r a y ’ ) ;
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
f o r each ( $ p a t i e n t s a r r a y as $ p a t i e n t i d ){
t ry {
$th i s−>d e l e t e p a t i e n t ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) ;
} catch ( NotFoundHttpException $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”Could not remove pa t i en t with id $p a t i en t i d , t ry again l a t e r ! ” ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
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re turn new Response ( $response ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s /show/{ p a t i e n t i d }” , name=”pat i ent s−show ”)
∗/
pub l i c func t i on showPatientAction ( $ p a t i e n t i d )
{
// $pat i en t da ta = [ pat i ent , addresses , a l l e r g i e s , d i s e a s e s , emai ls , operat ions , t e l ephones ]
$pa t i en t da ta = $th i s−>g e t p a t i e n t ( $ p a t i e n t i d ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / show pat i ent s . html . twig ’ , array (
’ pat i ent data ’=>$pat i ent data ,
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’# ’ , ’name’=>$pat i en t da ta [ ’ pat i ent ’]−>getName ( ) ]
]
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / e d i t /{ p a t i e n t i d }” , name=”pat i ent s−e d i t ”)
∗/
pub l i c func t i on ed i tPat i en tAct i on ( $ p a t i e n t i d )
{
// $pat i en t da ta = [ pat i ent , addresses , a l l e r g i e s , d i s e a s e s , emai ls , operat ions , t e l ephones ]
$pa t i en t da ta = $th i s−>g e t p a t i e n t ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ a l l t e l e p h o n e t y p e s = $th i s−>g e t a l l t e l e p h o n e t y p e s ( ) ;
$ a l l e m a i l t y p e s = $th i s−>g e t a l l e m a i l t y p e s ( ) ;
$ a l l a d d r e s s t y p e s = $th i s−>g e t a l l a d d r e s s t y p e s ( ) ;
$ a l l a l l e r g i e s t y p e s = $th i s−>g e t a l l a l l e r g i e s ( ) ;
$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s = $th i s−>g e t a l l o p e r a t i o n s ( ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ p a t i e n t s / e d i t p a t i e n t s . html . twig ’ , array (
’ pat i ent data ’=>$pat i ent data ,
’ a l l phone type s ’=>$ a l l t e l e p h o n e t y p e s ,
’ a l l e m a i l t y p e s ’=>$ a l l e m a i l t y p e s ,
’ a l l a d d r e s s t y p e s ’=>$ a l l a d d r e s s t y p e s ,
’ a l l a l l e r g i e s t y p e s ’=> $ a l l a l l e r g i e s t y p e s ,
’ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ’=>$ a l l o p e r a t i o n s t y p e s ,
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’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ] ,
[ ’ ur l ’=> ’# ’ , ’name’=>$pat i en t da ta [ ’ pat i ent ’]−>getName ( ) ]
]
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ p a t i e n t s / save / e d i t ” , name=”pat i ent s−save−e d i t ”)
∗/
pub l i c func t i on saveEditPat i entAct ion ( Request $ reques t ){
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”No mod i f i c a t i on made ” ;
$changes = f a l s e ;
$ l ogge r = $th i s−>get ( ’ l ogger ’ ) ;
$ a l l d a t a s u c c e s s = $th i s−>b u i l d p a t i e n t e n t i t i e s ( $ reques t ) ;
i f ( $ a l l d a t a s u c c e s s ){
t ry {
$ c u r r e n t p a t i e n t = $th i s−>g e t p a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$pa t i en t to updat e = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ients ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$newDni = $th i s−>pat ient−>getDni ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getDni ( ) != $newDni ){
$pat i ent to update−>setDni ( $newDni ) ;
$changes = true ;
}
$newName = $th i s−>pat ient−>getName ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getName ( ) != $newName){
$pat i ent to update−>setName ($newName ) ;
$changes = true ;
}
$newSurname = $th i s−>pat ient−>getSurname ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getSurname ( ) != $newSurname ){
$pat i ent to update−>setSurname ( $newSurname ) ;
$changes = true ;
}
$newAge = $th i s−>pat ient−>getAge ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getAge ( ) != $newAge ){
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$pat i ent to update−>setAge ( $newAge ) ;
$changes = true ;
}
$newBirthday = $th i s−>pat ient−>getBirthday ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getBirthday ( ) != $newBirthday ){
$pat i ent to update−>se tBi r thday ( $newBirthday ) ;
$changes = true ;
}
$newJob = $th i s−>pat ient−>getJob ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−>getJob ( ) != $newJob ){
$pat i ent to update−>setJob ( $newJob ) ;
$changes = true ;
}
$newAddresses = $th i s−>pat ient−>getAddresses ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getAddresses ( ) != $newAddresses ){
$pat i ent to update−>s e tAddres se s ( $newAddresses ) ;
$changes = true ;
}
$newTelephones = $th i s−>pat ient−>getTelephones ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getTelephones ( ) != $newTelephones ){
$pat i ent to update−>setTe lephones ( $newTelephones ) ;
$changes = true ;
}
$newEmails = $th i s−>pat ient−>getEmai ls ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getEmai ls ( ) != $newEmails ){
$pat i ent to update−>setEmai l s ( $newEmails ) ;
$changes = true ;
}
$newDiseases = $th i s−>pat ient−>ge tD i s ea s e s ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> ge tD i s ea s e s ( ) != $newDiseases ){
$pat i ent to update−>s e t D i s e a s e s ( $newDiseases ) ;
$changes = true ;
}
$newOperations = $th i s−>pat ient−>getOperat ions ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getOperat ions ( ) != $newOperations ){
$pat i ent to update−>s e tOperat ions ( $newOperations ) ;
$changes = true ;
}
$newAl l e rg i e s = $th i s−>pat ient−>g e t A l l e r g i e s ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> g e t A l l e r g i e s ( ) != $newAl l e rg i e s ){
$pat i ent to update−>s e t A l l e r g i e s ( $newAl l e rg i e s ) ;
$changes = true ;
}
$newNotes = $th i s−>pat ient−>getNotes ( ) ;
i f ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ pat i ent ’]−> getNotes ( ) != $newNotes ){
$pat i ent to update−>setNotes ( $newNotes ) ;
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$changes = true ;
}
//========= Pat ient Telephones Update =======
i f ( $ th i s−>pat i entTe lephones != n u l l ){
i f ( $ th i s−>pat ientTelephones−>get Id ( ) != n u l l ){
$pat i entTe l ephones to update = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : PatientTelephones ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ientTelephones−>get Id ( ) ) ;
} e l s e {
$pat i entTe l ephones to update = c lone ( $th i s−>pat i entTe lephones ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i entTe l ephones to update ) ;
}
$oldPhoneType = n u l l ;
$oldPhoneNumber = n u l l ;
i f ( ! empty ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ t e l ephones ’ ] ) ) {
$oldPhoneType = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ t e l ephones ’ ] [ ’ pa t i en t t e l e pho ne s ’ ] [0 ]−> getTeleponeType ( ) ;
$oldPhoneNumber = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ t e l ephones ’ ] [ ’ pa t i en t t e l e pho ne s ’ ] [0 ]−> getNumber ( ) ;
}
$newPhoneType = $th i s−>pat ientTelephones−>getTeleponeType ( ) ;
i f ( $oldPhoneType != $newPhoneType ){
$pat i entTe lephones to update−>setTeleponeType ( $newPhoneType ) ;
$changes = true ;
}
$newPhoneNumber = $th i s−>pat ientTelephones−>getNumber ( ) ;
i f ( $oldPhoneNumber != $newPhoneNumber ){
$pat i entTe lephones to update−>setNumber ($newPhoneNumber ) ;
$changes = true ;
}
}
//========= Pat ient Email Update =======
i f ( $ th i s−>pat i entEmai l s != n u l l ){
i f ( $ th i s−>pat ientEmai l s−>get Id ( ) != n u l l ){
$pat i entEmai l s to update = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : pat ientEmai l s ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ientEmai l s−>get Id ( ) ) ;
} e l s e {
$pat i entEmai l s to update = c lone ( $th i s−>pat i entEmai l s ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i entEmai l s to update ) ;
}
$oldEmailType = n u l l ;
$oldEmailAddress = n u l l ;
i f ( ! empty ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ emai ls ’ ] ) ) {
$oldEmailType = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ emai ls ’ ] [ ’ pa t i en t ema i l s ’ ] [0 ]−> getEmailType ( ) ;
$oldEmailAddress = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ emai ls ’ ] [ ’ pa t i en t ema i l s ’ ] [0 ]−> getEmail ( ) ;
}
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$newEmailType = $th i s−>pat ientEmai l s−>getEmailType ( ) ;
i f ( $oldEmailType != $newEmailType ){
$pat i entEmai l s to update−>setEmailType ( $newEmailType ) ;
$changes = true ;
}
$newEmailAddress = $th i s−>pat ientEmai l s−>getEmail ( ) ;
i f ( $oldEmailAddress != $newEmailAddress ){
$pat i entEmai l s to update−>setEmai l ( $newEmailAddress ) ;
$changes = true ;
}
}
//========= Pat ient Address Update =======
i f ( $ th i s−>pat ientAddress != n u l l ){
i f ( $ th i s−>pat ientAddress−>get Id ( ) != n u l l ){
$pat i entAddres s to update = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : pat ientAddress ’)−> f i n d ( $th i s−>pat ientAddress−>get Id ( ) ) ;
} e l s e {
$pat i entAddres s to update = c lone ( $th i s−>pat ientAddress ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i entAddres s to update ) ;
}
$oldAddressType = n u l l ;
$oldAddressName = n u l l ;
i f ( ! empty ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ addresses ’ ] ) ) {
$oldAddressType = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ addresses ’ ] [ ’ pa t i en t addre s s ’ ] [0 ]−> getAddressType ( ) ;
$oldAddressName = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ addresses ’ ] [ ’ pa t i en t addre s s ’ ] [0 ]−> getAddress ( ) ;
}
$newAddressType = $th i s−>pat ientAddress−>getAddressType ( ) ;
i f ( $oldAddressType != $newAddressType ){
$pat i entAddress to update−>setAddressType ( $newAddressType ) ;
$changes = true ;
}
$newAddressName = $th i s−>pat ientAddress−>getAddress ( ) ;
i f ( $oldAddressName != $newAddressName ){
$pat i entAddress to update−>setAddress ( $newAddressName ) ;
$changes = true ;
}
}
//========= Pat ient A l l e r g i e s Update =======
i f ( $ th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s != n u l l ){
$ logger−>i n f o (”TRACE 0 ” ) ;
$ p a t i e n t A l l e r g y t o u p da t e = array ( ) ;
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$ i = 0 ;
$n = 0 ;
$ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p = array ( ) ;
$ c u r r e n t a l l e r g i e s n u m = count ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ a l l e r g i e s ’ ] ) ;
$new a l l e rg i e s num = count ( $th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s ) ;
$ logger−>i n f o (” Start , count ing newAl l e rg i e s = { $new a l l e rg i e s num }” ) ;
f o r ( $n = 0 ; $n < $new a l l e rg i e s num ; $n++){
$patientEntityFound = f a l s e ;
$newEntity = $th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s [ $n ] ;
$newAllergy = $newEntity−>ge tA l l e r gy ( ) ;
$ logger−>i n f o (” Search ing new Al l e rgy { $newAllergy } in cur rent a l l e r g i e s . . . ” ) ;
f o r ( $ i = 0 ; ( ( $ i < $ c u r r e n t a l l e r g i e s n u m ) && ! $patientEntityFound ) ; $ i++){
// check i f the new e n t i t y i s in the cur rent pa t i en t e n t i t i e s
$cur rentEnt i ty = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ a l l e r g i e s ’ ] [ $ i ] ;
i f ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) == $newAllergy ){
// Entity found in currentPat i entEnt i ty , so we can keep i t
$ logger−>i n f o (”Found ! new { $newAllergy } == current { $currentEnt i ty−>get Id ( ) } ” ) ;
array push ( $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p , $currentEnt i ty−>get Id ( ) ) ;
$pat ientEntityFound = true ;
}
}
i f ( ! $pat ientEntityFound ){
//0 to prevent when no a l l e r g i e s s e l e c t e d
i f ( $newAllergy != −1){
// I n s e r t new pat i en tEnt i ty with the cur rent Entity
$ logger−>i n f o (” Not Found ! I n s e r t i n g { $newAllergy } to DB. . . ” ) ;
array push ( $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p , $newAllergy ) ;
$pat i en tEnt i ty = new P a t i e n t A l l e r g i e s ( ) ;
$pat i entEnt i ty−>s e t A l l e r g y ( $newAllergy ) ;
$pat i entEnt i ty−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i en tEnt i ty ) ;
}
$changes = true ;
}
}
$ logger−>i n f o (” Search ing cur rent p a t i e n t A l l e r g i e s to d e l e t e . . . ” ) ;
f o r each ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ a l l e r g i e s ’ ] as $cur rentEnt i ty ){
i f ( ! i n a r r a y ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) , $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p ) ){
// d e l e t e $cur r entPat i entEnt i ty
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : P a t i e n t A l l e r g i e s ’ ) ;
$ cur r entPat i en tEnt i ty = $repos i t o ry−>f indOneByAllergy ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) ) ;
$ logger−>i n f o (” De l e t ing Pat i en tA l l e rgy −> { $currentPat i entEnt i ty−>get Id ( ) } . . . ” ) ;
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$em−>remove ( $cur r entPat i entEnt i ty ) ;
}
}
}
//========= Pat ient Operat ions Update =======
i f ( $ th i s−>pat i entOperat ions != n u l l ){
$ logger−>i n f o (”TRACE 0 ” ) ;
$pat i entOperat ion to update = array ( ) ;
$ i = 0 ;
$n = 0 ;
$ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p = array ( ) ;
$current operat ions num = count ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ operat ions ’ ] ) ;
$new operations num = count ( $th i s−>pat i entOperat ions ) ;
$ logger−>i n f o (” Start , count ing newOperations = { $new operations num }” ) ;
f o r ( $n = 0 ; $n < $new operations num ; $n++){
$patientEntityFound = f a l s e ;
$newEntity = $th i s−>pat i entOperat ions [ $n ] ;
$newOperation = $newEntity−>getOperat ion ( ) ;
$ logger−>i n f o (” Search ing new Operation {$newOperation} in cur rent ope ra t i on s . . . ” ) ;
f o r ( $ i = 0 ; ( ( $ i < $current operat ions num ) && ! $patientEntityFound ) ; $ i++){
// check i f the new e n t i t y i s in the cur rent pa t i en t e n t i t i e s
$cur rentEnt i ty = $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ operat ions ’ ] [ $ i ] ;
i f ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) == $newOperation ){
// Entity found in currentPat i entEnt i ty , so we can keep i t
$ logger−>i n f o (”Found ! new {$newOperation} == current { $currentEnt i ty−>get Id ( ) } ” ) ;
array push ( $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p , $currentEnt i ty−>get Id ( ) ) ;
$pat ientEntityFound = true ;
}
}
i f ( ! $pat ientEntityFound ){
//0 to prevent when no ope ra t i on s s e l e c t e d
i f ( $newOperation != −1){
// I n s e r t new pat i en tEnt i ty with the cur rent Entity
$ logger−>i n f o (” Not Found ! I n s e r t i n g {$newOperation} to DB. . . ” ) ;
array push ( $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p , $newOperation ) ;
$pat i en tEnt i ty = new Pat ientOperat ions ( ) ;
$pat i entEnt i ty−>setOperat ion ( $newOperation ) ;
$pat i entEnt i ty−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$em−>p e r s i s t ( $pat i en tEnt i ty ) ;
}
$changes = true ;
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}
}
$ logger−>i n f o (” Search ing cur rent pat i entOperat ions to d e l e t e . . . ” ) ;
f o r each ( $ c u r r e n t p a t i e n t [ ’ operat ions ’ ] as $cur rentEnt i ty ){
i f ( ! i n a r r a y ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) , $ p a t i e n t E n t i t i e s t o k e e p ) ){
// d e l e t e $cur r entPat i entEnt i ty
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ientOperat ions ’ ) ;
$ cur r entPat i en tEnt i ty = $repos i t o ry−>f indOneByOperation ( $currentEnt i ty−>get Id ( ) ) ;
$ logger−>i n f o (” De l e t ing Pat ientOperat ion −> { $currentPat i entEnt i ty−>get Id ( ) } . . . ” ) ;
$em−>remove ( $cur r entPat i entEnt i ty ) ;
}
}
}
i f ( $changes ){
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s−show ’ , [ ’ p a t i e n t i d ’=>$th i s−>pat ient−>get Id ( ) ] ) ;
} e l s e {
$ac t i on = ”No changes found ! ” ;
}
} catch ( NotFoundException $e ){
$ac t i on = $e−>getMessage ( ) ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
//================== PRIVATE METHODS ===================
/∗∗
∗ Method to get a l l the p a t i e n t s
∗
∗ @return array Containing a l l p a t i e n t s
∗ @throws Exception NotFoundException
∗/
p r i v a t e func t i on g e t a l l p a t i e n t s ( $page ){
$ l i m i t = $th i s−>maxResults ;
$ o f f s e t = $th i s−>maxResults ∗ ( $page −1);
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
’SELECT p
FROM AppBundle : Pat i ent s p
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WHERE p . user = : u s e r i d
ORDER BY p . name ASC’
)−>setParameter ( ’ u s e r i d ’ , $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
−>s e t F i r s t R e s u l t ( $ o f f s e t )
−>setMaxResults ( $ l i m i t ) ;
$pag inator = new Paginator ( $query ) ;
r e turn [ $paginator−>count ( ) , $paginator−>g e t I t e r a t o r ( ) ] ;
}
/∗∗
∗ Method to get a l l the p a t i e n t s by name
∗ @param Str ing $name conta in ing a l l or a part o f the name to search f o r .
∗ @return array Containing a l l p a t i e n t s
∗ @throws Exception NotFoundException
∗/
p r i v a t e func t i on get a l l pat i ent s ByName ( $search , $page ){
$ l i m i t = $th i s−>maxResults ;
$ o f f s e t = $th i s−>maxResults ∗ ( $page −1);
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
’SELECT p
FROM AppBundle : Pat i ent s p
WHERE p . name LIKE : search
OR p . surname LIKE : search
AND p . user = : u s e r i d
ORDER BY p . name ASC’
)−>setParameter ( ’ u s e r i d ’ , $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
−>setParameter ( ’ search ’ , ”%” . $search . ”%”)
−>s e t F i r s t R e s u l t ( $ o f f s e t )
−>setMaxResults ( $ l i m i t ) ;
$pat i en t s f ounded = $query−>getResu l t ( ) ;
r e turn $pat i en t s f ounded ;
}
/∗∗
∗ Method to get the pa t i en t that match with the id
∗
∗ @param I n t e g e r $ p a t i e n t i d Containing pa t i en t id
∗ @return array A s s o c i a t i v e array o f e n t i t i e s , [ pat i ent , addresses , a l l e r g i e s , d i s e a s e s , emai ls , operat ions , t e l ephones ]
∗ @throws Exception NotFoundException
∗/
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p r i v a t e func t i on g e t p a t i e n t ( $ p a t i e n t i d ){
$addre s s e s = $th i s−>g e t p a t i e n t a d d r e s s e s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ a l l e r g i e s = $th i s−>g e t p a t i e n t a l l e r g i e s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ d i s e a s e s = $th i s−>g e t p a t i e n t d i s e a s e s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$emai l s = $th i s−>g e t p a t i e n t e m a i l s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ope ra t i ons = $th i s−>g e t p a t i e n t o p e r a t i o n s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ t e l ephones = $th i s−>g e t p a t i e n t t e l e p h o n e s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ p a t i e n t s r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ients ’ ) ;
$pat i en t = $ p a t i e n t s r e p o s i t o r y−>findOneBy (
array ( ’ id ’=>$pa t i en t i d , ’ user ’=>$th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
) ;
i f ( ! $pa t i en t ) {
throw $th i s−>createNotFoundException (
’No pat i en t found ’
) ;
}
re turn [ ’ pat i ent ’=>$pat ient , ’ addresses ’=>$addresses , ’ a l l e r g i e s ’=> $ a l l e r g i e s , ’ d i s e a s e s ’=>$d i s ea s e s , ’ emai ls ’=>$emai ls , ’ operat ions ’=>$operat ions , ’ te l ephones ’=>$te l ephones ] ;
}
p r i v a t e func t i on g e t p a t i e n t a d d r e s s e s ( $ p a t i e n t i d ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : PatientAddress ’ ) ;
$ p a t i e n t a d d r e s s e s = $repos i t o ry−>f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
$addre s s type s = array ( ) ;
f o r each ( $ p a t i e n t a d d r e s s e s as $ p a t i e n t a d d r e s s ){
array push ( $addres s types , $ th i s−>g e t a d d r e s s t y p e s ( $pat i en t addre s s−>getAddressType ( ) ) ) ;
}
i f ( ! $ p a t i e n t a d d r e s s e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No address found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn [ ’ types ’=>$addres s types , ’ pa t i en t addre s s ’=>$ p a t i e n t a d d r e s s e s ] ;
}
p r i v a t e func t i on g e t a d d r e s s t y p e s ( $ type id ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : AddressTypes ’ ) ;
$addre s s type s = $repos i t o ry−>f i n d ( $ type id ) ;
i f ( ! $addre s s type s ) {
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// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No address types found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn $addre s s type s ;
}
p r i v a t e func t i on g e t p a t i e n t a l l e r g i e s ( $ p a t i e n t i d ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : P a t i e n t A l l e r g i e s ’ ) ;
$ p a t i e n t a l l e r g i e s = $repos i t o ry−>f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ a l l e r g i e s = array ( ) ;
f o r each ( $ p a t i e n t a l l e r g i e s as $ p a t i e n t a l l e r g y ){
array push ( $ a l l e r g i e s , $ th i s−>g e t a l l e r g y ( $ p a t i e n t a l l e r g y−>ge tA l l e r gy ( ) ) ) ;
}
i f ( ! $ p a t i e n t a l l e r g i e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No a l l e r g i e s found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn $ a l l e r g i e s ;
}
p r i v a t e func t i on g e t a l l e r g y ( $ type id ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : A l l e r g i e s ’ ) ;
$ a l l e r g y = $repos i t o ry−>f i n d ( $ type id ) ;
i f ( ! $ a l l e r g y ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No address types found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn $ a l l e r g y ;
}
p r i v a t e func t i on g e t p a t i e n t d i s e a s e s ( $ p a t i e n t i d ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat i entDi sease s ’ ) ;
$ p a t i e n t d i s e a s e s = $repos i t o ry−>f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
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$ d i s e a s e s = array ( ) ;
f o r each ( $ p a t i e n t d i s e a s e s as $ p a t i e n t d i s e a s e ){
array push ( $d i s ea s e s , $ th i s−>g e t d i s e a s e s ( $ p a t i e n t d i s e a s e−>ge tDi s ea se ( ) ) ) ;
}
i f ( ! $ p a t i e n t d i s e a s e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No d i s e a s e s found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn $ d i s e a s e s ;
}
p r i v a t e func t i on g e t d i s e a s e s ( $ type id ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Diseases ’ ) ;
$ d i s e a s e s = $repos i t o ry−>f i n d ( $ type id ) ;
i f ( ! $ d i s e a s e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No d i s e a s e s found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn $ d i s e a s e s ;
}
p r i v a t e func t i on g e t p a t i e n t e m a i l s ( $ p a t i e n t i d ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : PatientEmails ’ ) ;
$ p a t i e n t e m a i l s = $repos i t o ry−>f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ema i l type s = array ( ) ;
f o r each ( $ p a t i e n t e m a i l s as $ p a t i e n t e m a i l ){
array push ( $emai l types , $ th i s−>g e t e m a i l t y p e s ( $pat i en t ema i l−>getEmailType ( ) ) ) ;
}
i f ( ! $ p a t i e n t e m a i l s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No emai l s found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn [ ’ types ’=>$emai l types , ’ pa t i en t ema i l s ’=>$ p a t i e n t e m a i l s ] ;
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}
p r i v a t e func t i on g e t e m a i l t y p e s ( $ type id ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : EmailTypes ’ ) ;
$emai l type = $repos i t o ry−>f i n d ( $ type id ) ;
i f ( ! $emai l type ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ”No emai l types found f o r type id = { $type id }”
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn $emai l type ;
}
p r i v a t e func t i on g e t p a t i e n t o p e r a t i o n s ( $ p a t i e n t i d ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ientOperat ions ’ ) ;
$ p a t i e n t o p e r a t i o n s = $repos i t o ry−>f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ope ra t i ons = array ( ) ;
f o r each ( $ p a t i e n t o p e r a t i o n s as $ p a t i e n t o p e r a t i o n ){
array push ( $operat ions , $ th i s−>g e t o p e r a t i o n s ( $pa t i en t ope ra t i on−>getOperat ion ( ) ) ) ;
}
i f ( ! $ p a t i e n t o p e r a t i o n s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No ope ra t i on s found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn $ope ra t i on s ;
}
p r i v a t e func t i on g e t o p e r a t i o n s ( $ type id ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Operations ’ ) ;
$operat ion = $repos i t o ry−>f i n d ( $ type id ) ;
i f ( ! $operat ion ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No operat i on found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
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re turn $operat ion ;
}
p r i v a t e func t i on g e t p a t i e n t t e l e p h o n e s ( $ p a t i e n t i d ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : PatientTelephones ’ ) ;
$ p a t i e n t t e l e p h o n e s = $repos i t o ry−>f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ t e l ephone s type s = array ( ) ;
f o r each ( $ p a t i e n t t e l e p h o n e s as $ p a t i e n t t e l e p h o n e ){
array push ( $ te l ephones types , $ th i s−>g e t t e l e p h o n e s t y p e s ( $pat i en t t e l ephone−>getTeleponeType ( ) ) ) ;
}
i f ( ! $ p a t i e n t t e l e p h o n e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No te l ephones found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn [ ’ types ’=>$te l ephones types , ’ p a t i en t t e l e pho ne s ’=>$ p a t i e n t t e l e p h o n e s ] ;
}
p r i v a t e func t i on g e t t e l e p h o n e s t y p e s ( $ type id ){
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : TelephoneTypes ’ ) ;
$ t e l ephone s type = $repos i t o ry−>f i n d ( $ type id ) ;
i f ( ! $ t e l ephone s type ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No te l ephone types found ’
// ) ;
r e turn [ ] ;
}
re turn $te l ephone s type ;
}
/∗∗
∗ Methods to remove a pa t i en t
∗
∗ @param I n t e g e r $ p a t i e n t i d Containing pa t i en t id
∗ @return void
∗ @throws Exception NotFoundException
∗/
p r i v a t e func t i on d e l e t e p a t i e n t ( $ p a t i e n t i d ){
$th i s−>d e l e t e p a t i e n t a d d r e s s e s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ th i s−>d e l e t e p a t i e n t a l l e r g i e s ( $ p a t i e n t i d ) ;
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$th i s−>d e l e t e p a t i e n t d i s e a s e s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ th i s−>d e l e t e p a t i e n t e m a i l s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ th i s−>d e l e t e p a t i e n t o p e r a t i o n s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$ th i s−>d e l e t e p a t i e n t t e l e p h o n e s ( $ p a t i e n t i d ) ;
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$pat i en t = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ients ’)−> findOneBy (
array ( ’ id ’=>$pa t i en t i d , ’ user ’=>$th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
) ;
i f ( ! $pa t i en t ) {
throw $th i s−>createNotFoundException (
’No pat i en t found f o r id ’ . $ p a t i e n t i d
) ;
}
$em−>remove ( $pat i en t ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on d e l e t e p a t i e n t a d d r e s s e s ( $ p a t i e n t i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ p a t i e n t a d d r e s s e s = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : PatientAddress ’)−> f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
i f ( ! $ p a t i e n t a d d r e s s e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No pat i en t Addresses found f o r id ’ . $ p a t i e n t i d
// ) ;
r e turn f a l s e ;
}
f o r each ( $ p a t i e n t a d d r e s s e s as $ r e g i s t e r ){
$em−>remove ( $ r e g i s t e r ) ;
}
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on d e l e t e p a t i e n t a l l e r g i e s ( $ p a t i e n t i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ p a t i e n t a l l e r g i e s = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : P a t i e n t A l l e r g i e s ’)−> f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
i f ( ! $ p a t i e n t a l l e r g i e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No pat i en t A l l e r g i e s found f o r id ’ . $ p a t i e n t i d
// ) ;
r e turn f a l s e ;
}
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f o r each ( $ p a t i e n t a l l e r g i e s as $ r e g i s t e r ){
$em−>remove ( $ r e g i s t e r ) ;
}
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on d e l e t e p a t i e n t d i s e a s e s ( $ p a t i e n t i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ p a t i e n t d i s e a s e s = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat i entDi sease s ’)−> f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
i f ( ! $ p a t i e n t d i s e a s e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No pat i en t D i s ea s e s found f o r id ’ . $ p a t i e n t i d
// ) ;
r e turn f a l s e ;
}
f o r each ( $ p a t i e n t d i s e a s e s as $ r e g i s t e r ){
$em−>remove ( $ r e g i s t e r ) ;
}
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on d e l e t e p a t i e n t e m a i l s ( $ p a t i e n t i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ p a t i e n t e m a i l s = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : PatientEmails ’)−> f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
i f ( ! $ p a t i e n t e m a i l s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No pat i en t Emails found f o r id ’ . $ p a t i e n t i d
// ) ;
r e turn f a l s e ;
}
f o r each ( $ p a t i e n t e m a i l s as $ r e g i s t e r ){
$em−>remove ( $ r e g i s t e r ) ;
}
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on d e l e t e p a t i e n t o p e r a t i o n s ( $ p a t i e n t i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ p a t i e n t o p e r a t i o n s = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Pat ientOperat ions ’)−> f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
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i f ( ! $ p a t i e n t o p e r a t i o n s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No pat i en t Operat ions found f o r id ’ . $ p a t i e n t i d
// ) ;
r e turn f a l s e ;
}
f o r each ( $ p a t i e n t o p e r a t i o n s as $ r e g i s t e r ){
$em−>remove ( $ r e g i s t e r ) ;
}
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on d e l e t e p a t i e n t t e l e p h o n e s ( $ p a t i e n t i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ p a t i e n t t e l e p h o n e s = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : PatientTelephones ’)−> f indByPat ient ( $ p a t i e n t i d ) ;
i f ( ! $ p a t i e n t t e l e p h o n e s ) {
// throw $th i s−>createNotFoundException (
// ’No pat i en t Operat ions found f o r id ’ . $ p a t i e n t i d
// ) ;
r e turn f a l s e ;
}
f o r each ( $ p a t i e n t t e l e p h o n e s as $ r e g i s t e r ){
$em−>remove ( $ r e g i s t e r ) ;
}
$em−>f l u s h ( ) ;
}
/∗∗
∗ Method to get a l l the address Types
∗
∗ @return Array Containing a l l the types
∗/
p r i v a t e func t i on g e t a l l a d d r e s s t y p e s ( ){
$address typesArray = array ( ) ;
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : AddressTypes ’ ) ;
$a l l addre s sTypes = $repos i t o ry−>f i n d A l l ( ) ;
f o r each ( $a l l addre s sTypes as $addressTypesFie ld ){
array push ( $address typesArray , array ( ’ id ’ => $addressTypesFie ld−>get Id ( ) , ’name ’ => $addressTypesFie ld−>getName ( ) ) ) ;
}
re turn $address typesArray ;
}
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/∗∗
∗ Method to get a l l the te l ephone Types
∗
∗ @return Array Containing a l l the types
∗/
p r i v a t e func t i on g e t a l l t e l e p h o n e t y p e s ( ){
$te l ephone typesArray = array ( ) ;
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : TelephoneTypes ’ ) ;
$a l l t e l ephoneTypes = $repos i t o ry−>f i n d A l l ( ) ;
f o r each ( $a l l t e l ephoneTypes as $te lephoneTypesFie ld ){
array push ( $te lephone typesArray , array ( ’ id ’ => $te lephoneTypesFie ld−>get Id ( ) , ’name ’ => $te lephoneTypesFie ld−>getName ( ) ) ) ;
}
re turn $te l ephone typesArray ;
}
/∗∗
∗ Method to get a l l the emai l Types
∗
∗ @return Array Containing a l l the types
∗/
p r i v a t e func t i on g e t a l l e m a i l t y p e s ( ){
$emai l typesArray = array ( ) ;
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : EmailTypes ’ ) ;
$a l l ema i lTypes = $repos i t o ry−>f i n d A l l ( ) ;
f o r each ( $a l l ema i lTypes as $emai lTypesFie ld ){
array push ( $emai l typesArray , array ( ’ id ’ => $emai lTypesFie ld−>get Id ( ) , ’name ’ => $emai lTypesFie ld−>getName ( ) ) ) ;
}
re turn $emai l typesArray ;
}
/∗∗
∗ Method to get a l l the d i s e a s e s Types
∗
∗ @return Array Containing a l l the types
∗/
p r i v a t e func t i on g e t a l l d i s e a s e s ( ){
$d i s ea s e s Ar ray = array ( ) ;
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Diseases ’ ) ;
$ a l l d i s e a s e s = $repos i t o ry−>f i n d A l l ( ) ;
f o r each ( $ a l l d i s e a s e s as $ d i s e a s e s F i e l d ){
array push ( $d i s ease s Array , array ( ’ id ’ => $ d i s e a s e s F i e l d−>get Id ( ) , ’name ’ => $ d i s e a s e s F i e l d−>getName ( ) , ’ c h a r a c t e r i s t i c s ’ => $ d i s e a s e s F i e l d−>g e t C h a r a c t e r i s t i c s ( ) ) ) ;
}
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re turn $d i s ea s e s Ar ray ;
}
/∗∗
∗ Method to get a l l the ope ra t i on s Types
∗
∗ @return Array Containing a l l the types
∗/
p r i v a t e func t i on g e t a l l o p e r a t i o n s ( ){
$operat ions Array = array ( ) ;
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Operations ’ ) ;
$ a l l o p e r a t i o n s = $repos i t o ry−>f i n d A l l ( ) ;
f o r each ( $ a l l o p e r a t i o n s as $ o p e r a t i o n s F i e l d ){
array push ( $operat ions Array , array ( ’ id ’ => $ope ra t i onsF i e ld−>get Id ( ) , ’name ’ => $ope ra t i onsF i e ld−>getName ( ) , ’ c h a r a c t e r i s t i c ’ => $ope ra t i onsF i e ld−>g e t C h a r a c t e r i s t i c s ( ) ) ) ;
}
re turn $operat ions Array ;
}
/∗∗
∗ Method to get a l l the a l l e r g i e s Types
∗
∗ @return Array Containing a l l the types
∗/
p r i v a t e func t i on g e t a l l a l l e r g i e s ( ){
$ a l l e r g i e s A r r a y = array ( ) ;
$ r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : A l l e r g i e s ’ ) ;
$ a l l a l l e r g i e s = $repos i t o ry−>f i n d A l l ( ) ;
f o r each ( $ a l l a l l e r g i e s as $ a l l e r g i e s F i e l d ){
array push ( $ a l l e r g i e s A r r a y , array ( ’ id ’ => $ a l l e r g i e s F i e l d −>get Id ( ) , ’name ’ => $ a l l e r g i e s F i e l d −>getName ( ) , ’ c h a r a c t e r i s t i c ’ => $ a l l e r g i e s F i e l d −>g e t C h a r a c t e r i s t i c s ( ) ) ) ;
}
re turn $ a l l e r g i e s A r r a y ;
}
/∗∗
∗ Method to bu i ld a pa t i en t Entity and a l l s u b E n t i t i e s based on a reques t
∗
∗ @param Request $ reques t Containing a pa t i en t form
∗ @return boolean True i f succes s , f a l s e o therwi s e
∗/
p r i v a t e func t i on b u i l d p a t i e n t e n t i t i e s ( $ reques t ){
$ r e s u l t = true ;
$ th i s−>pat i en t = new Pat i ent s ( $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ id ’ ) != n u l l ){
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$th i s−>pat ient−>s e t I d ( $request−>request−>get ( ’ id ’ ) ) ;
}
$th i s−>pat ient−>setName ( $request−>request−>get ( ’ name ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ient−>setSurname ( $request−>request−>get ( ’ surname ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ient−>setAge ( $request−>request−>get ( ’ age ’ ) ) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ birthday ’ ) != n u l l ){
$date = $request−>request−>get ( ’ birthday ’ ) ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( ’Y−m−d ’ , $date ) ;
$ th i s−>pat ient−>se tBi r thday ( $date ) ;
}
$th i s−>pat ient−>setJob ( $request−>request−>get ( ’ job ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ient−>setPhoto (FALSE) ;
$ th i s−>pat ient−>setEmai l s (FALSE) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ email ’ ) != n u l l ){
$th i s−>pat ient−>setEmai l s (TRUE) ;
$th i s−>pat i entEmai l s = new Pat ientEmai l s ( ) ;
$ th i s−>pat ientEmai l s−>s e t I d ( $request−>request−>get ( ’ ema i l id ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ientEmai l s−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$ th i s−>pat ientEmai l s−>setEmai l ( $request−>request−>get ( ’ email ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ientEmai l s−>setEmailType ( $request−>request−>get ( ’ emai l type ’ ) ) ;
}
$th i s−>pat ient−>s e tAddres se s (FALSE) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ address ’ ) != n u l l ){
$th i s−>pat ient−>s e tAddres se s (TRUE) ;
$th i s−>pat ientAddress = new PatientAddress ( ) ;
$ th i s−>pat ientAddress−>s e t I d ( $request−>request−>get ( ’ addre s s id ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ientAddress−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$ th i s−>pat ientAddress−>setAddress ( $request−>request−>get ( ’ address ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ientAddress−>setAddressType ( $request−>request−>get ( ’ address type ’ ) ) ;
}
$th i s−>pat ient−>setTe lephones (FALSE) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ phone ’ ) != n u l l ){
$th i s−>pat ient−>setTe lephones (TRUE) ;
$th i s−>pat i entTe lephones = new Pat ientTelephones ( ) ;
$ th i s−>pat ientTelephones−>s e t I d ( $request−>request−>get ( ’ phone id ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ientTelephones−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$ th i s−>pat ientTelephones−>setNumber ( $request−>request−>get ( ’ phone ’ ) ) ;
$ th i s−>pat ientTelephones−>setTelephoneType ( $request−>request−>get ( ’ phone type ’ ) ) ;
}
// $request−>request−>get ( ’ d i s e a s e s t y p e ’ ] ;
$ th i s−>pat ient−>s e t D i s e a s e s (FALSE) ;
$ th i s−>pat ient−>s e tOperat ions (FALSE) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ ope ra t i ons type ’ ) != n u l l && $request−>request−>get ( ’ ope ra t i ons type ’ ) [ 0 ] != −1){
$th i s−>pat ient−>s e tOperat ions (TRUE) ;
$operationType = n u l l ;
$ th i s−>pat i entOperat ions = array ( ) ;
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f o r each ( $request−>request−>get ( ’ ope ra t i ons type ’ ) as $operationType ){
$ p a t i e n t O p e r a t i o n s r e g i s t e r = new Pat ientOperat ions ( ) ;
$ p a t i e n t O p e r a t i o n s r e g i s t e r−>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$ p a t i e n t O p e r a t i o n s r e g i s t e r−>setOperat ion ( $operationType ) ;
// $ p a t i e n t O p e r a t i o n s r e g i s t e r−>setComments ( $request−>request−>get ( ’ a l l e rg i e s comments ’ ) ) ;
array push ( $th i s−>pat ientOperat ions , $ p a t i e n t O p e r a t i o n s r e g i s t e r ) ;
}
}
$th i s−>pat ient−>s e t A l l e r g i e s (FALSE) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ a l l e r g i e s t y p e ’ ) != n u l l && $request−>request−>get ( ’ a l l e r g i e s t y p e ’ ) [ 0 ] != −1){
$th i s−>pat ient−>s e t A l l e r g i e s (TRUE) ;
$ a l l e r g i e s T y p e = n u l l ;
$ th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s = array ( ) ;
f o r each ( $request−>request−>get ( ’ a l l e r g i e s t y p e ’ ) as $ a l l e r g i e s T y p e ){
$ p a t i e n t A l l e r g i e s r e g i s t e r = new P a t i e n t A l l e r g i e s ( ) ;
$ p a t i e n t A l l e r g i e s r e g i s t e r −>s e t P a t i e n t ( $th i s−>pat ient−>get Id ( ) ) ;
$ p a t i e n t A l l e r g i e s r e g i s t e r −>s e t A l l e r g y ( $ a l l e r g i e s T y p e ) ;
array push ( $th i s−>p a t i e n t A l l e r g i e s , $ p a t i e n t A l l e r g i e s r e g i s t e r ) ;
}
}
$th i s−>pat ient−>setNotes ( $request−>request−>get ( ’ notes ’ ) ) ;
r e turn $ r e s u l t ;
}
/∗∗
∗ @deprecated s i n c e ve r s i on 0 .1
∗ Method to get a pa t i en t form
∗
∗ @param I n t e g e r $pat i en t Containing a pa t i en t Entity
∗ @return Object Containing the form
∗/
p r i v a t e func t i on create addNew pat ient form (){
$namesArray = array ( ) ;
$addressTypes = new AddressTypes ( ) ;
$pat ientAddress = new PatientAddress ( ) ;
$pat i en t = new Pat i ent s ( $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
$addressTypesType subForm = $th i s−>createForm ( AddressTypesType : : c l a s s , $addressTypes ,
array (
’ names’=>$namesArray
)
) ;
$patientAddressType subForm = $th i s−>createForm ( PatientAddressType : : c l a s s , $pat ientAddress
) ;
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$pat i en t s f o rm = $th i s−>createForm ( PatientsType : : c l a s s , $pat ient ,
array (
’ at t r ’ => [ ’ id ’=>’ form new pat ient ’ , ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ pa t i en t s−save ’ ) ]
)
) ;
r e turn $pat i en t s f o rm ;
}
p r i v a t e func t i on g e t l o g g e d U s e r i d ( ){
$user = $th i s−>getUser ( ) ;
r e turn $user−>get Id ( ) ;
}
}
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58. AllergiesController.php
<?php
// s r c /AppBundle/ C o n t r o l l e r / Ca lendarContro l l e r . php
namespace AppBundle\C o n t r o l l e r ;
use Sens io \Bundle\FrameworkExtraBundle\Conf igurat ion \Route ;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\C o n t r o l l e r \C o n t r o l l e r ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response ;
use AppBundle\Form\PostType ;
use AppBundle\Entity \A l l e r g i e s ;
use AppBundle\Entity \P a t i e n t A l l e r g i e s ;
use Doctr ine \ORM\Tools \Paginat ion \Paginator ;
c l a s s A l l e r g i e s C o n t r o l l e r extends C o n t r o l l e r {
p r i v a t e $sect ion name = ’ base . g l o b a l s e c t i o n a l l e r g i e s ’ ;
p r i v a t e $maxResults = 6 ;
p r i v a t e $ e r r o r = f a l s e ;
p r i v a t e $e r ro r message = ’ ’ ;
p r i v a t e $ a l l e r g y = n u l l ;
p r i v a t e $ l ogge r = n u l l ;
p r i v a t e func t i on getTranslatedSectionName (){
re turn $th i s−>get ( ’ t r a n s l a t o r ’)−> t rans ( $th i s−>sect ion name , array ( ) , ’ base ’ ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ a l l e r g i e s / l i s t /{page }” , name=” a l l e r g i e s − l i s t ”)
∗/
pub l i c func t i on l i s t A l l e r g i e s A c t i o n ( $page = 1){
l i s t ( $ t o t a l a l l e r g i e s , $ a l l e r g i e s l i s t ) = $th i s−>g e t a l l a l l e r g i e s ( $page ) ;
$pages = ( ( i n t ) ( $ t o t a l a l l e r g i e s / $th i s−>maxResults ))+(( $ t o t a l a l l e r g i e s%$th i s−>maxResults)==0? 0 : 1 ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ a l l e r g i e s / l i s t a l l e r g i e s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ a l l e r g i e s l i s t ’ => $ a l l e r g i e s l i s t ,
’ pages ’ => $pages ,
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’ current page ’ => $page ,
’ u r l pag ina to r ’ => ’ a l l e r g i e s − l i s t ’ ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ a l l e r g i e s − l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ]
] ,
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ a l l e r g i e s / save /” , name=” a l l e r g i e s −save ”)
∗/
pub l i c func t i on saveNewAl lerg iesAct ion ( Request $ reques t ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ th i s−>b u i l d a l l e r g y e n t i t y ( $ reques t ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>a l l e r g y ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ a l l e r g i e s − l i s t ’ ) ;
$ response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ a l l e r g i e s /remove ” , name=” a l l e r g i e s −remove ”)
∗/
pub l i c func t i on removeAllergyAction ( Request $ reques t ){
$ a l l e r g i e s a r r a y = $request−>request−>get ( ’ a l l e r g i e s a r r a y ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
f o r each ( $ a l l e r g i e s a r r a y as $ a l l e r g y i d ){
t ry {
$th i s−>d e l e t e a l l e r g y ( $ a l l e r g y i d ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ a l l e r g i e s − l i s t ’ ) ;
} catch ( NotFoundHttpException $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”Could not remove a l l e r g y with id $ a l l e r g y i d , t ry again l a t e r ! ” ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
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re turn new Response ( $response ) ;
}
//================ PRIVATE METHODS ==================
p r i v a t e func t i on g e t a l l a l l e r g i e s ( $page ){
$ l i m i t = $th i s−>maxResults ;
$ o f f s e t = $th i s−>maxResults ∗ ( $page −1);
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
’SELECT a
FROM AppBundle : A l l e r g i e s a
WHERE a . user = : u s e r i d
ORDER BY a . name ASC’
)−>setParameter ( ’ u s e r i d ’ , $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
−>s e t F i r s t R e s u l t ( $ o f f s e t )
−>setMaxResults ( $ l i m i t ) ;
$pag inator = new Paginator ( $query ) ;
r e turn [ $paginator−>count ( ) , $paginator−>g e t I t e r a t o r ( ) ] ;
}
p r i v a t e func t i on b u i l d a l l e r g y e n t i t y ( $ reques t ){
$th i s−>a l l e r g y = new A l l e r g i e s ( $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ a l l e r g y i d ’ ) != n u l l ){
$th i s−>a l l e r g y−>s e t I d ( $request−>request−>get ( ’ a l l e r g y i d ’ ) ) ;
}
i f ( $request−>request−>get ( ’ a l l ergy name ’ ) != n u l l ){
$th i s−>a l l e r g y−>setName ( $request−>request−>get ( ’ a l l ergy name ’ ) ) ;
}
i f ( $request−>request−>get ( ’ a l l e r g y c h a r a c t e r i s t i c s ’ ) != n u l l ){
$th i s−>a l l e r g y−>s e t C h a r a c t e r i s t i c s ( $request−>request−>get ( ’ a l l e r g y c h a r a c t e r i s t i c s ’ ) ) ;
}
}
p r i v a t e func t i on g e t a l l e r g y ( $ a l l e r g y i d ){
$ r e s u l t = f a l s e ;
$patient name = f a l s e ;
$ a l l e r g i e s r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : A l l e r g i e s ’ ) ;
$ a l l e r g y = $ a l l e r g i e s r e p o s i t o r y −>findOneBy (
array ( ’ id ’=>$ a l l e r g y i d , ’ user ’=>$th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
) ;
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i f ( $ a l l e r g y ){
// $patient name = $th i s−>g e t v i s i t p a t i e n t n a m e ( $a l l e r gy−>ge tPat i ent ( ) ) ;
$ r e s u l t = $ a l l e r g y ;
}
re turn $ r e s u l t ;
}
/∗∗
∗ Methods to remove an a l l e r g y
∗
∗ @param I n t e g e r $ a l l e r g y i d Containing v i s i t id
∗ @return void
∗ @throws Exception NotFoundException
∗/
p r i v a t e func t i on d e l e t e a l l e r g y ( $ a l l e r g y i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ a l l e r g y = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : A l l e r g i e s ’)−> findOneBy (
array ( ’ id ’=>$ a l l e r g y i d , ’ user ’=>$th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
) ;
i f ( ! $ a l l e r g y ) {
throw $th i s−>createNotFoundException (
’No v i s i t found f o r id ’ . $ a l l e r g y i d
) ;
}
$em−>remove ( $ a l l e r g y ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on g e t l o g g e d U s e r i d ( ){
$user = $th i s−>getUser ( ) ;
r e turn $user−>get Id ( ) ;
}
}
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59. OperationsController.php
<?php
// s r c /AppBundle/ C o n t r o l l e r / Ca lendarContro l l e r . php
namespace AppBundle\C o n t r o l l e r ;
use Sens io \Bundle\FrameworkExtraBundle\Conf igurat ion \Route ;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\C o n t r o l l e r \C o n t r o l l e r ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request ;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response ;
use AppBundle\Form\PostType ;
use AppBundle\Entity \Operat ions ;
use AppBundle\Entity \Pat ientOperat ions ;
use Doctr ine \ORM\Tools \Paginat ion \Paginator ;
c l a s s Opera t i onsCont ro l l e r extends C o n t r o l l e r {
p r i v a t e $sect ion name = ’ base . g l o b a l s e c t i o n o p e r a t i o n s ’ ;
p r i v a t e $maxResults = 6 ;
p r i v a t e $ e r r o r = f a l s e ;
p r i v a t e $e r ro r message = ’ ’ ;
p r i v a t e $operat ion = n u l l ;
p r i v a t e $ l ogge r = n u l l ;
p r i v a t e func t i on getTranslatedSectionName (){
re turn $th i s−>get ( ’ t r a n s l a t o r ’)−> t rans ( $th i s−>sect ion name , array ( ) , ’ base ’ ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ ope ra t i on s / l i s t /{page }” , name=”operat ions− l i s t ”)
∗/
pub l i c func t i on l i s t O p e r a t i o n s A c t i o n ( $page = 1){
l i s t ( $ t o t a l o p e r a t i o n s , $ o p e r a t i o n s l i s t ) = $th i s−>g e t a l l o p e r a t i o n s ( $page ) ;
$pages = ( ( i n t ) ( $ t o t a l o p e r a t i o n s / $th i s−>maxResults ))+(( $ t o t a l o p e r a t i o n s%$th i s−>maxResults)==0? 0 : 1 ) ;
r e turn $th i s−>render (
’ ope ra t i on s / l i s t o p e r a t i o n s . html . twig ’ , array (
’ e r ror ’ => $th i s−>e r ror ,
’ e r ror message ’ => $th i s−>error message ,
’ o p e r a t i o n s l i s t ’ => $ o p e r a t i o n s l i s t ,
’ pages ’ => $pages ,
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’ current page ’ => $page ,
’ u r l pag ina to r ’ => ’ operat ions− l i s t ’ ,
’ i s s e c t i o n ’ =>true ,
’ s e c t i o n s ’ => [
[ ’ ur l ’=>$th i s−>generateUr l ( ’ operat ions− l i s t ’ ) , ’name’=>$th i s−>getTranslatedSectionName ( ) ]
] ,
)
) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ ope ra t i on s / save /” , name=”operat ions−save ”)
∗/
pub l i c func t i on saveNewOperationsAction ( Request $ reques t ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$ th i s−>b u i l d o p e r a t i o n e n t i t y ( $ reques t ) ;
$em−>p e r s i s t ( $ th i s−>opera t ion ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ operat ions− l i s t ’ ) ;
$ response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
r e turn new Response ( $response ) ;
}
/∗∗
∗ @Route (”/ ope ra t i on s /remove ” , name=”operat ions−remove ”)
∗/
pub l i c func t i on removeOperationAction ( Request $ reques t ){
$ o p e r a t i o n s a r r a y = $request−>request−>get ( ’ ope ra t i on s a r ray ’ ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
f o r each ( $ o p e r a t i o n s a r r a y as $ o p e r a t i o n i d ){
t ry {
$th i s−>d e l e t e o p e r a t i o n ( $ o p e r a t i o n i d ) ;
$ r e s u l t = ’ succes s ’ ;
$ac t i on = $th i s−>generateUr l ( ’ operat ions− l i s t ’ ) ;
} catch ( NotFoundHttpException $e ){
$ logger−>e r r o r ( $e−>getMessage ( ) ) ;
$ r e s u l t = ’ e r ror ’ ;
$ac t i on = ”Could not remove opera t i on with id $ope ra t i on id , t ry again l a t e r ! ” ;
}
}
$response = json encode ( array ( ’ s tatus ’=>$ r e su l t , ’ act ion ’=>$ac t i on ) ) ;
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re turn new Response ( $response ) ;
}
//================ PRIVATE METHODS ==================
p r i v a t e func t i on g e t a l l o p e r a t i o n s ( $page ){
$ l i m i t = $th i s−>maxResults ;
$ o f f s e t = $th i s−>maxResults ∗ ( $page −1);
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$query = $em−>createQuery (
’SELECT a
FROM AppBundle : Operat ions a
WHERE a . user = : u s e r i d
ORDER BY a . name ASC’
)−>setParameter ( ’ u s e r i d ’ , $ th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
−>s e t F i r s t R e s u l t ( $ o f f s e t )
−>setMaxResults ( $ l i m i t ) ;
$pag inator = new Paginator ( $query ) ;
r e turn [ $paginator−>count ( ) , $paginator−>g e t I t e r a t o r ( ) ] ;
}
p r i v a t e func t i on b u i l d o p e r a t i o n e n t i t y ( $ reques t ){
$th i s−>opera t ion = new Operat ions ( $th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) ) ;
i f ( $request−>request−>get ( ’ ope ra t i on id ’ ) != n u l l ){
$th i s−>operat ion−>s e t I d ( $request−>request−>get ( ’ ope ra t i on id ’ ) ) ;
}
i f ( $request−>request−>get ( ’ operation name ’ ) != n u l l ){
$th i s−>operat ion−>setName ( $request−>request−>get ( ’ operation name ’ ) ) ;
}
i f ( $request−>request−>get ( ’ o p e r a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s ’ ) != n u l l ){
$th i s−>operat ion−>s e t C h a r a c t e r i s t i c s ( $request−>request−>get ( ’ o p e r a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s ’ ) ) ;
}
}
p r i v a t e func t i on g e t o p e r a t i o n ( $ o p e r a t i o n i d ){
$ r e s u l t = f a l s e ;
$patient name = f a l s e ;
$ o p e r a t i o n s r e p o s i t o r y = $th i s−>getDoctr ine ()−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Operations ’ ) ;
$operat ion = $ o p e r a t i o n s r e p o s i t o r y−>findOneBy (
array ( ’ id ’=>$ope ra t i on id , ’ user ’=>$th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
) ;
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i f ( $operat ion ){
// $patient name = $th i s−>g e t v i s i t p a t i e n t n a m e ( $operat ion−>ge tPat i ent ( ) ) ;
$ r e s u l t = $operat ion ;
}
re turn $ r e s u l t ;
}
/∗∗
∗ Methods to remove an opera t i on
∗
∗ @param I n t e g e r $ o p e r a t i o n i d Containing opera t i on id
∗ @return void
∗ @throws Exception NotFoundException
∗/
p r i v a t e func t i on d e l e t e o p e r a t i o n ( $ o p e r a t i o n i d ){
$em = $th i s−>getDoctr ine ()−>getManager ( ) ;
$operat ion = $em−>getRepos i to ry ( ’ AppBundle : Operations ’)−> findOneBy (
array ( ’ id ’=>$ope ra t i on id , ’ user ’=>$th i s−>g e t l o g g e d U s e r i d ( ) )
) ;
i f ( ! $operat ion ) {
throw $th i s−>createNotFoundException (
’No v i s i t found f o r id ’ . $ o p e r a t i o n i d
) ;
}
$em−>remove ( $operat ion ) ;
$em−>f l u s h ( ) ;
}
p r i v a t e func t i on g e t l o g g e d U s e r i d ( ){
$user = $th i s−>getUser ( ) ;
r e turn $user−>get Id ( ) ;
}
}
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60. User.php
<?php
// s r c /AppBundle/ Entity /User . php
namespace AppBundle\Entity ;
use FOS\UserBundle\Model\User as BaseUser ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use Symfony\Component\Val idator \Const ra in t s as Assert ;
/∗∗
∗ @ORM\Entity
∗ @ORM\Table (name=” f o s u s e r ”)
∗/
c l a s s User extends BaseUser
{
/∗∗
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\Column( type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
protec ted $ id ;
/∗∗
∗ @ORM\Column( type=”s t r i n g ” , l ength =255)
∗
∗ @Assert\NotBlank ( message=”Please ente r your name . ” , groups={” R e g i s t r a t i o n ” , ” P r o f i l e ”})
∗ @Assert\Length (
∗ min=3,
∗ max=255 ,
∗ minMessage=”The name i s too shor t . ” ,
∗ maxMessage=”The name i s too long . ” ,
∗ groups={” R e g i s t r a t i o n ” , ” P r o f i l e ”}
∗ )
∗/
protec ted $name ;
pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( )
{
parent : : c o n s t r u c t ( ) ;
// your own l o g i c
}
pub l i c func t i on getName ( ) {
re turn $th i s−>name ;
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}
pub l i c func t i on setName ($name) {
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
}
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61. Visits.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ V i s i t s
∗
∗ @ORM\Table (name=” v i s i t s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \V i s i t s R e p o s i t o r y ”)
∗/
c l a s s V i s i t s
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”pat i en t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Pat i ent s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”pat i en t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $pat i en t ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”p h y s i o t h e r a p i s t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”p h y s i o t h e r a p i s t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $ p h y s i o t h e r a p i s t ;
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/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”durat ion ” , type=”i n t e g e r ”)
∗/
p r i v a t e $durat ion ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”reason ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $reason ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”comments ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $comments ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”v i s i t D a t e ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $ v i s i t D a t e ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”re se rvat i onDate ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $re se rvat ionDate ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”f e e ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Fees ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”f e e ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $ f e e ;
/∗∗
∗ @var i n t
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∗
∗ @ORM\Column(name=”i n v o i c e ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”I n v o i c e s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”i n v o i c e ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $ i n v o i c e ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”user ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”user ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $user ;
pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( $user ){
$format = ’Y−m−d H: i : s ’ ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( $format , date ( $format ) ) ;
$ th i s−>se tReservat ionDate ( $date ) ;
$ th i s−>se tUser ( $user ) ;
}
/∗∗
∗ Set id
∗
∗ @param i n t e g e r $ id
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
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/∗∗
∗ Set pa t i en t
∗
∗ @param i n t e g e r $pat i en t
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on s e t P a t i e n t ( $pat i en t )
{
$th i s−>pat i en t = $pat i en t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get pa t i en t
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tPat i ent ( )
{
re turn $th i s−>pat i en t ;
}
/∗∗
∗ Set p h y s i o t h e r a p i s t
∗
∗ @param i n t e g e r $ p h y s i o t h e r a p i s t
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on s e t P h y s i o t h e r a p i s t ( $ p h y s i o t h e r a p i s t )
{
$th i s−>p h y s i o t h e r a p i s t = $ p h y s i o t h e r a p i s t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get p h y s i o t h e r a p i s t
∗
∗ @return i n t e g e r
∗/
pub l i c func t i on g e t Ph y s i o t h e r ap i s t ( )
{
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re turn $th i s−>p h y s i o t h e r a p i s t ;
}
/∗∗
∗ Get durat ion
∗
∗ @return i n t e g e r
∗/
pub l i c func t i on getDurat ion ( )
{
re turn $th i s−>durat ion ;
}
/∗∗
∗ Set durat ion
∗
∗ @param i n t e g e r $durat ion
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on setDurat ion ( $durat ion )
{
$th i s−>durat ion = $durat ion ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get reason
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getReason ( )
{
re turn $th i s−>reason ;
}
/∗∗
∗ Set reason
∗
∗ @param s t r i n g $reason
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on setReason ( $reason )
{
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$th i s−>reason = $reason ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get comments
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getComments ( )
{
re turn $th i s−>comments ;
}
/∗∗
∗ Set comments
∗
∗ @param s t r i n g $comments
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on setComments ( $comments )
{
$th i s−>comments = $comments ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Set v i s i t D a t e
∗
∗ @param \DateTime $ v i s i t D a t e
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on s e tV i s i tDat e ( $ v i s i t D a t e )
{
$th i s−>v i s i t D a t e = $ v i s i t D a t e ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get v i s i t D a t e
∗
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∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on ge tVi s i tDate ( )
{
re turn $th i s−>v i s i t D a t e ;
}
/∗∗
∗ Set r e s e rvat i onDate
∗
∗ @param \DateTime $re se rvat i onDate
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on setReservat ionDate ( $ re s e rvat ionDate )
{
$th i s−>r e s e rva t i onDate = $rese rvat i onDate ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get re s e rvat i onDate
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getReservat ionDate ( )
{
re turn $th i s−>r e s e rva t i onDate ;
}
/∗∗
∗ Set f e e
∗
∗ @param i n t e g e r $ f e e
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on setFee ( $ f e e )
{
$th i s−>f e e = $ f e e ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
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∗ Get f e e
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on g e t f e e ( )
{
re turn $th i s−>f e e ;
}
/∗∗
∗ Set i n v o i c e
∗
∗ @param i n t e g e r $ i n v o i c e
∗
∗ @return V i s i t s
∗/
pub l i c func t i on s e t I n v o i c e ( $ i n v o i c e )
{
$th i s−>i n v o i c e = $ i n v o i c e ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get i n v o i c e
∗
∗ @return i n t e g e r
∗/
pub l i c func t i on g e t I n v o i c e ( )
{
re turn $th i s−>i n v o i c e ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on setUser ( $user )
{
$th i s−>user = $user ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
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∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on getUser ( )
{
re turn $th i s−>user ;
}
}
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62. Patients.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use Symfony\Bridge \Doctr ine \Val idator \Const ra in t s \UniqueEntity ;
/∗∗
∗ Pat i ent s
∗
∗ @ORM\Table (name=”p a t i e n t s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Pat i ent sRepos i to ry ”)
∗ @UniqueEntity (” dni ” , message=”Dni a l r eady e x i s t s ! ” )
∗/
c l a s s Pat i ent s
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”dni ” , type=”s t r i n g ” , l ength =45, n u l l a b l e=true , unique=true )
∗/
p r i v a t e $dni ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”name” , type=”s t r i n g ” , l ength =45)
∗/
p r i v a t e $name ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”surname ” , type=”s t r i n g ” , l ength =45, n u l l a b l e=true )
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∗/
p r i v a t e $surname ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”age ” , type=”i n t e g e r ” , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $age ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”birthday ” , type=”date ” , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $birthday ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”job ” , type=”s t r i n g ” , l ength =45, n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $job ;
/∗∗
∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=”photo ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $photo ;
/∗∗
∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=”addre s s e s ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $addre s s e s ;
/∗∗
∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=”te l ephones ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $te l ephones ;
/∗∗
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∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=”emai l s ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $emai l s ;
/∗∗
∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=”d i s e a s e s ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $ d i s e a s e s ;
/∗∗
∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=”ope ra t i on s ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $ope ra t i on s ;
/∗∗
∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=” a l l e r g i e s ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $ a l l e r g i e s ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”r e g i s t e r D a t e ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $ r e g i s t e r D a t e ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”notes ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $notes ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”user ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
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∗ @ORM\JoinColumn (name=”user ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $user ;
pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( $user ) {
$format = ’Y−m−d H: i : s ’ ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( $format , date ( $format ) ) ;
$ th i s−>s e tReg i s t e rDate ( $date ) ;
$ th i s−>se tUser ( $user ) ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ @param s t r i n g $ id
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set dni
∗
∗ @param s t r i n g $dni
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setDni ( $dni )
{
$th i s−>dni = $dni ;
r e turn $ t h i s ;
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}
/∗∗
∗ Get dni
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getDni ( )
{
re turn $th i s−>dni ;
}
/∗∗
∗ Set name
∗
∗ @param s t r i n g $name
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setName ($name)
{
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get name
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>name ;
}
/∗∗
∗ Set surname
∗
∗ @param s t r i n g $surname
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setSurname ( $surname )
{
$th i s−>surname = $surname ;
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re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get surname
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getSurname ( )
{
re turn $th i s−>surname ;
}
/∗∗
∗ Set age
∗
∗ @param i n t e g e r $age
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setAge ( $age )
{
$th i s−>age = $age ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get age
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on getAge ( )
{
re turn $th i s−>age ;
}
/∗∗
∗ Set bir thday
∗
∗ @param \DateTime $birthday
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setBi r thday ( $birthday )
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{
$th i s−>birthday = $birthday ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get birthday
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getBirthday ( )
{
re turn $th i s−>birthday ;
}
/∗∗
∗ Set job
∗
∗ @param s t r i n g $job
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setJob ( $job )
{
$th i s−>job = $job ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get job
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getJob ( )
{
re turn $th i s−>job ;
}
/∗∗
∗ Set photo
∗
∗ @param boolean $photo
∗
∗ @return Pat i ent s
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∗/
pub l i c func t i on setPhoto ( $photo )
{
$th i s−>photo = $photo ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get photo
∗
∗ @return bool
∗/
pub l i c func t i on getPhoto ( )
{
re turn $th i s−>photo ;
}
/∗∗
∗ Set addre s s e s
∗
∗ @param boolean $addre s s e s
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on se tAddres se s ( $addre s s e s )
{
$th i s−>addre s s e s = $addre s s e s ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get addre s s e s
∗
∗ @return bool
∗/
pub l i c func t i on getAddresses ( )
{
re turn $th i s−>addre s s e s ;
}
/∗∗
∗ Set t e l ephones
∗
∗ @param boolean $te l ephones
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∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setTe lephones ( $ te l ephones )
{
$th i s−>t e l ephones = $te l ephones ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get te l ephones
∗
∗ @return bool
∗/
pub l i c func t i on getTelephones ( )
{
re turn $th i s−>t e l ephones ;
}
/∗∗
∗ Set emai l s
∗
∗ @param boolean $emai l s
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setEmai l s ( $emai l s )
{
$th i s−>emai l s = $emai l s ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get emai l s
∗
∗ @return bool
∗/
pub l i c func t i on getEmai ls ( )
{
re turn $th i s−>emai l s ;
}
/∗∗
∗ Set d i s e a s e s
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∗
∗ @param boolean $ d i s e a s e s
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on s e t D i s e a s e s ( $ d i s e a s e s )
{
$th i s−>d i s e a s e s = $ d i s e a s e s ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get d i s e a s e s
∗
∗ @return bool
∗/
pub l i c func t i on ge tD i s ea s e s ( )
{
re turn $th i s−>d i s e a s e s ;
}
/∗∗
∗ Set ope ra t i on s
∗
∗ @param boolean $ope ra t i ons
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on se tOperat ions ( $ope ra t i on s )
{
$th i s−>ope ra t i on s = $opera t i ons ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get ope ra t i on s
∗
∗ @return bool
∗/
pub l i c func t i on getOperat ions ( )
{
re turn $th i s−>ope ra t i on s ;
}
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/∗∗
∗ Set a l l e r g i e s
∗
∗ @param boolean $ a l l e r g i e s
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on s e t A l l e r g i e s ( $ a l l e r g i e s )
{
$th i s−>a l l e r g i e s = $ a l l e r g i e s ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get a l l e r g i e s
∗
∗ @return bool
∗/
pub l i c func t i on g e t A l l e r g i e s ( )
{
re turn $th i s−>a l l e r g i e s ;
}
/∗∗
∗ Set r e g i s t e r D a t e
∗
∗ @param \DateTime $ r e g i s t e r D a t e
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on se tReg i s t e rDate ( $ r e g i s t e r D a t e )
{
$th i s−>r e g i s t e r D a t e = $ r e g i s t e r D a t e ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get r e g i s t e r D a t e
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getReg i s te rDate ( )
{
re turn $th i s−>r e g i s t e r D a t e ;
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}
/∗∗
∗ Set notes
∗
∗ @param s t r i n g $notes
∗
∗ @return Pat i ent s
∗/
pub l i c func t i on setNotes ( $notes )
{
$th i s−>notes = $notes ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get notes
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getNotes ( )
{
re turn $th i s−>notes ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on setUser ( $user )
{
$th i s−>user = $user ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on getUser ( )
{
re turn $th i s−>user ;
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}
}
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63. Allergies.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
/∗∗
∗ A l l e r g i e s
∗
∗ @ORM\Table (name=” a l l e r g i e s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \A l l e r g i e s R e p o s i t o r y ”)
∗/
c l a s s A l l e r g i e s
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”name” , type=”s t r i n g ” , l ength =45)
∗/
p r i v a t e $name ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=” c h a r a c t e r i s t i c s ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $ c h a r a c t e r i s t i c s ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”user ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”user ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
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p r i v a t e $user ;
pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( $user ) {
$th i s−>se tUser ( $user ) ;
}
/∗∗
∗ Set id
∗
∗ @param s t r i n g $ id
∗
∗ @return A l l e r g i e s
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set name
∗
∗ @param s t r i n g $name
∗
∗ @return A l l e r g i e s
∗/
pub l i c func t i on setName ($name)
{
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
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∗ Get name
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>name ;
}
/∗∗
∗ Set c h a r a c t e r i s t i c s
∗
∗ @param s t r i n g $ c h a r a c t e r i s t i c s
∗
∗ @return A l l e r g i e s
∗/
pub l i c func t i on s e t C h a r a c t e r i s t i c s ( $ c h a r a c t e r i s t i c s )
{
$th i s−>c h a r a c t e r i s t i c s = $ c h a r a c t e r i s t i c s ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get c h a r a c t e r i s t i c s
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on g e t C h a r a c t e r i s t i c s ( )
{
re turn $th i s−>c h a r a c t e r i s t i c s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on setUser ( $user )
{
$th i s−>user = $user ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
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∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on getUser ( )
{
re turn $th i s−>user ;
}
}
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64. AddressTypes.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
/∗∗
∗ AddressTypes
∗
∗ @ORM\Table (name=”addre s s type s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \AddressTypesRepository ”)
∗/
c l a s s AddressTypes
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”name” , type=”s t r i n g ” , l ength =45)
∗/
p r i v a t e $name ;
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set name
∗
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∗ @param s t r i n g $name
∗
∗ @return AddressTypes
∗/
pub l i c func t i on setName ($name)
{
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get name
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>name ;
}
}
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65. Diseases.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
/∗∗
∗ Disea s e s
∗
∗ @ORM\Table (name=”d i s e a s e s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Disease sRepos i to ry ”)
∗/
c l a s s D i s ea s e s
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”name” , type=”s t r i n g ” , l ength =45)
∗/
p r i v a t e $name ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=” c h a r a c t e r i s t i c s ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $ c h a r a c t e r i s t i c s ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”user ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”user ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
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p r i v a t e $user ;
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set name
∗
∗ @param s t r i n g $name
∗
∗ @return Di s ea s e s
∗/
pub l i c func t i on setName ($name)
{
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get name
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>name ;
}
/∗∗
∗ Set c h a r a c t e r i s t i c s
∗
∗ @param s t r i n g $ c h a r a c t e r i s t i c s
∗
∗ @return Di s ea s e s
∗/
pub l i c func t i on s e t C h a r a c t e r i s t i c s ( $ c h a r a c t e r i s t i c s )
{
$th i s−>c h a r a c t e r i s t i c s = $ c h a r a c t e r i s t i c s ;
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re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get c h a r a c t e r i s t i c s
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on g e t C h a r a c t e r i s t i c s ( )
{
re turn $th i s−>c h a r a c t e r i s t i c s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on setUser ( $user )
{
$th i s−>user = $user ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on getUser ( )
{
re turn $th i s−>user ;
}
}
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66. EmailTypes.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
/∗∗
∗ EmailTypes
∗
∗ @ORM\Table (name=”ema i l type s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \EmailTypesRepository ”)
∗/
c l a s s EmailTypes
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”name” , type=”s t r i n g ” , l ength =45)
∗/
p r i v a t e $name ;
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set name
∗
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∗ @param s t r i n g $name
∗
∗ @return EmailTypes
∗/
pub l i c func t i on setName ($name)
{
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get name
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>name ;
}
}
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67. Fees.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ Fees
∗
∗ @ORM\Table (name=” f e e s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \FeesRepos i tory ”)
∗/
c l a s s Fees
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”name” , type=”s t r i n g ” , l ength =45, n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $name ;
/∗∗
∗ @var f l o a t
∗
∗ @ORM\Column(name=”p r i c e ” , type=” f l o a t ”)
∗/
p r i v a t e $ p r i c e ;
/∗∗
∗ @var f l o a t
∗
∗ @ORM\Column(name=”iva ” , type=” f l o a t ”)
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∗/
p r i v a t e $ iva ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”generat ionDate ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $generat ionDate ;
/∗∗
∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=”a c t i v e ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $ a c t i v e ;
/∗∗
∗ @var bool
∗
∗ @ORM\Column(name=”d e f a u l t ” , type=”boolean ”)
∗/
p r i v a t e $ d e f a u l t ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”user ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”user ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $user ;
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set name
∗
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∗ @param s t r i n g $name
∗
∗ @return Fees
∗/
pub l i c func t i on setName ($name)
{
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get name
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>name ;
}
/∗∗
∗ Set p r i c e
∗
∗ @param f l o a t $ p r i c e
∗
∗ @return Fees
∗/
pub l i c func t i on s e t P r i c e ( $ p r i c e )
{
$th i s−>p r i c e = $ p r i c e ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get p r i c e
∗
∗ @return f l o a t
∗/
pub l i c func t i on ge tPr i c e ( )
{
re turn $th i s−>p r i c e ;
}
/∗∗
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∗ Set iva
∗
∗ @param f l o a t $ iva
∗
∗ @return Fees
∗/
pub l i c func t i on s e t I v a ( $ iva )
{
$th i s−>i va = $iva ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get iva
∗
∗ @return f l o a t
∗/
pub l i c func t i on get Iva ( )
{
re turn $th i s−>i va ;
}
/∗∗
∗ Set generat ionDate
∗
∗ @param \DateTime $generat ionDate
∗
∗ @return Fees
∗/
pub l i c func t i on setGenerat ionDate ( $generat ionDate )
{
$th i s−>generat ionDate = $generat ionDate ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get generat ionDate
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getGenerat ionDate ( )
{
re turn $th i s−>generat ionDate ;
}
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/∗∗
∗ Set a c t i v e
∗
∗ @param boolean $ a c t i v e
∗
∗ @return Fees
∗/
pub l i c func t i on s e tAct i v e ( $ a c t i v e )
{
$th i s−>a c t i v e = $ a c t i v e ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get a c t i v e
∗
∗ @return boolean
∗/
pub l i c func t i on getAct ive ( )
{
re turn $th i s−>a c t i v e ;
}
/∗∗
∗ Set d e f a u l t
∗
∗ @param boolean $ d e f a u l t
∗
∗ @return Fees
∗/
pub l i c func t i on s e t D e f a u l t ( $ d e f a u l t )
{
$th i s−>d e f a u l t = $ d e f a u l t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get d e f a u l t
∗
∗ @return boolean
∗/
pub l i c func t i on ge tDe fau l t ( )
{
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re turn $th i s−>d e f a u l t ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on setUser ( $user )
{
$th i s−>user = $user ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on getUser ( )
{
re turn $th i s−>user ;
}
}
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<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ I n v o i c e s
∗
∗ @ORM\Table (name=”i n v o i c e s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \ Invo i c e sRepos i t o ry ”)
∗/
c l a s s I n v o i c e s
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”generat ionDate ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $generat ionDate ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”exportedDate ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $exportedDate ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”admin i s t ra to r ” , type=”i n t e g e r ”)
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∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Users ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”admin i s t ra to r ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $admin i s t ra to r ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”user ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”user ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $user ;
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set generat ionDate
∗
∗ @param \DateTime $generat ionDate
∗
∗ @return I n v o i c e s
∗/
pub l i c func t i on setGenerat ionDate ( $generat ionDate )
{
$th i s−>generat ionDate = $generat ionDate ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get generat ionDate
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getGenerat ionDate ( )
{
re turn $th i s−>generat ionDate ;
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}
/∗∗
∗ Set exportedDate
∗
∗ @param \DateTime $exportedDate
∗
∗ @return I n v o i c e s
∗/
pub l i c func t i on setExportedDate ( $exportedDate )
{
$th i s−>exportedDate = $exportedDate ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get exportedDate
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getExportedDate ( )
{
re turn $th i s−>exportedDate ;
}
/∗∗
∗ Set admin i s t ra to r
∗
∗ @param i n t e g e r $admin i s t ra to r
∗
∗ @return I n v o i c e s
∗/
pub l i c func t i on se tAdmin i s t ra to r ( $admin i s t ra to r )
{
$th i s−>admin i s t ra to r = $admin i s t ra to r ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get admin i s t ra to r
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on getAdmin i s t rator ( )
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{
re turn $th i s−>admin i s t ra to r ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on setUser ( $user )
{
$th i s−>user = $user ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on getUser ( )
{
re turn $th i s−>user ;
}
}
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<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
/∗∗
∗ Operat ions
∗
∗ @ORM\Table (name=”ope ra t i on s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Operat ionsRepos i tory ”)
∗/
c l a s s Operat ions
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”name” , type=”s t r i n g ” , l ength =45)
∗/
p r i v a t e $name ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=” c h a r a c t e r i s t i c s ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $ c h a r a c t e r i s t i c s ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”user ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”user ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
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p r i v a t e $user ;
pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( $user ) {
$th i s−>se tUser ( $user ) ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set name
∗
∗ @param s t r i n g $name
∗
∗ @return Operat ions
∗/
pub l i c func t i on setName ($name)
{
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get name
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>name ;
}
/∗∗
∗ Set c h a r a c t e r i s t i c s
∗
∗ @param s t r i n g $ c h a r a c t e r i s t i c s
∗
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∗ @return Operat ions
∗/
pub l i c func t i on s e t C h a r a c t e r i s t i c s ( $ c h a r a c t e r i s t i c s )
{
$th i s−>c h a r a c t e r i s t i c s = $ c h a r a c t e r i s t i c s ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get c h a r a c t e r i s t i c s
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on g e t C h a r a c t e r i s t i c s ( )
{
re turn $th i s−>c h a r a c t e r i s t i c s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on setUser ( $user )
{
$th i s−>user = $user ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on getUser ( )
{
re turn $th i s−>user ;
}
}
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70. PatientAddress.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
use Symfony\Component\Val idator \Const ra in t s as Assert ;
/∗∗
∗ PatientAddress
∗
∗ @ORM\Table (name=”p a t i e n t a d d r e s s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Pat ientAddressRepos i tory ”)
∗/
c l a s s Pat ientAddress
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗ @Assert\Type ( type=”AppBundle\Entity \AddressTypes ”)
∗ @ORM\Column(name=”addressType ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”AddressTypes ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”addressType ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $addressType ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”pat i en t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Pat i ent s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”pat i en t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
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p r i v a t e $pat i en t ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”address ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $address ;
/∗∗
∗ Set id
∗
∗ @param I n t e g e r $ id
∗
∗ @return Pat ientAddress
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set address
∗
∗ @param i n t e g e r $addressType
∗
∗ @return Pat ientAddress
∗/
pub l i c func t i on setAddressType ( $addressType )
{
$th i s−>addressType = $addressType ;
re turn $ t h i s ;
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}
/∗∗
∗ Get addressType
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on getAddressType ( )
{
re turn $th i s−>addressType ;
}
/∗∗
∗ Set pa t i en t
∗
∗ @param i n t e g e r $pat i en t
∗
∗ @return Pat ientAddress
∗/
pub l i c func t i on s e t P a t i e n t ( $pat i en t )
{
$th i s−>pat i en t = $pat i en t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get pa t i en t
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tPat i ent ( )
{
re turn $th i s−>pat i en t ;
}
/∗∗
∗ Set address
∗
∗ @param s t r i n g $address
∗
∗ @return Pat ientAddress
∗/
pub l i c func t i on setAddress ( $address )
{
$th i s−>address = $address ;
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re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get address
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getAddress ( )
{
re turn $th i s−>address ;
}
}
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71. PatientAllergies.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ P a t i e n t A l l e r g i e s
∗
∗ @ORM\Table (name=” p a t i e n t a l l e r g i e s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \P a t i e n t A l l e r g i e s R e p o s i t o r y ”)
∗/
c l a s s P a t i e n t A l l e r g i e s
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”a l l e r g y ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”A l l e r g i e s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”a l l e r g y ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $ a l l e r g y ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”pat i en t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Pat i ent s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”pat i en t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $pat i en t ;
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/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”comments ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $comments ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”timestamp ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $timestamp ;
pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( ) {
$format = ’Y−m−d H: i : s ’ ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( $format , date ( $format ) ) ;
$ th i s−>setTimestamp ( $date ) ;
}
/∗∗
∗ Set id
∗
∗ @param I n t e g e r $ id
∗
∗ @return P a t i e n t A l l e r g i e s
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set a l l e r g y
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∗
∗ @param i n t e g e r $ a l l e r g y
∗
∗ @return P a t i e n t A l l e r g i e s
∗/
pub l i c func t i on s e t A l l e r g y ( $ a l l e r g y )
{
$th i s−>a l l e r g y = $ a l l e r g y ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get a l l e r g y
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tA l l e r gy ( )
{
re turn $th i s−>a l l e r g y ;
}
/∗∗
∗ Set pa t i en t
∗
∗ @param i n t e g e r $pat i en t
∗
∗ @return P a t i e n t A l l e r g i e s
∗/
pub l i c func t i on s e t P a t i e n t ( $pat i en t )
{
$th i s−>pat i en t = $pat i en t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get pa t i en t
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tPat i ent ( )
{
re turn $th i s−>pat i en t ;
}
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/∗∗
∗ Set comments
∗
∗ @param s t r i n g $comments
∗
∗ @return P a t i e n t A l l e r g i e s
∗/
pub l i c func t i on setComments ( $comments )
{
$th i s−>comments = $comments ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get comments
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getComments ( )
{
re turn $th i s−>comments ;
}
/∗∗
∗ Set timestamp
∗
∗ @param \DateTime $timestamp
∗
∗ @return P a t i e n t A l l e r g i e s
∗/
pub l i c func t i on setTimestamp ( $timestamp )
{
$th i s−>timestamp = $timestamp ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get timestamp
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getTimestamp ( )
{
re turn $th i s−>timestamp ;
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}
}
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72. PatientDiseases.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ Pat i en tD i s ea s e s
∗
∗ @ORM\Table (name=”p a t i e n t d i s e a s e s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Pat i en tD i s ea s e sRepos i t o ry ”)
∗/
c l a s s Pat i en tD i s ea s e s
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”d i s e a s e ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Di s ea s e s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”d i s e a s e ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $ d i s e a s e ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”pat i en t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Pat i ent s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”pat i en t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $pat i en t ;
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/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”comments ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $comments ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”timestamp ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $timestamp ;
pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( ) {
$format = ’Y−m−d H: i : s ’ ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( $format , date ( $format ) ) ;
$ th i s−>setTimestamp ( $date ) ;
}
/∗∗
∗ Set id
∗
∗ @param I n t e g e r $ id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set d i s e a s e
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∗
∗ @param i n t e g e r $ d i s e a s e
∗
∗ @return Pat i en tD i s ea s e s
∗/
pub l i c func t i on s e t D i s e a s e ( $ d i s e a s e )
{
$th i s−>d i s e a s e = $ d i s e a s e ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get d i s e a s e
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tDi s ea se ( )
{
re turn $th i s−>d i s e a s e ;
}
/∗∗
∗ Set pa t i en t
∗
∗ @param i n t e g e r $pat i en t
∗
∗ @return Pat i en tD i s ea s e s
∗/
pub l i c func t i on s e t P a t i e n t ( $pat i en t )
{
$th i s−>pat i en t = $pat i en t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get pa t i en t
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tPat i ent ( )
{
re turn $th i s−>pat i en t ;
}
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/∗∗
∗ Set comments
∗
∗ @param s t r i n g $comments
∗
∗ @return Pat i en tD i s ea s e s
∗/
pub l i c func t i on setComments ( $comments )
{
$th i s−>comments = $comments ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get comments
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getComments ( )
{
re turn $th i s−>comments ;
}
/∗∗
∗ Set timestamp
∗
∗ @param \DateTime $timestamp
∗
∗ @return Pat i en tD i s ea s e s
∗/
pub l i c func t i on setTimestamp ( $timestamp )
{
$th i s−>timestamp = $timestamp ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get timestamp
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getTimestamp ( )
{
re turn $th i s−>timestamp ;
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}
}
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73. PatientEmails.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ PatientEmai l s
∗
∗ @ORM\Table (name=”p a t i e n t e m a i l s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Pat ientEmai l sRepos i tory ”)
∗/
c l a s s Pat ientEmai l s
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”emailType ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”EmailTypes ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”emailType ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $emailType ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”pat i en t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Pat i ent s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”pat i en t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $pat i en t ;
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/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”emai l ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $emai l ;
/∗∗
∗ Set id
∗
∗ @param I n t e g e r $ id
∗
∗ @return Pat ientEmai l s
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set emailType
∗
∗ @param i n t e g e r $emailType
∗
∗ @return Pat ientEmai l s
∗/
pub l i c func t i on setEmailType ( $emailType )
{
$th i s−>emailType = $emailType ;
r e turn $ t h i s ;
}
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/∗∗
∗ Get emailType
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on getEmailType ( )
{
re turn $th i s−>emailType ;
}
/∗∗
∗ Set pa t i en t
∗
∗ @param i n t e g e r $pat i en t
∗
∗ @return Pat ientEmai l s
∗/
pub l i c func t i on s e t P a t i e n t ( $pat i en t )
{
$th i s−>pat i en t = $pat i en t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get pa t i en t
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tPat i ent ( )
{
re turn $th i s−>pat i en t ;
}
/∗∗
∗ Set emai l
∗
∗ @param s t r i n g $emai l
∗
∗ @return Pat ientEmai l s
∗/
pub l i c func t i on setEmai l ( $emai l )
{
$th i s−>emai l = $emai l ;
r e turn $ t h i s ;
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}
/∗∗
∗ Get emai l
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getEmail ( )
{
re turn $th i s−>emai l ;
}
}
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74. PatientOperations.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ Pat ientOperat ions
∗
∗ @ORM\Table (name=”p a t i e n t o p e r a t i o n s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Pat ientOperat ionsRepos i tory ”)
∗/
c l a s s Pat ientOperat ions
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”operat ion ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Operat ions ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”operat i on ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $operat ion ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”pat i en t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Pat i ent s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”pat i en t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $pat i en t ;
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/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”comments ” , type=”s t r i n g ” , l ength =255 , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $comments ;
/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”timestamp ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $timestamp ;
pub l i c func t i on c o n s t r u c t ( ) {
$format = ’Y−m−d H: i : s ’ ;
$date = \DateTime : : createFromFormat ( $format , date ( $format ) ) ;
$ th i s−>setTimestamp ( $date ) ;
}
/∗∗
∗ Set id
∗
∗ @param I n t e g e r $ id
∗
∗ @return p a t i e n t o p e r a t i o n s
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set a l l e r g y
∗
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∗ @param i n t e g e r $operat ion
∗
∗ @return Pat ientOperat ions
∗/
pub l i c func t i on setOperat ion ( $operat ion )
{
$th i s−>opera t ion = $operat ion ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get operat ion
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on getOperat ion ( )
{
re turn $th i s−>opera t ion ;
}
/∗∗
∗ Set pa t i en t
∗
∗ @param i n t e g e r $pat i en t
∗
∗ @return Pat ientOperat ions
∗/
pub l i c func t i on s e t P a t i e n t ( $pat i en t )
{
$th i s−>pat i en t = $pat i en t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get pa t i en t
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tPat i ent ( )
{
re turn $th i s−>pat i en t ;
}
/∗∗
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∗ Set comments
∗
∗ @param s t r i n g $comments
∗
∗ @return Pat ientOperat ions
∗/
pub l i c func t i on setComments ( $comments )
{
$th i s−>comments = $comments ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get comments
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getComments ( )
{
re turn $th i s−>comments ;
}
/∗∗
∗ Set timestamp
∗
∗ @param \DateTime $timestamp
∗
∗ @return Pat ientOperat ions
∗/
pub l i c func t i on setTimestamp ( $timestamp )
{
$th i s−>timestamp = $timestamp ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get timestamp
∗
∗ @return \DateTime
∗/
pub l i c func t i on getTimestamp ( )
{
re turn $th i s−>timestamp ;
}
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75. PatientTelephones.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ PatientTelephones
∗
∗ @ORM\Table (name=”p a t i e n t t e l e p h o n e s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Pat ientTe lephonesRepos i tory ”)
∗/
c l a s s Pat ientTelephones
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”telephoneType ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”TelephoneTypes ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”telephoneType ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $telephoneType ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”pat i en t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Pat i ent s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”pat i en t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $pat i en t ;
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/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”number ” , type=”i n t e g e r ” , n u l l a b l e=true )
∗/
p r i v a t e $number ;
/∗∗
∗ Set id
∗
∗ @param i n t e g e r $ id
∗
∗ @return Pat ientTelephones
∗/
pub l i c func t i on s e t I d ( $ id )
{
$th i s−>id = $id ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set telephoneType
∗
∗ @param i n t e g e r $telephoneType
∗
∗ @return Pat ientTelephones
∗/
pub l i c func t i on setTeleponeType ( $telephoneType )
{
$th i s−>telephoneType = $telephoneType ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
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∗ Get telephoneType
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on getTeleponeType ( )
{
re turn $th i s−>telephoneType ;
}
/∗∗
∗ Set pa t i en t
∗
∗ @param i n t e g e r $pat i en t
∗
∗ @return Pat ientTelephones
∗/
pub l i c func t i on s e t P a t i e n t ( $pat i en t )
{
$th i s−>pat i en t = $pat i en t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get pa t i en t
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tPat i ent ( )
{
re turn $th i s−>pat i en t ;
}
/∗∗
∗ Set number
∗
∗ @param s t r i n g $number
∗
∗ @return Pat ientTelephones
∗/
pub l i c func t i on setNumber ( $number )
{
$th i s−>number = $number ;
r e turn $ t h i s ;
}
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/∗∗
∗ Get number
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getNumber ( )
{
re turn $th i s−>number ;
}
/∗∗
∗ Set telephoneType
∗
∗ @param i n t e g e r $telephoneType
∗
∗ @return Pat ientTelephones
∗/
pub l i c func t i on setTelephoneType ( $telephoneType )
{
$th i s−>telephoneType = $telephoneType ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get telephoneType
∗
∗ @return i n t e g e r
∗/
pub l i c func t i on getTelephoneType ( )
{
re turn $th i s−>telephoneType ;
}
}
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<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
/∗∗
∗ TelephoneTypes
∗
∗ @ORM\Table (name=”te l ephone type s ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \TelephoneTypesRepository ”)
∗/
c l a s s TelephoneTypes
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var s t r i n g
∗
∗ @ORM\Column(name=”name” , type=”s t r i n g ” , l ength =45)
∗/
p r i v a t e $name ;
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set name
∗
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∗ @param s t r i n g $name
∗
∗ @return TelephoneTypes
∗/
pub l i c func t i on setName ($name)
{
$th i s−>name = $name ;
re turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get name
∗
∗ @return s t r i n g
∗/
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>name ;
}
}
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77. WaitingList.php
<?php
namespace AppBundle\Entity ;
use Doctr ine \ORM\Mapping as ORM;
use ORM\OneToMany ;
use ORM\JoinColumn ;
/∗∗
∗ Wait ingList
∗
∗ @ORM\Table (name=” w a i t i n g l i s t ”)
∗ @ORM\Entity ( r e p o s i t o r y C l a s s=”AppBundle\Repos i tory \Wait ingLis tRepos i tory ”)
∗/
c l a s s Wait ingList
{
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”id ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ Id
∗ @ORM\GeneratedValue ( s t r a t e g y=”AUTO”)
∗/
p r i v a t e $ id ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”pat i en t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”Pat i ent s ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”pat i en t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $pat i en t ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”p h y s i o t h e r a p i s t ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”p h y s i o t h e r a p i s t ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $ p h y s i o t h e r a p i s t ;
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/∗∗
∗ @var \DateTime
∗
∗ @ORM\Column(name=”askedDate ” , type=”datet ime ”)
∗/
p r i v a t e $askedDate ;
/∗∗
∗ @var i n t
∗
∗ @ORM\Column(name=”user ” , type=”i n t e g e r ”)
∗ @ORM\ManyToOne( ta rge tEnt i ty=”User ”)
∗ @ORM\JoinColumn (name=”user ” , referencedColumnName=”id ”)
∗/
p r i v a t e $user ;
/∗∗
∗ Get id
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on get Id ( )
{
re turn $th i s−>id ;
}
/∗∗
∗ Set pa t i en t
∗
∗ @param i n t e g e r $pat i en t
∗
∗ @return Wait ingList
∗/
pub l i c func t i on s e t P a t i e n t ( $pat i en t )
{
$th i s−>pat i en t = $pat i en t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get pa t i en t
∗
∗ @return i n t
∗/
pub l i c func t i on ge tPat i ent ( )
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{
re turn $th i s−>pat i en t ;
}
/∗∗
∗ Set p h y s i o t h e r a p i s t
∗
∗ @param i n t e g e r $ p h y s i o t h e r a p i s t
∗
∗ @return Wait ingList
∗/
pub l i c func t i on s e t P h y s i o t h e r a p i s t ( $ p h y s i o t h e r a p i s t )
{
$th i s−>p h y s i o t h e r a p i s t = $ p h y s i o t h e r a p i s t ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get p h y s i o t h e r a p i s t
∗
∗ @return i n t e g e r
∗/
pub l i c func t i on g e t Ph y s i o t h e r ap i s t ( )
{
re turn $th i s−>p h y s i o t h e r a p i s t ;
}
/∗∗
∗ Set askedDate
∗
∗ @param \DateTime $askedDate
∗
∗ @return Wait ingList
∗/
pub l i c func t i on setAskedDate ( $askedDate )
{
$th i s−>askedDate = $askedDate ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get askedDate
∗
∗ @return \DateTime
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∗/
pub l i c func t i on getAskedDate ( )
{
re turn $th i s−>askedDate ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on setUser ( $user )
{
$th i s−>user = $user ;
r e turn $ t h i s ;
}
/∗∗
∗ Get user
∗
∗ @return user
∗/
pub l i c func t i on getUser ( )
{
re turn $th i s−>user ;
}
}
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<?php
// s r c /AppBundle/Form/ Registrat ionType . php
namespace AppBundle\Form ;
use Symfony\Component\Form\AbstractType ;
use Symfony\Component\Form\FormBui lder Inter face ;
c l a s s Reg ist rat ionType extends AbstractType
{
pub l i c func t i on buildForm ( FormBui lder Inter face $bu i lder , array $opt ions )
{
$bu i lder−>add ( ’ name ’ ) ;
}
pub l i c func t i on getParent ( )
{
re turn ’FOS\UserBundle\Form\Type\RegistrationFormType ’ ;
// Or f o r Symfony < 2 .8
// return ’ f o s u s e r r e g i s t r a t i o n ’ ;
}
pub l i c func t i on ge tB lockPre f i x ( )
{
re turn ’ a p p u s e r r e g i s t r a t i o n ’ ;
}
// For Symfony 2 . x
pub l i c func t i on getName ( )
{
re turn $th i s−>ge tB lockPre f i x ( ) ;
}
}
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